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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de Inventarios para reducir los costos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018”, de tal manera presento con la finalidad 
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En la actualidad la mayoría de organizaciones buscan minimizar sus costos y aumentar sus 
utilidades es por ello que el trabajo de investigación titulada “Gestión de Inventarios para reducir 
los costos de almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018”, busca reducir 
los costos de almacén y generar mayor utilidad. 
En el primer capítulo, se detalla los problemas de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, 
empresa que se dedica a brindar servicios del sector gastronómico y difusión cultural artística, 
es una empresa muy prestigiosa por los servicios que brinda, sin embargo, tiene problemas en 
el almacén debido a la falta de trazabilidad entre el stock en sistema y el stock físico, por ello el 
principal objetivo de la investigación es determinar si la Gestión de Inventarios reduce los 
Costos de almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
En el segundo capítulo menciona, que el tipo de estudio es aplicado, y cuantitativa, con diseño 
pre experimental para tomar los datos se utilizó la técnica observacional ya que se analizó los 
costos de pérdidas diariamente, registrándolo en una base de datos de Excel, para analizar los 
datos costos de almacén antes y después de la mejora. 
Los datos se analizaron con el programa IBM SPSS Statistics 25, con las pruebas de correlación 
Pearson, Kolmogorov Smirnov y Tstudent. Donde, se obtuvo los resultados de la Gestión de 
Inventarios redujo los costos de almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 
2018  
En el tercer capítulo, se analizó los resultados ,ya que mediante la Gestión de inventarios se 
logró una reducción de costos de pérdida que perjudicaban a la organización, ya que la empresa 
tenía pérdidas de 17,713.01 soles en 31dias y después de la mejora realizada se logró reducir el 
100%  de pérdidas, con respecto a la situación del pre test; lo cual se verifico con el análisis 
estadístico a través de la prueba de Tstudent para muestras emparejadas con un nivel de 
significancia 0.00 menor a 0.05.por lo tanto se acepta la hipótesis alterna; por lo cual se puede 
decir que los costos de pérdida ha reducido significativamente. 





Actually, most organizations seek to minimize their costs and increase their profits, which is 
why the research work entitled "Inventory Management to reduce warehouse costs at the Brisas 
del Titicaca Cultural Association, Lima, 2018", seeks to reduce warehouse costs and generate 
more profit. 
In the first chapter, I will detail the main problem of the Brisas del Titicaca Cultural Association, 
a company dedicated to providing services in the gastronomic sector and artistic cultural 
dissemination. It is a very prestigious company because of the services it provides, however, it 
has problems in the warehouse due to the lack of traceability between the stock in system and 
the physical stock, therefore the main objective of the research is to determine if the Inventory 
Management reduces the warehouse costs in the Brisas del Titicaca Cultural Association, Lima, 
2018. 
In the second chapter I will mention that the type of study is applied, and quantitative, with a 
pre-experimental design to take the data, the observational technique was used since the loss 
costs were analyzed daily, recording it in an Excel database, to analyze The warehouse costs 
data before and after the improvement. 
The data was analyzed with the IBM SPSS Statistics 25 program, with the Pearson, Kolmogorov 
Smirnov and Tstudent correlation tests. Where, the results of the Inventory Management were 
obtained to reduce the warehouse costs in the Brisas del Titicaca Cultural Association, Lima, 
2018 
In the third chapter, the results were analyzed, since by means of inventory management a 
reduction in loss costs was achieved that harmed the organization, since the company had losses 
of 17,713.01 soles in 31 days and after the improvement was achieved reduce 100% losses, with 
respect to the pre-test situation; This is verified with the statistical analysis through the Tstudent 
test for paired samples with a level of significance 0.00 less than 0.05. Therefore, the alternative 
hypothesis is accepted; So it can be said that the costs of loss has significantly reduced. 





1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las organizaciones buscan maximizar sus utilidades y disminuir sus costos de 
operación, por ello la Gestión de Inventarios es una actividad relevante y juega un papel muy 
importante dentro de las organizaciones no solo en el ámbito local sino también a nivel 
internacional. 
Según la Organización de las Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe 
se pierden cada día unas 348 mil toneladas de alimentos, lo que resulta 
dramático debido a que 42 millones de personas padecen hambre en la región. 
Precisó que en el proceso de producción de los alimentos se pierde un 28 por 
ciento de ellos, mientras que en su manejo y almacenamiento un 21 por ciento 
y en la distribución y venta un 17 por ciento (2018, pág. 1). 
En el Perú la mayoría de organizaciones dedicadas al rubro de la alimentación sufren grandes 
pérdidas dentro de sus almacenes, tales como insumos perecibles, no perecibles y materiales 
involucrados a las actividades que desarrollan, debido a que no hay un buen manejo de 
inventarios ni una buena rotación de productos y correcto almacenaje de los mismos, por ende, 
las organizaciones tienen la necesidad de aplicar herramientas de mejora de Gestión de 
Inventarios. 
En el distrito de Lima, las empresas dedicadas al rubro alimenticio se encuentran en constante 
competitividad ya que la mayoría de estas organizaciones desean brindar un servicio de calidad 
para obtener una buena rentabilidad. Sin embargo, muchas de estas organizaciones se descuidan 
del correcto manejo de inventarios de sus almacenes, sin darse cuenta que el área de almacén es 
una de las áreas que puede ocasionar baja rentabilidad debido a tener costos incensarios ya sea 
por pérdida de existencias, por mermas o por vencimiento de productos.  
La Asociación Cultural Brisas del Titicaca se dedica al rubro alimenticio y a la difusión cultural, 
es una empresa muy reconocida por brindar platos típicos, platos criollos y postres, además de 
brindar eventos culturales para que los clientes disfruten un almuerzo o cena observando y 
participando de las danzas costumbristas. A pesar de ello la organización tiene problemas dentro 
de su almacén debido principalmente a la falta de trazabilidad entre el stock físico y el stock de 
sistema, lo cual ocasiona pérdidas de costos para la empresa, esto se analizó en el inventario 
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realizado en Abril (Ver anexo 1). Posteriormente se realizó un análisis a todos los productos que 
tienen perdidas y que perjudican al costo de almacén. (Ver anexo 2). 
Por ello se realizó un análisis sobre la problemática que existe dentro del área de almacén, de 
esta manera se identificará cuáles son las principales causas de las pérdidas de existencias, lo 
que ocasionan las pérdidas de costos ya que estos problemas generan pérdidas de dinero y por 
ende pérdidas de ganancia para la organización. 
La investigación se enfocará principalmente en el análisis del problema mediante la herramienta 
de Ishikawa que nos permitirá identificar las posibles causas del problema, respecto a la mano 
de obra, maquinaria, método, medio ambiente y materia prima. (Ver anexo 3). Posteriormente 
realizaremos el diagrama de Pareto para identificar el 20 % de los problemas más relevantes lo 
cual nos permitirá solucionar el 80 % de los principales problemas del almacén. (Ver anexo 4). 
En el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca existe una problemática relacionada 
a perdida de costos de productos que se analizará con la ayuda del diagrama de Pareto, como se 
puede observar en la tabla N°4: las causas de la problemática de los costos de pérdidas son: El 
deficiente control de recepción de insumos que representa el 24.04% siendo la  principal causas 
de la pérdida de costos, la pérdida de productos representa el 19.23% esta causa representa el 
segundo factor que ocasiona el costo de pérdida en el almacén, de la misma manera los 
productos vencidos representan el 19.23% esta causa es un factor importante al cual debemos 
darle importancia ya que esto no sucedería si hubiera una correcta rotación de productos, los 
productos dañados representan el 15.38% este factor nos indica que debemos dar la importancia 
necesaria con la manipulación de productos, falta de orden en inventario representan el 12.31% 
es necesario tomar en cuenta este último factor que es significativo en este análisis, todas estas 
causas representan el 90.19% de las pérdidas de costos. (Ver anexo 4). 
 Para determinar los principales problemas que causan los costos de pérdida se realizó una 
encuesta a 3 trabajadores con experiencia del área de almacén. (Ver anexo 5). 
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Tabla 2. Valoraciones de la encuesta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Criterio: La puntuación de la tabla se da bajo el juicio de expertos, quienes lo conforman 3 
miembros del almacén la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, para ello se realizará una 
encuesta, desde el 20 de Abril hasta el 27 de abril. (ver anexo 3) 
➢ Lisvan Córdova Neira: Trabajador antiguo (experiencia laboral). 
 
➢ Milagritos Minaya López: (jefe de almacén). 
 






Fuente: Elaboración propia. 
Se realizó un análisis en el mes de Mayo para determinar los costos de perdida en 31 días en 47 
productos los cuales se tomó como muestra mediante el método estadístico, esto permitió 
conocer el monto total de pérdida por mes lo cual perjudica a la organización. En las tablas 1,2 
y 3 se detallará los costos de perdida por productos deteriorados y vencidos y los costos de 
productos perdidos. 
CAUSAS EVENTOS % TOTAL %ACUMULADO
TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 JEFE DE ALMACÉN
A Control inadecuado de despachos 5 5 5 125 24.04 24.04
B Control Inadecuado de recepción de insumos. 5 4 5 100 19.23 43.27
C Productos vencidos 4 5 5 100 19.23 62.50
D Productos deteriorados 4 5 4 80 15.38 77.88
E Falta de capacitación (BPA) 4 4 4 64 12.31 90.19
F Falta de orden en inventario 3 3 3 27 5.19 95.38
G Mala selección de producto 2 2 2 8 1.54 96.92
H Mala manipulacion de productos 2 2 1 4 0.77 97.69
I Mala ubicación de productos 2 1 1 2 0.38 98.08
J Falta de orden 1 1 2 2 0.38 98.46
K Incumplimiento del manual 2 2 1 4 0.77 99.23
L Mala distribución 1 1 2 2 0.38 99.62
M Zona incorrecta de almacenaje 1 1 1 1 0.19 99.81










    
Fuente: Elaboración propia  
En la tabla Nº 1 se puede observar el análisis de costos en el mes de Mayo lo cual indica que el 
costo de productos en almacén es de 73,308.04 soles sin embargo existe una pérdida de 
productos de 16184.14 soles, lo cual representa el 22 % de pérdida en un mes. (Ver anexo 6) 
 
La pérdida de productos, el vencimiento y deterioro de productos que existe dentro del almacén 
se debe a distintos factores como: pedidos de productos realizados de manera empírica, mala 
manipulación de productos, etc. Por ello se realizó un seguimiento a todos los productos, 
también se puede mencionar que existe deficiencia con respecto al buen manejo de productos 
ya que hay productos como verduras, carnes y lácteos que debido a la incorrecta manipulación 
de productos generan pérdidas.  





Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla Nº 2 se puede observar el análisis de costos realizada del 01 al 31 de Mayo lo cual 
indica que el costo de productos en almacén es de 2,473.03 soles sin embargo existe una pérdida 
de productos perecibles es de 996.17 soles, lo cual representa el 40 % de pérdida en un mes. 
(Ver anexo 7) 
 
 
ANÁLISIS DE PÉRDIDA PRODUCTOS 
 COSTO DE PRODUCTOS EN EL 
ALMACÉN 
PÉRDIDA DE PRODUCTOS DEL 
ALMACÉN 
PARTICIPACIÓN DE LA 
PÉRDIDA 
 S/         73,308.04   S/                 16184.14 22.08% 
ANÁLISIS DE PRODUCTOS VENCIDOS EN UN MES 
 COSTO DE PRODUCTOS 
PERECIBLES EN EL ALMACÉN  




 S/            2,473.03   S/                    996.17  40.28% 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla Nº3 se puede observar el análisis de costos lo cual indica que el costo de productos 
en almacén es de 75,781.07 soles sin embargo existe una pérdida de productos de 17,180.31 
soles, lo cual representa el 22% de pérdida de dinero para la organización, está perdida se da en 
31 días. (Ver anexo 10). 
 
1.2. Trabajos Previos  
En el trabajo de investigación, se tomará como referencia diferentes antecedentes que se 
relacionan con el tema que nos servirá, como base para el análisis del presente estudio. 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
ARRIETA & GUERRERO, (2013) En su investigación “PROPUESTA DE MEJORA DEL 
PROCESO DE GESTION DE INEVENTARIO Y GESTION DEL ALMACEN PARA LA 
EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.” Cuyo objetivo fue, Proponer una mejora 
del proceso de gestión de inventario y gestión del almacén para la empresa FB SOLUCIONES 
Y SERVICIOS S.A.S. Concluyen, que implantar un cronograma de producción, se hace 
necesario inspeccionar cuanta materia prima, cuantas piezas y cuantos sub ensambles se 
procesan en un momento dado, es allí cuando el inventario resulta importante, ya que brinda 
una capacidad de predicción y permite mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que 
se procesa (127pp). 
 
ARANA, (2015) En su investigación “GESTION DE INVENTARIOS EN UNA EMPRESA 
DE REPUESTOS AUTOMOTRICES” Cuyo objetivo fue evaluar medidas de ajuste de 
demanda. Concluye que, en cuanto a los pronósticos de demanda, gracias al uso de una 
herramienta computacional se logró encontrar el mejor modelo de ajuste para cada subcategoría 
PERIODO DE 
MUESTRA 
 COSTO DE 
PRODUCTOS EN EL 
ALMACÉN 




31 DIAS  S/         75781.07  S/               17,180.31 23% 
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de productos. De los modelos seleccionados se pudo observar una alta tendencia a la suavización 
exponencial simple, seguido por la suavización exponencial simple ajustada a la tendencia 
(74pp). 
 
NAIL, (2016) En su investigación “PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTION DE 
INVENTARIOS DE SOCIEDAD REPUESTOS ESPAÑA LIMTADA” Cuyo objetivo fue, 
determinar los costos asociados a inventario de la empresa, mediante herramientas de 
recolección de información, para determinar las políticas de inventario. Concluye que, El costo 
de orden tiene varios factores, de los cuales el más importante es el tiempo necesario que ocupan 
varias personas de la empresa para realizar una orden. De este análisis se determinó que el costo 
de realizar una orden sin importar el tamaño de esta es de $1.626. El costo de almacenar depende 
del tamaño que ocupa cada producto en bodega. La empresa posee una bodega propia de gran 
tamaño lo que permite un bajo costo de almacenaje, de un total de $73.781 pesos por metro 
cúbico al año. El costo de escases es, para este caso, el costo de venta perdida, y es la utilidad 
que se deja de ganar por no tener el producto, de un 30% del costo de compra (150pp). 
 
GRANDA & RODRIGUEZ, (2013) En su investigación, “Diseño de un sistema de control 
basado en el Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de medición, 
aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de Machala” Cuyo objetivo fue, Aplicar un 
modelo de gestión de inventarios basado en el método ABC. Concluyen que, De acuerdo a la 
hipótesis planteada en el capítulo 1 de este trabajo de graduación, se puede concluir que es 
factible la disminución de los costos asociados a los inventarios si se reconocen y se controlan 
oportunamente en base a la metodología ABC que incluyen políticas y modelos definidos para 
una adecuada administración y control continuo de las existencias. Con el modelo propuesto se 
identificó una reducción del 41,39% de los costos en bodega de los inventarios de la categoría 
Obsoletos. (204pp). 
 
MORA & PROAÑO, (2015) En su investigación, “Propuesta de un sistema de control de gestión 
para la administración del inventario en una empresa dedicada a la fabricación, distribución y 
comercialización del calzado ecuatoriano Gisselita”. Cuyo objetivo fue, Proponer un sistema de 
control de Gestión de inventario eficiente en la empresa ‘’Gisselita’’ Concluye que, La empresa 
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Gisselita está en una etapa de crecimiento, y por ende necesita la aplicación de planes de acción 
y sistemas de inventario que sirvan de soporte y de preparación y sobre todo que ayuden a 
explotar al máximo sus recursos. Para ello es de vital importancia que el personal de la empresa 
sea debidamente capacitado, con el fin de ser más efectivos no solo en el área de producción 
sino también administrativo (125pp). 
1.2.2 Antecedentes Nacionales. 
CALDERON (2014) En su investigación “PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTION DE 
INVENTARIOS PARA EL ALMACEN DE INSUMOS EN UNA EMPRESA DE CONSUMO 
MASIVO” Cuyo objetivo fue Reducir costos, eliminar desperdicios para así aumentar la 
satisfacción del cliente, generar utilidades y reducir el inventario. Además, de brindar las 
herramientas necesarias para poder permanecer en un mercado competitivos. Concluye que, La 
empresa al generar desperdicios, pierde un 31% de sus ventas anuales, además de generar 
sobrecostos, ya que la empresa debe de realizar pedidos extras y uso de mano de obra al volver 
a etiquetar. Por otro lado, el proceso de etiquetar es manual, por lo que se incurren en fallas de 
etiquetado y en pérdida de tiempo de la mano de obra. Es por ello que el contar con herramientas 
que permitan automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un adecuado control 
de inventario de insumo (106 pp.). 
 
ALBUJAR & ZAPATA, (2014)., En su investigación “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
GESTION DE INVENTARIO PARA REDUCIR LAS PERDIDAS EN LA EMPRESA TAI 
LOY S.A.C. – CHICLAYO 2014” Cuyo objetivo fue, Diseñar un sistema de gestión de 
inventario, para reducir pérdidas de productos dentro de la empresa Tai Loy S.A.C. Concluyen 
que se determinó que la variación en el inventario en los 2 últimos años de estudio llego a ser 
un total del 7% de las ventas acumuladas en este año. La meta de trabajo para el equipo será no 
sobre pasar el 1% de nuestro inventario identificado en el kardex (63 pp). 
 
MAS & ZAVALETA, (2014) En su investigación “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION 
DE INVENTARIOS Y ALMACENES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA 
EMPRESA INDRA PERU S.A. – PROYECTO SEDALIB” Cuyo objetivo fue, Incrementar la 
eficiencia en el uso y control de los recursos en el almacén de suministros de la empresa INDRA 
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PERÚ S.A – PROYECTO SEDALIB Concluyen que mediante el diseño de un sistema de 
gestión de inventarios y almacenes que permita la reducción de los costos y manteniendo niveles 
de stocks adecuados que permitan un mejor desarrollo de sus operaciones y una mayor 
competitividad de la organización. Se logró realizar el diagnóstico del sistema logístico actual, 
donde se determinaron, además, los indicadores de la gestión de inventarios y los costos 
logísticos que se incurrieron durante los 6 meses que conforman el periodo de estudio (153pp). 
 
ZEGARRA, (2016) En su investigación, “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INVENTARIO COMPUTARIZADO PROMEDIO PARA EL ADECUADO CÁLCULO DEL 
COSTO DE VENTA EN LA EMPRESA IMPORT MEDICAL SERVICE” Cuyo objetivo fue, 
Comprobar que el control del kardex personalizado de un sistema de inventario computarizado 
promedio facilita el adecuado cálculo del costo de ventas en la empresa IMS EIRL. Concluye 
que, La gestión de los inventarios de la empresa es deficiente debido a que no se utilizan los 
registros adecuados en lo que se refiere al control de los ingresos y salidas de las mercancías, 
incluso no se lleva un kardex personalizado para cada uno de los productos que la empresa 
comercializa, incluso la infraestructura utilizada para el almacén de los productos no es la 
adecuada, existe desorden en la clasificación y orden de los productos. (88pp) 
 
VILLAVICENCIO, (2015) En su investigación, "IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN 
DE INVENTARIOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA 
EMPRESA R. QUIROGA E.I.R.L- SULLANA." Cuyo objetivo fue, Implementar una gestión 
de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento en la Empresa R. Quiroga E.I.R.L. 
Concluye que La buena clasificación de inventarios ABC realizada para mejorar el proceso de 
abastecimiento en la empresa R. QUIROGA dio como resultado que los artículos de clase A son 
aquellos en los que la empresa tiene mayor inversión, por ello nunca deberían estar agotados ya 
que constituyen la mayor parte del capital movilizado. (121pp). 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de Inventarios  
Según La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, (2014 pág. 10).” La 
Gestión de Inventarios es una serie de políticas y controles que monitorean los niveles de 
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inventario y definen los que se deben mantener, el momento en que las existencias se deben 
restaurar y la longitud que deben mantener los pedidos”. 
Por ello es de vital importancia la Gestión de Inventarios, ya que esta, se encarga de recepcionar, 
ordenar y controlar los insumos, materiales y/o productos. Se debe realizar una correcta 
inspección al momento de recepcionar los productos, ubicarlos y darle un lugar específico 
dentro del almacén, y realizar un monitoreo constante de las salidas e ingresos de los productos 
del área de almacén. 
Según Díaz, E & León, M (2014 pág. 81) " El inventario es una relación de existencias físicas 
que se obtiene de la acción de contar todos los artículos del almacén. Así, la gestión de 
inventarios ayuda a controlar de forma eficaz los productos de almacén”. 
Según López (2014 pag.44) “La gestión de inventarios consiste en administrar los inventarios 
que se requiere mantener dentro de una organización para que tales elementos funcionen con la 
mayor efectividad y al menor coste posible”. 
Por ende, se puede decir la gestión de inventarios es un control y manejo de existencias dentro 
del área de almacén donde se encuentran insumos, materiales, y productos a los cuales se les 
debe realizar un control constante para evitar pérdidas de existencias, productos vencidos o 
merma de productos los cuales pueden ocasionar costos innecesarios que afectan a la 
rentabilidad de la organización. 
a. Objetivos de Gestión de Inventarios 
La gestión de inventarios es importante debido que todas las organizaciones tienen por objetivo 
principal obtener utilidades. Para ello las organizaciones deben enfocarse en la gestión de 
inventarios ya que las utilidades se obtienen de las ventas y del consumo de los clientes. 
Según Meana (2017 pág. 3) “El objetivo del inventario es confirmar o verificar el tipo de 
existencias de que disponemos en la empresa, mediante un recuento físico de los materiales 
existentes es necesario realizar inventarios para confrontar los datos anotados en nuestra base 
de datos con las existencias reales disponibles en el almacén”. 
Todas las organizaciones tratan de minimizar sus costos en inventarios, ya que pueden ocasionar 
significantes perdidas, debido a un mal manejo de inventarios. Para las empresas es muy 
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importante determinar el nivel correcto de inventarios para satisfacer las necesidades sin incurrir 
en faltantes, también se debe mantener el inventario real sin diferencias a la base de datos. 
b. Importancia de la Gestión de Inventarios 
Según Serra (2005 pág. 28) “La importancia de la gestión de inventarios y de la relación entre 
el inventario y la atención al cliente es esencial para cualquier compañía.” 
Las organizaciones deben realizar un monitoreo constante dentro de los almacenes ya que en el 
área de almacén puede ser un área que determine la rentabilidad de la organización debido a que 
dentro del almacén puede haber pérdidas de existencias, productos vencidos, y merma los cuales 
generaran costos innecesarios lo cual no permitirá satisfacer las necesidades de los clientes 
internos. 
❖ Dimensiones de Gestión De Inventarios 
• Análisis ABC  
El análisis ABC está basado en el Principio de que se conoce como la regla del 80-20, donde se 
menciona que el 80% de los costos se basa sólo en el 20% de los productos. El análisis ABC es 
una técnica que permite clasificar el stock del almacén que es divida tres categorías: A, B, y C, 
que se basan en la cantidad de productos en el sistema, coste de por unidad del producto, 
porcentaje total y porcentaje acumulado. 
A: Productos con alto costo (20 % de productos que tienen más costo que el 80% de los 
productos). 
B: Productos con costo moderado (30% de productos tienen costos moderados que representan 
el 15% de los productos). 
C: Productos de bajo costo (50% de los productos tienen costos bajos que representan el 5% de 
los productos). 
El análisis ABC permite priorizar los productos según su costo para poder identificar cuáles son 
los productos que más se debe cuidar y evitar las pérdidas de estos, por distintos factores. Los 
productos A deben ser los más cuidados ya que son los que tienen más costo. Por lo contrario, 





𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐴𝐵𝐶 =  
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 (𝐴)
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 
 𝑋100 
 
                                       *El análisis de productos se realizará por rotación, costos, frecuencia de pérdida. 
• Reposición  
Según Carreño (2009 pág. 69) “La teoría del lote económico de compra EOQ (del inglés 
Economic Order Quantity) la desarrolló F. W. Harris en 1915 y resuelve dos preguntas básicas 
de los problemas de renovación de stocks para productos con demanda independiente: cuanto 
pedir y cuando pedir”  
La reposición de productos se debe realizar adecuadamente para poder satisfacer la demanda, 
tomando en cuenta que se debe tener los productos necesarios en el almacén, el stock de 
seguridad adecuado, pero no se debe tener demasiado stock ya que genera demasiado costo de 
almacenaje. La reposición de productos nos permite tener la cantidad apropiados de todos los 
insumos para abastecer la demanda. 
Indicador  
Para tener la cantidad necesaria de stocks se debe tener en cuenta la cantidad de productos 
necesarios y la cantidad de pedidos, para realizar la cantidad de pedidos adecuados y en el 
momento adecuado con el fin de tener la cantidad de productos necesarios en el tiempo 




2 𝐷 𝑆  
𝐻
 
Q: Cantidad de pedido 
D: Demanda promedio 
S: Costo de hacer un pedido 




1.3.2 Variable dependiente: Costo de existencias 
COSTO: 
Según Cárdenas (2016, pag.28) “Los costos monetarios se conocen en contabilidad como costos 
reales o incurridos, es el costo de inversión para producir un bien, la suma de esfuerzos y 
recursos que se invierten para convertirse en un artículo determinado”. 
El costo o también conocido como coste es el valor que se le otorga a un producto o servicio, al 
conocer el costo de producción, costo de inversión de un servicio que nos permitirá establecer 
el precio de venta de producto o el beneficio económico de un servicio brindado lo cual generará 
ganancias a la organización. 
EXISTENCIA: 
Se puede definir a las existencias a los bienes adquiridos por una organización ya sea para 
satisfacción de necesidades de la empresa o productos que generen ingresos económicos para la 
empresa. Por lo tanto, las existencias son todos los materiales que las organizaciones tienen 
dentro de sus almacenes, también son conocidos como stocks o inventarios. 
Costo de existencia 
Según Pierri (2009 pág. 23) Es el costo que se genera al mantener y manejar los 
materiales almacenados y se calcula en base al costo por unidad por período de tiempo 
e incluye: 
❖ Costo de oportunidad: por mantener el dinero inmóvil al tenerlo invertido en 
inventario, ya que no produce ningún tipo de rendimiento para la empresa. 
❖ Costo de operación: los gastos que incurre la empresa por mantener la 
bodega funcionando esto incluye: el personal, el mantenimiento, la 
seguridad, etc. 
❖ El costo de pedido: es el costo generado por las actividades efectuadas en 
una solicitud de reabastecimiento de inventario. 
Dimensiones de Costos de perdida 
• Costos de faltantes: 
Según Chávez (2013 pág.81)” Un faltante significa que la empresa se ha que dado sin inventario. 
En la mayoría de las aplicaciones técnicas, el término faltante se refiere a un fenómeno más 
específico, consiste en que los pedidos llegan después de que el inventario se ha agotado”. 
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Indicador costo de pérdida: 
Los costos faltantes en un almacén ocasionan pérdidas económicas ya que son pérdidas de 
existencia en el almacén lo cual se puede determinar por el stock que tenemos en el sistema 
menos la cantidad de stock faltante. Para determinar el costo de pérdida de productos se realiza 
la sumatoria de los costos de pérdida de productos entre la sumatoria del costo total de inventario 







• Productos deteriorados 
Según Moya.J & Marcos L (2013 pág. 23) “siempre existe un riesgo de que los materiales 
almacenados se deterioren, quizás debido a factores tales como moda, la antigüedad o perdida 
de las especificaciones de calidad de los materiales. Por estas razones deben de contemplarse 
un porcentaje del costo de mantenimiento”. 
Indicador costos de productos deteriorados y vencidos  
Los costos de productos vencidos en un almacén ocasionan pérdidas económicas ya que son 
pérdidas por productos vencidos y/o deteriorados en el almacén lo cual se puede determinar por 
el stock que tenemos en el sistema menos la cantidad de stock de productos vencidos y/o 
deteriorados. Para determinar el costo de productos deteriorados y vencidos se realiza la 







  Costo de perdida 
=




C. Perdida: costo de perdida 
S.S: Stock en sistema 
S.F: Stock físico 
C.P: Costo de producto 
 












Según Chávez, C & Méndez, J (2014, pág. 13)” La técnica Kaizen es una de las claves más 
importantes del éxito de la administración japonesa. Esta palabra tiene origen en dos vocablos 
Kai el cual tiene como significado cambio y de zen esta palabra significa mejorar”. 
Kaizen tiene como finalidad la mejora continua, debido a que esta técnica se debe llevar cabo 
todos los días involucrando a todos los trabajadores de la organización, tanto a los 
administrativos y operativos para lograr el objetivo de la empresa ya que todos los días se pueden 
mejorar en distintos aspectos. 
En la presente investigación se utilizará la metodología Kaizen porque, en la organización 
existen muchas deficiencias en cuanto el orden de inventarios, lugar adecuado de los artículos, 
señalización de áreas de acuerdo a los productos que se encuentran, dentro del almacén, control 
de ingresos de productos y salidas. Para ello se necesitará el apoyo de todos los trabajadores ya 
que la metodología tiene como objetivo la mejora continua 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo la Gestión de Inventarios reducirá los Costos de almacén en la Asociación Cultural 
Brisas del Titicaca, Lima, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la Gestión de Inventarios minimizará los costos de pérdida de productos en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018? 
 
 
Costo de productos deteriorados y 
vencidos 
=
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 x100  
C.P. P=∑ S.V*C. P 
 
C.V.P. Costo de productos deteriorados y 
vencidos 
S.V: Stock deteriorado y vencido 
C.P: Costo de producto 
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PE2: ¿Cómo la Gestión de Inventarios minimizará los costos de productos vencidos y 
deteriorados en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
La investigación está dirigida a buscar soluciones de los problemas para minimizar los costos 
generados por pérdidas de existencia, mermas y obsolescencia. De esta manera mejorar la 
rentabilidad de la organización. 
1.5.1 Justificación Teórica. 
En el trabajo de investigación se abordará el tema de la Gestión de Inventarios para optimizar 
los costos de almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. 
1.5.2 Justificación Práctica. 
En el trabajo de investigación se abordará el tema de la Gestión de Inventarios y la minimización 
de costos donde se buscará la participación de los trabajadores, para lograr identificar los 
principales problemas y brindar las mejores soluciones. 
1.5.3 Justificación metodológica 
Para realizar el trabajo, inicialmente tomare datos e identificaremos los principales problemas, 
para ello se utilizará la técnica observacional y una hoja de recolección de datos para identificar 
los principales problemas, plasmándolos en el diagrama de Ishikawa posteriormente se 
jerarquizará los problemas dándoles valor dependiendo de la importancia que debe tener cada 
uno de los problemas en el diagrama de Pareto luego se utilizará la metodología de kaizen donde 
buscaremos la mejora continua Además se utilizará el análisis ABC. 
1.5.4 Justificación Económica 
El correcto manejo de la Gestión de Inventarios minimizará los costos por pérdidas de 





1.6.1 Hipótesis general 
La Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la Asociación Cultural Brisas del 
Titicaca, Lima, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
HE1: La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de pérdida de productos en la Asociación 
Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
HE2: La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de productos vencidos y deteriorados en 
la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si la Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la Asociación Cultural 
Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si la Gestión de Inventarios minimiza los Costos de pérdida de productos en 
la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
OE2: Determinar si la Gestión de Inventarios minimiza los Costos de productos vencidos y 
deteriorados en Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
1.8. Diagnóstico empresarial 
1.8.1 Análisis de la situación actual 
 
En el proyecto de investigación se realizó un análisis, donde se pudo identificar que la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca tiene problemas dentro de su almacén, siendo el 
principal problema la falta de trazabilidad entre el stock físico y el stock de sistema, lo cual 
ocasiona pérdidas monetarias para la empresa. Esto debido a los factores identificados que se 
mencionarán a continuación:  
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• El deficiente control de despacho de productos, no permite la trazabilidad entre el stock físico 
y el stock de sistema. 
 
• La existencia de ítems desactualizados en el sistema dificulta el buen manejo de descargas de 
salidas de productos e ingresos de facturas, así también perjudica al momento de realizar los 
respectivos inventarios ya que se gasta recursos innecesarios. 
 
• Los productos se deterioran y se vencen debido al incorrecto pedido de reposición de 
productos, ya que se realiza la orden de pedidos de productos para el abastecimiento del almacén 
de manera empírica con cálculos apoyados en la experiencia del trabajador, sin tener en cuenta 
que existe métodos de reposición de productos que permite saber la cantidad optima necesaria 
de pedido.  
 
• La incorrecta asignación de espacios para los productos dificulta la rápida ubicación de los 
productos, lo cual genera pérdidas de tiempo dentro del proceso, también ocasiona servicios 
insatisfechos a los clientes internos ya que no se cumple con sus requerimientos de manera 




1.8.2 Situación actual del área de estudio 
 
En el proyecto de investigación se realiza un análisis de la situación actual del área de estudio 
(almacén) de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca donde se identificó que tiene problemas 
dentro de su almacén, los cuales se mencionaran a continuación: 
 
• El deficiente control de despacho de productos, ocasiona alteraciones en las existencias del 




• Los productos se malogran y se vencen debido al incorrecto pedido de reposición de productos, 
ya que los requerimientos son realizados de manera empírica basado en la experiencia del 
trabajador.  
 
• El orden y la limpieza en el área trabajo es poco deficiente ya que no existe un lugar específico 





















2.1 Diseño Metodológico 
2.1.1. Tipo de investigación 
Se define el tipo de investigación según diferentes criterios (LAUDEAU, 2007): 
- Según su finalidad: Es aplicada porque se utiliza sobre la teoría del estudio del trabajo para 
mejorar la baja productividad. 
- Según su carácter: Es experimental porque se busca modificar la variable dependiente. 
- Según su naturaleza: Es cuantitativa porque se utiliza la estadística para el análisis de los 
datos. 
- Según el alcance temporal: Es longitudinal porque se realiza el estudio mediante 
observaciones repetitivas. 
2.1.2. Nivel de investigación: 
El nivel de investigación es experimental, porque se tiene una variable independiente y una 
variable dependiente (LAUDEAU, 2007). 
2.1.3. Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación es pre experimental, longitudinal porque se medirá antes y después 
de la Gestión de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en un 
determinado tiempo. 
G= O1     X O2 
O1 = Medición de los costos antes de la Gestión de Inventarios en el almacén 
de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca  
X = La Gestión de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas 
del Titicaca. 
O2 = Medición de los costos después de la Gestión de inventarios en el almacén 





G: Grupo o muestra. 
01: Costos antes de la Gestión de inventarios. 
02: Costos después de la Gestión de inventarios. 




2.2 Matriz de Operacionalización  
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ANÁLISIS ABC 
 𝐴𝑁Á𝐿𝐼𝑆𝐼𝑆 𝐴𝐵𝐶 =
 
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 (𝐴)
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 
 𝑋100 
 
*El análisis de productos se realizará por 








Q*:  Cantidad pedid 
D: Demanda promedio 
S: Costo de hacer un pedido 
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  Costo de perdida 
=
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠  𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 x100 
(C. Perdida= (S.S-S. F)*C.P) 
C. Perdida: costo de perdida 
S.S: Stock en sistema 
S.F: Stock físico 






Costo de productos deteriorados y 
vencidos 
=
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 x100  
C.V.P=∑ S.V*C.P 
C.V.P. Costo de vencimiento de productos 
S.V: Stock vencido y deteriorado 
C.P: Costo de producto 
 
 






                      n= 46.68= 47 
|0 
2.3 Población y Muestra 
El trabajo de investigación de la Gestión de inventarios en la Asociación Cultural Brisas del 
Titicaca, su población está conformada por todos los productos que tienen rotación 
constante, la investigación es finita de la cual se tomará una muestra de 31 días antes y 31 
días después. 
La muestra se realizará mediante el método estadístico, la población es 53 productos que son 
analizados por que son los productos con más pérdidas constantes, por ello se calcula la 
muestra aleatoria estadística considerando un nivel de confianza del 95% (1.96), con un error 
muestral de 0.05 (5%), con la probabilidad a favor de 50% (0.5) y la probabilidad en contra 
50% 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: (n) 
          n = Z x Z x p x q x N / (E x E) (N – 1) + (Z x Z x p x q) 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra (?) 
N = Población (53) 
Z = Nivel de confianza  
       98% = 2.33 
       95% = 1.96 = Z 
      90% = 1.645 
      80% = 1.28 
P = Probabilidad a favor  
      P = 50% = 0.5 
q = Probabilidad en contra 
      q = 50% = 0.5 
E = Error muestra 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica  
La técnica será la observación debido, que al usar esta técnica se apreciará las pérdidas, la 
recolección de datos y el análisis y la deducción  
2.4.2. Instrumento 
El instrumento de recolección que se utilizará para la investigación será: 
 La hoja de registros de datos que servirá de ayuda para el proceso de visualización que 
realizaremos en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca para identificar los costos de 
pérdidas. El instrumento de medición será la observación ya que se tomará datos de pérdidas 
de costos antes y después. 
2.4.3. Validación y Confiabilidad 
Validez de criterio, es la comprobación de que el instrumento usado tenga lectura correcta 
del parámetro a medir, la presente investigación será validada por un experto con previos 
conocimientos del tema. 
De manera concreta en el presente desarrollo del proyecto se realizó con el método 
estadístico que permite tener una muestra. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis Descriptivo: Se utilizará la información adquirida de las pérdidas de costos a través 
de la Gestión de inventarios, y de forma cuantitativas se usará los porcentajes, las tablas de 
frecuencias y los gráficos. 
Análisis Inferencial: El análisis de datos es primordial para la presente investigación, con lo 
cual se presentará una visión general de los datos adquiridos. Sin embargo, la evaluación del 
impacto debe ser profundizada y determinar de qué forma tendrá éxito la investigación.  
La prueba estadística que se aplicarán dependerá del comportamiento paramétrico o no 
paramétrico de los datos. 
2.6 Aspectos éticos 
La investigación contiene datos confiables y verídicos, ya que se tomarán datos de la 
organización, bajo la autorización de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca para el 
desarrollo de la presente investigación bajo las normas de investigación de la universidad 
Cesar Vallejo  
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2.7 Descripción de la empresa 
2.7.1 Breve descripción general de la Empresa. 
En 1962 un grupo de músicos puneños empezó a congregarse de forma continua con un 
objetivo común: fundar una asociación para fomentar y divulgar los valores de la cultura 
andina. Así nació la ACBT. Sus primeros miembros se reunían en sus hogares para después 
hacerlo en locales más apropiados y cómodos. En los inicios, se alquiló una sede en el 
tradicional barrio de Balconcillo en La Victoria, para luego enrumbar hacia algunas otras. 
Pero fue en un inmueble ubicado en la plazoleta de Santa Cruz de Jesús María donde en 
1970 surgió la necesidad de formar una junta directiva, redactar un estatuto e Inscribirse 
en la Oficina de Registros Públicos.  
Luego de un corto periodo de crisis, en el año de 1982 la Asociación Cultural Brisas del 
Titicaca se instaló en su actual sede institucional, ubicada en el jirón Héroes de Tarapacá 
168 (antes Wakulski), en Lima. Un año después se inauguraron aquí las peñas folclóricas 
denominadas "Noches de Folclore', que representan una de las más grandes Peñas 
Folclóricas de Lima y del Perú. Todos los éxitos de esta Asociación Cultural se han logrado 
gracias a la difusión constante de la riqueza artística de las danzas puneñas y la exquisitez 
de su música, promovidas por su "Elenco de Danzas", "La Estudiantina" y grupos 
musicales como el "Conjunto Orquestal" y el "Grupo de Instrumentos Nativos" 
Misión de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca: 
Preservamos, fomentamos y difundimos las diversas expresiones culturales de Puno y el 
Perú con alta satisfacción de nuestros grupos de interés, basándonos en la gran vocación 
de servicio, alta responsabilidad social de nuestros colaboradores y asociados, sumándonos 
al compromiso de aportar en el desarrollo cultural, social y económico de la región Puno. 
Visión de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca: 
 En el 2017, seremos una organización eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional 
e internacional por su trabajo en la preservación, fomento y difusión de la cultura puneña 
y también peruana y por la satisfacción y beneficios generados a todos sus grupos de 
interés. La información de la visión esta desactualizada. 






































Figure 1.  F a 1. Entrada principal de ACBT 
Figura 2. Salón principal de Danzas de ABCT 




















Figura. 5. Miembros del coro de ACBT 
2.7.2 Organización de la Empresa. 
La Asociación Cultural Brisas del Titicaca está organizada jerárquicamente donde la 
principal área es la asamblea general, posteriormente el tribunal de honor, consejo directivo, 
junta de supervisión y control, junta de admisión. Todas las áreas operativas deben llevar 
acabo sus funciones con la autorización de la administración general y el consejo directivo 
, En la figura 6 se presenta el organigrama de la empresa.    
 
 





Figura 6. Organigrama de ACBT 
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3.1 Análisis descriptivo antes de la implementación 
En el proyecto de investigación se realizó un análisis, donde se pudo identificar que la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca tiene problemas dentro de su almacén, siendo el 
principal problema la falta de trazabilidad entre el stock físico y el stock de sistema, lo cual 
ocasiona pérdidas monetarias para la empresa. Esto debido a los factores identificados que se 
mencionarán a continuación:  
• El deficiente control de despacho de productos, no permite la trazabilidad entre el stock físico 
y el stock de sistema. 
 
• La existencia de ítems desactualizados en el sistema dificulta el buen manejo de descargas 
de salidas de productos e ingresos de facturas, así también perjudica al momento de realizar los 
respectivos inventarios ya que se gasta recursos innecesarios. 
 
• Los productos se deterioran y se vencen debido al incorrecto pedido de reposición de 
productos, ya que se realiza la orden de pedidos de productos para el abastecimiento del almacén 
de manera empírica con cálculos apoyados en la experiencia del trabajador, sin tener en cuenta 
que existe métodos de reposición de productos que permite saber la cantidad optima necesaria 
de pedido.  
 
• La incorrecta asignación de espacios para los productos dificulta la rápida ubicación de los 
productos, lo cual genera pérdidas de tiempo dentro del proceso, también ocasiona servicios 
insatisfechos a los clientes internos ya que no se cumple con sus requerimientos de manera 
óptima debido a que no hay identificaciones en el área que permita la fácil ubicación de los 
productos. 
 
Por lo mencionado se ha tomado fotos en el área de trabajo antes de la mejora, como se puede 



































Figura 8. Almacén principal 
Figura 9. Área de descartables y gaseosas. 
































Figura 11. Área de bebidas 
Figura 12. Área de recepción de requerimientos 




























Figura 15. Huacatay en mal estado. 
Figura 16. Congeladora de carnes. 
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Como se puede observar en las imágenes anteriores en el área de trabajo existe muchas 
deficiencias con respecto al orden y cuidado de los productos, por los cuales existen pérdidas 
de productos, productos deteriorados por lo tanto al no realizar buenas prácticas de 
almacenamiento el almacén se ve muy desordenado, dificultando de esta manera la ubicación e 
identificación de los productos, lo cual no permite un nivel de servicio óptimo a los clientes 
internos ya que por el desorden los trabajadores no pueden ubicar todos los productos requeridos 
por los clientes internos. Todo lo mencionado anteriormente perjudica a la empresa ya que 
existen perdidas de productos y productos deteriorados que afectan económicamente a la 
organización. Ya que si hay perdidas de productos y productos deteriorados entonces existe 
pérdida de dinero para la organización. 
3.2 Análisis descriptivo en el proceso de implementación 
En el trabajo de investigación se realizó un análisis, donde se pudo identificar que la Asociación 
Cultural Brisas del Titicaca tiene problemas dentro de su almacén, siendo el principal problema 
la falta de trazabilidad entre el stock físico y el stock de sistema, lo cual ocasiona pérdidas 
monetarias para la empresa. Por ello se realizó una serie de actividades para reducir los costos 
de pérdidas, costos de productos vencidos y productos deteriorados, e incrementar el nivel de 
servicio a los clientes internos. 
Para analizar las principales causas del problema se realizó una encuesta a los trabajadores del 
almacén para poder realizar el diagrama de Ishikawa para posteriormente realizar un diagrama 
de Pareto que permitirá saber las causas más relevantes del problema.  
Al identificar las principales causas del problema se analizó que existe problemas los cuales son 
perdida de productos, productos vencidos y deteriorados que perjudican a los costos de almacén. 
Los pedidos realizados para el abastecimiento de productos en el almacén eran realizados de 
manera empírica por parte de los trabajadores, en el periodo de la mejora de la implementación 
se utilizó la herramienta EOQ que es la cantidad económica de pedido para poder realizar las 
compras de productos con las cantidades adecuadas y en el tiempo necesario, ya que es un 
modelo fundamental para el control de inventarios. 
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Para poder realizar el seguimiento de los productos con pérdidas y los productos deteriorados y 
vencidos se realizó un análisis ABC estratificado a los productos en el almacén para poder 
determinar el tamaño de la población a la cual se realizará la prueba de muestra estadística. 
Tabla 7.Análisis ABC por frecuencia de pérdida 





















% COSTO DE PERDIDA 
ACUMULADO 
A 53 22% 22% 80% 80% 
B 72 30% 52% 15% 95% 
C 114 48% 100% 5% 100% 
























NUMERO DE  PRODUCTOS
DIAGRAMA DE PARETO
% COSTO DE PERDIDA % COSTO DE PERDIDA ACUMULADO
Fuente: Elaboración propia 
 






















1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1,652.00 1,030.00 622.00 4.80S/                       7,929.60S/             2,985.60S/                  13% 13% A
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/                     2,287.35S/             1,221.30S/                  6% 19% A
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40              95.35 12.35S/                     2,664.51S/             1,177.57S/                  5% 24% A
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/                     4,865.52S/             4,238.90S/                  19% 43% A
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/                     162.88S/                 61.08S/                        0% 44% A
6 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/                     353.64S/                 353.64S/                     2% 45% A
7 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/                     320.00S/                 320.00S/                     1% 47% A
8 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.650 48.25 6.00S/                       833.40S/                 289.50S/                     1% 48% A
9 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60               23.53 11.80S/                     792.13S/                 277.65S/                     1% 49% A
11 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70              10.95 25.00S/                     3,016.25S/             273.75S/                     1% 50% A
12 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/                       396.00S/                 264.00S/                     1% 52% A
13 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30              18.15 14.41S/                     2,225.62S/             261.54S/                     1% 53% A
14 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/                     910.65S/                 255.15S/                     1% 54% A
15 LIMPIA VIDRIO GALON Unid. 25.00 16.00               9.00 28.31S/                     707.75S/                 254.79S/                     1% 55% A
16 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/                     252.75S/                 252.75S/                     1% 56% A
17 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45               10.85 23.00S/                     604.90S/                 249.55S/                     1% 57% A
18 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 -                   16.50 15.00S/                     247.50S/                 247.50S/                     1% 59% A
19 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 -                   19.00 13.00S/                     247.00S/                 247.00S/                     1% 60% A
20 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 10.00 23.00S/                     230.00S/                 230.00S/                     1% 61% A





21 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90               19.60 11.00S/                     1,105.50S/             215.60S/                     1% 62% A
22 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.500 94.60 2.20S/                       530.42S/                 208.12S/                     1% 63% A
23 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/                       548.80S/                 201.60S/                     1% 63% A
24 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1,096.00 1,049.00           47.00 4.25S/                       4,658.00S/             199.75S/                     1% 64% A
25 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/                     194.56S/                 194.56S/                     1% 65% A
26 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/                     538.84S/                 170.16S/                     1% 66% A
27 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/                     859.35S/                 166.60S/                     1% 67% A
28 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/                     690.89S/                 148.09S/                     1% 67% A
29 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/                     146.16S/                 146.16S/                     1% 68% A
30 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/                     631.80S/                 140.40S/                     1% 69% A
31 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.450 25.15 5.40S/                       359.64S/                 135.81S/                     1% 69% A
32 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/                     672.60S/                 134.52S/                     1% 70% A
33 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/                     528.96S/                 121.22S/                     1% 71% A
34 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/                     1,575.00S/             120.00S/                     1% 71% A
35 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIOFco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/                       120.00S/                 120.00S/                     1% 72% A
36 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.840 18.46 6.50S/                       170.95S/                 119.99S/                     1% 72% A
37 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/                     1,574.50S/             117.50S/                     1% 73% A
38 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.150 5.70 20.33S/                     139.26S/                 115.88S/                     1% 73% A
10 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/                       292.00S/                 100.00S/                     0% 74% A
39 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/                     303.57S/                 99.16S/                        0% 74% A




41 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/                       360.00S/                 96.00S/                        0% 75% A
42 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/                       94.50S/                   94.50S/                        0% 75% A
43 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.860 18.84 5.00S/                       188.50S/                 94.20S/                        0% 76% A
44 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/                       124.00S/                 93.60S/                        0% 76% A
45 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/                       93.60S/                   93.60S/                        0% 77% A
46 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRSMillar 50.00 40.00               10.00 9.23S/                       461.50S/                 92.30S/                        0% 77% A
47 LECHE CONDENSADA X 397 ML NESTLE Lat.x397gr 20.00 20.00 4.60S/                       92.00S/                   92.00S/                        0% 77% A
48 POWERADE X 473 ML SURTIDO Bot.PLAST.X 473 ml126.00 96.00 30.00 3.00S/                       378.00S/                 90.00S/                        0% 78% A
49 BROCHETA DE 15CM * 100UN Pqte. 27.00 17.00 10.00 9.00S/                       243.00S/                 90.00S/                        0% 78% A
50 VASO TECNOPORT X 8 ONZ X 25UNID PQTE X 25UNID 141.00 135.00 6.00 15.00S/                     2,115.00S/             90.00S/                        0% 79% A
51 VINIFAN OFICIO X 5MTS VINIFAN Unid. 4.00 1.00 3.00 29.00S/                     116.00S/                 87.00S/                        0% 79% A
52 CUADRIL X 200 GR Kg. 24.80 20.15 4.65 18.00S/                     446.40S/                 83.70S/                        0% 79% A
53 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 -                   27.55 2.95S/                       81.27S/                   81.27S/                        0% 80% A
54 FANTA X 3LT Bot. plastx 3lt 51.00 35.00 16.00 5.04S/                       257.04S/                 80.64S/                        0% 80% B
55 INCA KOLA 450ML Unid. 61.00 4.00 57.00 1.40S/                       85.40S/                   79.80S/                        0% 81% B
56 SALSA DE TOMATE 320GR Unid. 36.00 36.00 2.20S/                       79.20S/                   79.20S/                        0% 81% B
57 CHUÑO BLANCO Kg. 69.40 63.350 6.05 13.00S/                     902.20S/                 78.65S/                        0% 81% B
58 AZUCAR RUBIA Kg. 126.85 111.40 15.45 5.00S/                       634.25S/                 77.25S/                        0% 82% B
59 AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML SAN LUIS Bot 375.00 330.00              45.00 1.66S/                       622.50S/                 74.70S/                        0% 82% B




61 HUEVOS Kg. 88.42 70.05               18.37 4.00S/                       353.68S/                 73.48S/                        0% 83% B
62 PISCO CUATRO GALLOS QUEBRANTA X 700ML Bot.Vid x 700 ml 23.00 15.00 8.00 9.00S/                       207.00S/                 72.00S/                        0% 83% B
63 PISCO SANTIAGO QUEIROLO  QUEBRANTA x  4LT Bot.Vid x 4 lt 28.00 24.00 4.00 18.00S/                     504.00S/                 72.00S/                        0% 83% B
64 TINTA EPSON BOTELLA L200- CYAN - T664220-AL Unid. 15.00 12.00 3.00 23.00S/                     345.00S/                 69.00S/                        0% 84% B
65 SOBRE MANILA OFICIO 25X38 X 50 UNI GRAFI PAPEL Pqte. 16.00 5.00                 11.00 6.23S/                       99.68S/                   68.53S/                        0% 84% B
66 REGLAMENTO INTERNO TRABAJADOR Unid. 457.00 423.00              34.00 2.00S/                       914.00S/                 68.00S/                        0% 84% B
67 LAVA VAJILLA 1KG SAPOLIO LIMON Tap.x1kl 46.00 25.00 21.00 3.16S/                       145.36S/                 66.36S/                        0% 84% B
68 ZANAHORIA Kg. 50.05 21.300 28.75 2.30S/                       115.12S/                 66.13S/                        0% 85% B
69 HABA VERDE FRESCA Kg. 45.30 2.75 42.55 1.53S/                       69.31S/                   65.10S/                        0% 85% B
70 CAMOTE MORADO DE 100 gr Kg. 31.55 -                   31.55 2.00S/                       63.10S/                   63.10S/                        0% 85% B
71 CUY DE 500gr  A 600gr APROX Unid. 48.00 45.00               3.00 21.00S/                     1,008.00S/             63.00S/                        0% 86% B
72 OREGANO ENTERO SECO Kg. 5.60 2.48 3.12 19.49S/                     109.14S/                 60.81S/                        0% 86% B
73 COBERTURA BITTER TOP HARALD X 1KG CHOCOLATE Barra x 1 kl 8.00 0.00 8.00 7.50S/                       60.00S/                   60.00S/                        0% 86% B
74 TOMATE Kg. 27.20 15.880 11.32 5.00S/                       136.00S/                 56.60S/                        0% 86% B
75 CERVEZA MALTA CUSQUEÑA 620 ML DARK LAGER BOT 166.00 156.00 10.00 5.60S/                       929.60S/                 56.00S/                        0% 87% B
76 PULIDOR SAPOLIO COCINA (FRASCO) Fco. 12.00 2.00 10.00 5.60S/                       67.20S/                   56.00S/                        0% 87% B
77 QUESO PARIA Kg. 30.95 27.90 3.05 18.00S/                     557.10S/                 54.90S/                        0% 87% B
78 ARROZ  EXTRA SAMAN Kg. 214.30 195.95 18.35 2.95S/                       632.19S/                 54.13S/                        0% 87% B
79 TINTA EPSON BOTELLA L200-BLACK - T664120-AL Unid. 14.00 8.00 6.00 9.00S/                       126.00S/                 54.00S/                        0% 88% B




81 COSTILLAR DE ALPACA Kg. 13.00 9.70                 3.30 15.83S/                     205.79S/                 52.24S/                        0% 88% B
82 MARGARINA S/SAL PRIMAVERA Kg. 21.95 20.00 1.95 26.43S/                     580.14S/                 51.54S/                        0% 88% B
83 FRUGOS 296ML DURAZNO BOT 12.00 0.00 12.00 3.99S/                       47.88S/                   47.88S/                        0% 89% B
84 ACEITUNAS NEGRAS MEDIANAS Kg. 14.95 11.200 3.75 12.45S/                     186.13S/                 46.69S/                        0% 89% B
85 PECHO DE RES Kg. 52.35 48.90               3.45 13.53S/                     708.30S/                 46.68S/                        0% 89% B
86 PAPA YUNGAY Kg. 72.85 63.750 9.10 5.00S/                       364.25S/                 45.50S/                        0% 89% B
87 CHUÑO NEGRO Kg. 87.80 82.100 5.70 7.80S/                       684.84S/                 44.46S/                        0% 89% B
88 CHOCOLATE SUBLIME UNIDADES 24 Unid. 24.00 0.00 24.00 1.80S/                       43.20S/                   43.20S/                        0% 90% B
89 FIDEO CANUTO GRANDE DON VICTORIO Kg. 11.00 8.50 2.50 16.95S/                     186.45S/                 42.38S/                        0% 90% B
90 FIDEO SPAGHETII DON VICTORIO x 500 gr Kg. 10.50 0.00 10.50 4.00S/                       42.00S/                   42.00S/                        0% 90% B
91 PIMIENTO AMARILLO Unid. 35.00 -                   35.00 1.20S/                       42.00S/                   42.00S/                        0% 90% B
92 JUGO DE MARACUYA X 1 LT TETRAPACK X1LT 24.00 12.00 12.00 3.46S/                       83.04S/                   41.52S/                        0% 90% B
93 JUGOS NARANJA - GLORIA  X 1LT CJA 59.00 47.00 12.00 3.46S/                       204.14S/                 41.52S/                        0% 91% B
94 TONER MODELO FS6525MFP. FOTOCOPIADORA KYOCERAUnid. 1.00 0.00 1.00 40.67S/                     40.67S/                   40.67S/                        0% 91% B
95 AZUCAR BLANCA EL INGENIO Kg. 160.20 148.60 11.60 3.50S/                       560.70S/                 40.60S/                        0% 91% B
96 SALSA DE TAMARINDO X 500 ML  LEE KUM KEE Unid. 5.00 0.00 5.00 8.00S/                       40.00S/                   40.00S/                        0% 91% B
97 TAPER  SEGUNDO CT-5 X 50 UNID pqtex50unid 10.00 7.00 3.00 12.71S/                     127.10S/                 38.13S/                        0% 91% B
98 LICOR DE MANZANA BARDINET (sour apple) x 700 ml Bot.Vid x 700 ml 5.00 2.00 3.00 12.71S/                     63.55S/                   38.13S/                        0% 91% B
99 LOMO DE ALPACA Kg. 9.16 8.10                 1.06 35.59S/                     326.00S/                 37.73S/                        0% 92% B




101 CARNE DE GUISO Kg. 50.91 47.25               3.66 10.17S/                     517.75S/                 37.22S/                        0% 92% B
102 CREMA CHANTILLY FLEICSHMANN X1LT Lt. 15.00 15.00 2.28S/                       34.20S/                   34.20S/                        0% 92% B
103 MAIZ CANCHA Kg. 97.40 94.20 3.20 10.59S/                     1,031.47S/             33.89S/                        0% 92% B
104 ARCHIVADOR PIONER A4 X 25 CM NEGRO Unid. 1.00 0.00 1.00 33.05S/                     33.05S/                   33.05S/                        0% 92% B
105 PALO ACERO BETTACIN C/ROSCA Unid. 2.00 0.00 2.00 16.40S/                     32.80S/                   32.80S/                        0% 93% B
106 ACEITUNA NEGRA GRANDE Kg. 10.70 8.000 2.70 12.00S/                     128.40S/                 32.40S/                        0% 93% B
107 SERVILLETAS DOBLADAS(HOTELERAS) X 150 gr Pqte. 619.00 609.00 10.00 3.20S/                       1,980.80S/             32.00S/                        0% 93% B
108 GUANTES QUIRURGICO X 100 UNID  S-M-L RUBBERCDECajax100 und 10.00 7.00 3.00 10.17S/                     101.70S/                 30.51S/                        0% 93% B
109 JUGO CRAMBERRY REGULAR BARDINET x 1LT CJA 1.00 0.00 1.00 29.44S/                     29.44S/                   29.44S/                        0% 93% B
110 HABAS SECAS PARTIDAS Kg. 4.75 3.22 1.53 19.23S/                     91.34S/                   29.42S/                        0% 93% B
111 PAPA AMARILLA X 100 GR Kg. 7.00 0.000 7.00 4.00S/                       28.00S/                   28.00S/                        0% 93% B
112 CARNE MOLIDA DE RES Kg. 26.20 24.60               1.60 17.00S/                     445.40S/                 27.20S/                        0% 94% B
113 AJI MIRASOL SECO S/PEPA LIMPIO Kg. 15.45 13.650 1.80 14.53S/                     224.49S/                 26.15S/                        0% 94% B
114 FUDGE x  1 KL - LEITE Bol. x 1kg 16.00 9.00 7.00 3.72S/                       59.52S/                   26.04S/                        0% 94% B
115 MOTE CUSCO (SIN PELAR) Kg. 79.10 75.40 3.70 7.00S/                       553.70S/                 25.90S/                        0% 94% B
116 ESPONJA VERDE SCOTH BRITE x 12 Unid. 112.00 93.00 19.00 1.36S/                       152.32S/                 25.84S/                        0% 94% B
117 CHOCOLATE BOM BOM * 30 UNID. Cja. 59.00 30.00 29.00 0.88S/                       51.92S/                   25.52S/                        0% 94% B
118 TAPER GRANDE PARA COSTILLAR Unid. 175.00 125.00 50.00 0.50S/                       87.50S/                   25.00S/                        0% 94% B
119 VINAGRE DE MANZANA X 0.5 Lt. 2.00 0.00 2.00 12.44S/                     24.88S/                   24.88S/                        0% 94% B




121 CARAMELOS PROMOCIONALES CON LOGO BLS.X100 Unid. 372.00 361.00 11.00 2.22S/                       825.84S/                 24.42S/                        0% 95% B
122 PAPEL ARCO IRIS 80GR A-4 PQ*250 FAVINI C/SURTIDOPqte. 2.00 1.00 1.00 23.73S/                     47.46S/                   23.73S/                        0% 95% B
123 GALLETA ANIMALITO X 1KG Unid. 4.00 0.00 4.00 5.90S/                       23.60S/                   23.60S/                        0% 95% B
124 TINTA BROTHER BT-5001Y YELLOW DCP-T300W/500W/700WUnid. 2.00 1.00 1.00 23.00S/                     46.00S/                   23.00S/                        0% 95% B
125 AMARETO DISARONNO BOT.VID 3.00 3.00 7.50S/                       22.50S/                   22.50S/                        0% 95% B
126 CUADERNILLO DE ORDEN DE ATENCION Tal. 38.00 31.00               7.00 3.20S/                       121.60S/                 22.40S/                        0% 95% C
127 BOLSA BLANCAS 20X30 ALFA Paq x 100 un 26.00 24.00 2.00 11.02S/                     286.52S/                 22.04S/                        0% 95% C
128 EDULCORANTE SPLENDA *1GR sobrex 1gr 300.00 200.00 100.00 0.22S/                       66.00S/                   22.00S/                        0% 95% C
129 CHOCOLATE TRIANGULO UNIDADES 22 Unid. 44.00 22.00 22.00 1.00S/                       44.00S/                   22.00S/                        0% 95% C
130 PAPEL HIGIENICO Unid. 69.00 63.00 6.00 3.50S/                       241.50S/                 21.00S/                        0% 95% C
131 CHOCOLATE CUA CUA UNIDADES 30 Unid. 30.00 0.00 30.00 0.68S/                       20.40S/                   20.40S/                        0% 96% C
132 MANJAR BLANCO ARO X KG Kg. 15.00 9.00 6.00 3.38S/                       50.70S/                   20.28S/                        0% 96% C
133 TINTA BROTHER DCP-T300/DCP-T500W(BT6001BK) NEGROUnid. 2.00 1.00 1.00 19.91S/                     39.82S/                   19.91S/                        0% 96% C
134 DESINFECTANTE PINO POR 5 GLN Bid 4.00 2.00 2.00 9.79S/                       39.16S/                   19.58S/                        0% 96% C
135 QUESO EDAN LAMINADO OQUENDO Kg. 38.21 34.75 3.46 5.50S/                       210.16S/                 19.03S/                        0% 96% C
136 ROLLO MATIC 14X20 GRANDE Unid. 11.00 9.00 2.00 9.32S/                       102.52S/                 18.64S/                        0% 96% C
137 ESCOBA CON CERDAS DE NYLON Unid. 4.00 2.00 2.00 9.31S/                       37.24S/                   18.62S/                        0% 96% C
138 KHALUA CREMA - LICOR DE CAFE X 980ML Bot.vid x 980 ml 6.00 2.00                 4.00 4.58S/                       27.48S/                   18.32S/                        0% 96% C
139 PALITO DE ANTICUCHO X 80 UNID Pqte. 12.00 6.00 6.00 3.00S/                       36.00S/                   18.00S/                        0% 96% C




141 DESENGRASANTE DEXPER X20LT Unid. 2.00 1.00 1.00 18.00S/                     36.00S/                   18.00S/                        0% 96% C
142 PIMIENTA NEGRA MOLIDA Kg. 2.96 0.63 2.33 7.63S/                       22.58S/                   17.78S/                        0% 96% C
143 MALAYA DE RES Kg. 21.53 14.35               7.18 2.47S/                       53.18S/                   17.73S/                        0% 97% C
144 HARINA DE CAMOTE Kg. 4.00 3.00 1.00 16.40S/                     65.60S/                   16.40S/                        0% 97% C
145 SORBETE FLEXIBLE X 50 UNID COLOR ENTERO Pqte. 81.00 57.00 24.00 0.68S/                       55.08S/                   16.32S/                        0% 97% C
146 PASAS SECAS NEGRAS Kg. 7.50 5.910 1.59 10.17S/                     76.28S/                   16.17S/                        0% 97% C
147 SOBRE MANILA CHICO PARA PAGO pqtex50unid 9.00 8.00 1.00 16.10S/                     144.90S/                 16.10S/                        0% 97% C
148 TINTA BROTHER  BT-5001M MAGENTA DCP -T300W/500W/70Unid. 2.00 1.00 1.00 16.10S/                     32.20S/                   16.10S/                        0% 97% C
149 ROLLO MATIC 12X17 CHICO Unid. 21.00 20.00 1.00 16.00S/                     336.00S/                 16.00S/                        0% 97% C
150 AGENDAS (PORTANOTAS CUERO SINTETICO CON BROCHE IMAUnid. 183.00 182.00 1.00 16.00S/                     2,928.00S/             16.00S/                        0% 97% C
151 CAFETAL X 450 GRAMOS Unid. 14.00 12.00 2.00 7.95S/                       111.30S/                 15.90S/                        0% 97% C
152 QUINUA NEGRA Kg. 2.00 0.00 2.00 7.80S/                       15.60S/                   15.60S/                        0% 97% C
153 TARJETA A5 CARTULINA HILO 220GR, PAN DE ORO, TIRAMillar 0.65 -                   0.65 23.00S/                     14.95S/                   14.95S/                        0% 97% C
154 PIÑA FRESCA Kg. 6.00 3.670 2.33 6.30S/                       37.80S/                   14.68S/                        0% 97% C
155 SAL DE COCINA YODADA X 1k Unid. 108.00 98.30 9.70 1.51S/                       163.08S/                 14.65S/                        0% 97% C
156 GOMA EN BARRA UHUSTICK 40gr Unid. 16.00 9.00 7.00 2.06S/                       32.96S/                   14.42S/                        0% 97% C
157 JABON LIQUIDO BIDON Bid 3.00 1.00 2.00 7.11S/                       21.33S/                   14.22S/                        0% 98% C
158 BROCOLI Kg. 14.75 8.600 6.15 2.30S/                       33.93S/                   14.15S/                        0% 98% C
159 ESPARRAGOS BLANCO EN CONSERVA x 565 gr VALLE FERTIFras. x565 6.00 5.000 1.00 13.30S/                     79.80S/                   13.30S/                        0% 98% C




161 VINO TACAMA BLANCO DE BLANCOX 750ML BOT 24.00 23.00 1.00 13.00S/                     312.00S/                 13.00S/                        0% 98% C
162 HARINA PREPARADA Kg. 9.00 7.00 2.00 6.36S/                       57.24S/                   12.72S/                        0% 98% C
163 COCA COLA ZERO X 500ML Bot 54.00 48.00 6.00 2.11S/                       113.94S/                 12.66S/                        0% 98% C
164 LECHE EVAPORADA 410gms TARRO 410ML 326.00 321.00 5.00 2.50S/                       815.00S/                 12.50S/                        0% 98% C
165 MOSTAZA ALPESA X 4KG Unid. 14.00 13.00 1.00 12.44S/                     174.16S/                 12.44S/                        0% 98% C
166 TONER HP 130A CF350A LJ MFP M177 BLACK Unid. 5.00 4.00 1.00 12.29S/                     61.45S/                   12.29S/                        0% 98% C
167 JUGOS PIÑA - GLORIA  X 1LT CJA 42.00 38.00 4.00 3.00S/                       126.00S/                 12.00S/                        0% 98% C
168 RESALTADOR AMARILLO  JOB 48 ARTESCO Unid. 8.00 2.00 6.00 2.00S/                       16.00S/                   12.00S/                        0% 98% C
169 PULIDOR SAPOLIO X 450gr SOBRE sobre x 450gms 4.00 0.00 4.00 3.00S/                       12.00S/                   12.00S/                        0% 98% C
170 ANIS EN GRANO Kg. 1.40 0.11 1.29 9.00S/                       12.60S/                   11.61S/                        0% 98% C
171 CREMA DE CACAO BLANCO BARDINET x 700 Bot.Vid x 700 ml 11.00 9.00 2.00 5.80S/                       63.80S/                   11.60S/                        0% 98% C
172 MANI MOLIDO Kg. 6.00 5.50 0.50 23.00S/                     138.00S/                 11.50S/                        0% 98% C
173 BOLIGRAFO NEGRO TRILUX 035 FABER CASTELL Unid. 15.00 12.00 3.00 3.81S/                       57.15S/                   11.43S/                        0% 98% C
174 PLATANO PALILLO Unid. 18.00 13.000 5.00 2.23S/                       40.14S/                   11.15S/                        0% 98% C
175 TRIGO RESBALADO Kg. 22.20 20.37 1.83 6.00S/                       133.20S/                 10.98S/                        0% 99% C
176 COMINO MOLIDO Kg. 6.05 5.60 0.45 23.73S/                     143.57S/                 10.68S/                        0% 99% C
177 CHICHA DE JORA X 900ML Unid. 24.00 22.00 2.00 5.30S/                       127.20S/                 10.60S/                        0% 99% C
178 PLUMON INDELEBLE Nº 23  NEGRO FABER CASTELL Unid. 7.00 4.00 3.00 3.50S/                       24.50S/                   10.50S/                        0% 99% C
179 FIDEO CODO RAYADO Kg. 20.00 15.50 4.50 2.30S/                       46.00S/                   10.35S/                        0% 99% C




181 HARINA DE CHUÑO Kg. 14.85 12.80 2.05 4.91S/                       72.91S/                   10.07S/                        0% 99% C
182 BOLSA BLANCA 20X30  RECICLADO Paq x 100 un 16.00 15.00 1.00 10.00S/                     160.00S/                 10.00S/                        0% 99% C
183 MANI ENTERO Kg. 1.60 0.65 0.95 10.17S/                     16.27S/                   9.66S/                          0% 99% C
184 CLIPS CJA 100PZS WINGO Cajax100 und 10.00 6.00 4.00 2.40S/                       24.00S/                   9.60S/                          0% 99% C
185 POLVO PARA HORNEAR  X1KG Kg. 2.00 1.00 1.00 9.42S/                       18.84S/                   9.42S/                          0% 99% C
186 VINAGRE BLANCO ALPESA 1LT Lt. 41.00 34.00 7.00 1.30S/                       53.30S/                   9.10S/                          0% 99% C
187 ALGARROBINA ABEDILCE 550 GR. Unid. 13.00 12.00 1.00 8.70S/                       113.10S/                 8.70S/                          0% 99% C
188 ACHIOTE MOLIDO Kg. 4.17 3.10 1.07 8.00S/                       33.36S/                   8.56S/                          0% 99% C
189 GALLETA DE VAINILLA X 37gr FIELD Pqte. 177.00 162.00 15.00 0.57S/                       100.89S/                 8.55S/                          0% 99% C
190 BAILEYS CREMA IRLANDESA X 750 ML Bot.vid x750 ml 17.00 15.00 2.00 4.23S/                       71.91S/                   8.46S/                          0% 99% C
191 INCA KOLA ZERO 500ML Unid. 54.00 48.00 6.00 1.40S/                       75.60S/                   8.40S/                          0% 99% C
192 ZAPALLITO ITALIANO Unid. 35.00 31.000 4.00 2.00S/                       70.00S/                   8.00S/                          0% 99% C
193 CHINCHES Unid. 4.00 1.00 3.00 2.42S/                       9.68S/                      7.26S/                          0% 99% C
194 INCA KOLA 3LT Bot. plastx 3lt 122.00 121.00 1.00 7.20S/                       878.40S/                 7.20S/                          0% 99% C
195 PLUMON GRUESO # 47 FABER CASTEL Unid. 3.00 0.00 3.00 2.37S/                       7.11S/                      7.11S/                          0% 99% C
196 ENGRAPADOR ARETSCO Unid. 4.00 3.00 1.00 7.00S/                       28.00S/                   7.00S/                          0% 99% C
197 FIDEO TORNILLO TRICOLOR MOLITALIA Kg. 3.00 1.50 1.50 4.30S/                       12.90S/                   6.45S/                          0% 99% C
198 APIO Unid. 12.00 10.000 2.00 3.00S/                       36.00S/                   6.00S/                          0% 99% C
199 PAD LUSTRADORA VERDE Unid. 3.00 2.00 1.00 6.00S/                       18.00S/                   6.00S/                          0% 99% C




201 SALSA  BBQ Unid. 11.00 10.00 1.00 5.70S/                       62.70S/                   5.70S/                          0% 100% C
202 ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA Unid. 8.00 6.00 2.00 2.77S/                       22.16S/                   5.54S/                          0% 100% C
203 CARTULINA OPALINA 180GR A4 PQTX100 Unid. 3.00 2.00 1.00 5.50S/                       16.50S/                   5.50S/                          0% 100% C
204 REPUESTO DETRAPEADOR 30CM  X 0.5 KG Unid. 30.00 29.00 1.00 5.08S/                       152.40S/                 5.08S/                          0% 100% C
205 CULANTRO Ata 2.50 1.500 1.00 5.00S/                       12.50S/                   5.00S/                          0% 100% C
206 BRAZUELO DE CORDERO Kg. 10.50 10.20               0.30 16.10S/                     169.05S/                 4.83S/                          0% 100% C
207 CUTTER MARCA OLFA PROFESIONAL Unid. 1.00 0.00 1.00 4.50S/                       4.50S/                      4.50S/                          0% 100% C
208 HARINA SIN PREPARAR Kg. 9.00 8.00 1.00 4.17S/                       37.53S/                   4.17S/                          0% 100% C
209 LECHUGA ORGANICA Unid. 1.00 0.000 1.00 4.00S/                       4.00S/                      4.00S/                          0% 100% C
210 CLIPS MARIPOSA CJA 12 PZS GRANDE WINGO CAJAx12 7.00 6.00 1.00 4.00S/                       28.00S/                   4.00S/                          0% 100% C
211 CUCHARAS DESCARTABLES X100 UNID Bol.x100 und 36.00 35.00 1.00 3.80S/                       136.80S/                 3.80S/                          0% 100% C
212 HUACATAY Ata 5.75 5.000 0.75 5.00S/                       28.75S/                   3.75S/                          0% 100% C
213 CHOCOLATE EN TAZA   CUZCO Unid. 48.00 45.00 3.00 1.18S/                       56.64S/                   3.54S/                          0% 100% C
214 LIGAS DE JEBE CJA Cja. 4.00 3.00 1.00 3.50S/                       14.00S/                   3.50S/                          0% 100% C
215 AJI AMARILLO Kg. 15.85 15.050 0.80 4.00S/                       63.40S/                   3.20S/                          0% 100% C
216 PORTA CD Unid. 2.00 1.00 1.00 3.14S/                       6.28S/                      3.14S/                          0% 100% C
217 ESPONJA SACA BRILLO CARMELITA P/COCINA Unid. 12.00 11.00 1.00 2.96S/                       35.52S/                   2.96S/                          0% 100% C
218 CHALONA Kg. 9.00 8.89                 0.11 25.00S/                     225.00S/                 2.75S/                          0% 100% C
219 CUADRIL X 110 GR Kg. 15.05 14.90               0.15 18.00S/                     270.90S/                 2.70S/                          0% 100% C
220 DETERGENTE 160 GR SAPOLIO LIMON Bol.x160gr 82.00 80.00 2.00 1.28S/                       104.96S/                 2.56S/                          0% 100% C
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Fuente: Elaboración propia. 
 
221 PORO Unid. 5.00 4.000 1.00 2.50S/                       12.50S/                   2.50S/                          0% 100% C
222 FOLDER DOBLE TAPA T/OFICIO Unid. 1.00 0.00 1.00 2.50S/                       2.50S/                      2.50S/                          0% 100% C
223 SEPARADORES (10 DIVISIONES) Unid. 1.00 0.00 1.00 2.50S/                       2.50S/                      2.50S/                          0% 100% C
224 MIXTURA DE MARISCO CONGELADO ARO BOLSA X 1 KLGKg. 6.40 6.30                 0.10 23.00S/                     147.20S/                 2.30S/                          0% 100% C
225 FOSFORO X 50 gr INTI Unid. 31.00 20.00 11.00 0.20S/                       6.20S/                      2.20S/                          0% 100% C
226 PAN MOLIDO BLANCO Kg. 17.05 16.40 0.65 3.14S/                       53.54S/                   2.04S/                          0% 100% C
227 SEÑALES AFORO 2 PERSONAS Unid. 2.00 0.00 2.00 1.01S/                       2.02S/                      2.02S/                          0% 100% C
228 AGUA SAN MATEO S/GAS 600 ML * 15 B.PLAST.DESC. 275.00 274.00 1.00 2.00S/                       550.00S/                 2.00S/                          0% 100% C
229 CARNE MOLIDA DE CERDO Kg. 3.90 3.75                 0.15 12.29S/                     47.93S/                   1.84S/                          0% 100% C
230 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE Unid. 6.00 0.00 6.00 0.30S/                       1.80S/                      1.80S/                          0% 100% C
231 HONGO SECO Kg. 0.41 0.36 0.05 32.00S/                     13.12S/                   1.60S/                          0% 100% C
232 GALLETA SODA A GRANEL Kg. 21.70 21.25 0.45 3.15S/                       68.36S/                   1.42S/                          0% 100% C
233 CABANOSSI A GRANEL Kg. 2.06 2.00                 0.06 22.88S/                     47.13S/                   1.37S/                          0% 100% C
234 TAPER (ENVASE) DE 1/2 LT (25 UND) Unid. 5.00 4.80 0.20 5.37S/                       26.85S/                   1.07S/                          0% 100% C
235 MARACUYA Kg. 29.90 29.500 0.40 2.50S/                       74.75S/                   1.00S/                          0% 100% C
236 TAPA DE SOPA 1 LT X 50 UND pqtex50unid 20.00 19.00 1.00 0.87S/                       17.40S/                   0.87S/                          0% 100% C
237 FREJOL PANAMITO Kg. 26.00 25.81 0.19 4.20S/                       109.20S/                 0.80S/                          0% 100% C
238 HABA SECA ENTERA Kg. 1.60 1.50 0.10 5.68S/                       9.09S/                      0.57S/                          0% 100% C
239 HARINA DE PESCADO Kg. 4.50 4.45 0.05 4.49S/                       20.21S/                   0.22S/                          0% 100% C
TOTAL 83,816.65S/           22,186.15S/               
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Posteriormente determinó el tamaño de muestra de los productos A del análisis ABC 
probabilístico estratificado con el método estadístico. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: (n) 
          n = Z x Z x p x q x N / (E x E) (N – 1) + (Z x Z x p x q) 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra (47) 
N = Población (53) 
Z = Nivel de confianza  
       98% = 2.33 
       95% = 1.96 = Z 
      90% = 1.645 
      80% = 1.28 
P = Probabilidad a favor  
      P = 50% = 0.5 
q = Probabilidad en contra 
      q = 50% = 0.5 
E = Error muestra 





                          .n=  47 
 
Posteriormente al determinar la muestra, se analizó las pérdidas diarias de los 47productos 





1 LIMON VERDE Kg. 6.00S/.          
2 YUCA  BLANCA Kg. 3.00S/.          
3 VAINITA FRESCA Kg. 6.50S/.          
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 5.00S/.          
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.18S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 15.00S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 4.00S/.          
UNIDAD PRECIO
1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 4.80S/.          
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 23.00S/.       
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 12.35S/.       
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 18.43S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 16.84S/.       
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 16.00S/.       
7 MOTE PELADO Kg. 11.80S/.       
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 25.00S/.       
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 5.50S/.          
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 14.41S/.       
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 28.31S/.       
12 LENGUA DE RES Kg. 15.00S/.       
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 23.00S/.       
14 COSTILLAR DE RES Kg. 15.00S/.       
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 13.00S/.       
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 23.00S/.       
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 11.00S/.       
18 PAPA CANCHAN Kg. 2.20S/.          
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 5.60S/.          
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 4.25S/.          
21 TAPA DE LOMO Kg. 24.32S/.       
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 28.36S/.       
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 17.00S/.       
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 11.80S/.       
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.18S/.       
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 11.70S/.       
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 5.40S/.          
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 11.21S/.       
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 11.02S/.       
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 15.00S/.       
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 6.00S/.          
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 23.50S/.       
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 20.33S/.       
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 4.00S/.          
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 10.17S/.       
36 CORAZON DE RES Kg. 23.00S/.       
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 4.00S/.          
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 4.50S/.          
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 7.80S/.          
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 9.23S/.          
PRODUCTOS DETERIORADOS Y VENCIDOS
PRODUCTOS PÉRDIDOS
Tabla 9. Datos de la muestra 
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Tabla 10. Datos de productos perdidos por día 
PRODUCTOS PÉRDIDOS  
PRODUCTOS DETERIORADOS Y 
VENCIDOS  
DIA 1  S/.          508.24   DIA 1  S/.                26.50  
DIA 2  S/.          417.77   DIA 2  S/.                36.50  
DIA 3  S/.          521.92   DIA 3  S/.                46.95  
DIA 4  S/.          414.68   DIA 4  S/.                37.13  
DIA 5  S/.          299.47   DIA 5  S/.                26.56  
DIA 6  S/.          194.23   DIA 6  S/.                26.92  
DIA 7  S/.          438.77   DIA 7  S/.                38.90  
DIA 8  S/.      1,037.65   DIA 8  S/.                42.32  
DIA 9  S/.          770.64   DIA 9  S/.                27.91  
DIA 10  S/.          263.13   DIA 10  S/.                29.28  
DIA 11  S/.          464.59   DIA 11  S/.                23.85  
DIA 12  S/.          708.70   DIA 12  S/.                31.00  
DIA 13  S/.          582.20   DIA 13  S/.                33.98  
DIA 14  S/.          417.16   DIA 14  S/.                25.46  
DIA 15  S/.          463.73   DIA 15  S/.                38.44  
DIA 16  S/.          192.03   DIA 16  S/.                34.06  
DIA 17  S/.          607.84   DIA 17  S/.                39.24  
DIA 18  S/.          679.96   DIA 18  S/.                39.35  
DIA 19  S/.          122.85   DIA 19  S/.                39.87  
DIA 20  S/.          410.02   DIA 20  S/.                23.58  
DIA 21  S/.          881.42   DIA 21  S/.                18.01  
DIA 22  S/.          587.39   DIA 22  S/.                30.06  
DIA 23  S/.          496.46   DIA 23  S/.                25.50  
DIA 24  S/.          959.36   DIA 24  S/.                31.10  
DIA 25  S/.          772.08   DIA 25  S/.                33.07  
DIA 26  S/.          386.17   DIA 26  S/.                28.36  
DIA 27  S/.          342.84   DIA 27  S/.                43.62  
DIA 28  S/.          630.97   DIA 28  S/.                30.44  
DIA 29  S/.      1,010.66   DIA 29  S/.                27.56  
DIA 30  S/.          601.23   DIA 30  S/.                27.73  
DIA 31  S/.                   -     DIA 31  S/.                32.97  
TOTAL POR DIA   S/.    16,184.14   TOTAL POR DIA   S/.             996.17  
 
Después de analizar las pérdidas de los productos, se realizó los pedidos de productos 
mediante el método EOQ, se realizó los pedidos de productos para el abastecimiento del 
almacén, en primer lugar, se hizo cálculos con respecto al costo por orden de compras, la 
demanda promedio por mes y el costo de mantener, ya que este método nos permitirá 
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realizar un pedido adecuado, para evitar productos sobrantes que son propensos a 
deteriorarse por la manipulación o por el exceso de pedido. 
 
𝑄∗ = √





𝑸∗: Cantidad de pedido 
 S: Costo por orden de compra 
D: Demanda promedio por mes 













Tabla 11.: Modelo EOQ aplicado a la muestra 
 














EOQ POR MES EOQ POR DIA
1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 4.80S/                    13.5 406.0 2 8.50 0.05 379.2 12.6
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 23.00S/                 2.6 78.6 2 8.50 0.23 76.2 2.5
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 12.35S/                 3.2 96.5 2 8.50 0.12 115.2 3.8
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 18.43S/                 1.8 55.0 2 8.50 0.18 71.2 2.4
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.18S/                 1.9 56.0 2 8.50 0.10 96.7 3.2
6 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 16.84S/                 1.5 44.0 2 8.50 0.17 66.6 2.2
7 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 16.00S/                 5.6 167.0 2 8.50 0.16 133.2 4.4
8 LIMON VERDE Kg. 6.00S/                    1.1 34.0 2 8.50 0.06 98.1 3.3
9 MOTE PELADO Kg. 11.80S/                 15.5 464.0 2 8.50 0.12 258.5 8.6
10 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 25.00S/                 2.8 84.0 2 8.50 0.25 75.6 2.5
11 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 5.50S/                    6.8 204.0 2 8.50 0.06 251.1 8.4
12 COSTILLITA DE CERDO Kg. 14.41S/                 1.1 34.0 2 8.50 0.14 63.3 2.1
13 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 15.00S/                 14.6 439.0 2 8.50 0.15 223.1 7.4
14 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 28.31S/                 9.3 279.0 2 8.50 0.28 129.4 4.3
15 LENGUA DE RES Kg. 15.00S/                 2.0 59.0 2 8.50 0.15 81.8 2.7
16 FILETE DE TILAPIA Kg. 23.00S/                 1.9 58.0 2 8.50 0.23 65.5 2.2
17 COSTILLAR DE RES Kg. 15.00S/                 2.1 64.0 2 8.50 0.15 85.2 2.8
18 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 13.00S/                 2.4 72.0 2 8.50 0.13 97.0 3.2
19 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 23.00S/                 0.9 27.0 2 8.50 0.23 44.7 1.5
20 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 11.00S/                 4.7 140.9 2 8.50 0.11 147.5 4.9
21 PAPA CANCHAN Kg. 2.20S/                    4.5 135.1 2 8.50 0.02 323.0 10.8
22 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 5.60S/                    1.1 34.0 2 8.50 0.06 101.6 3.4
23 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 4.25S/                    2.1 64.0 2 8.50 0.04 160.0 5.3
24 TAPA DE LOMO Kg. 24.32S/                 2.4 70.7 2 8.50 0.24 70.3 2.3
25 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 28.36S/                 0.5 14.0 2 8.50 0.28 29.0 1.0




Fuente: Elaboracion Propia 
 
27 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 11.80S/                 0.3 8.2 2 8.50 0.12 34.3 1.1
28 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.18S/                 6.3 190.0 2 8.50 0.12 162.8 5.4
29 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 11.70S/                 1.6 47.0 2 8.50 0.12 82.6 2.8
30 CEBOLLA  ROJA Kg. 5.40S/                    0.4 12.6 2 8.50 0.05 63.1 2.1
31 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 11.21S/                 1.3 38.0 2 8.50 0.11 75.9 2.5
32 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 11.02S/                 2.2 67.0 2 8.50 0.11 101.7 3.4
33 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 15.00S/                 2.5 75.0 2 8.50 0.15 92.2 3.1
34 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 6.00S/                    17.2 516.0 2 8.50 0.06 382.4 12.7
35 VAINITA FRESCA Kg. 6.50S/                    0.6 17.4 2 8.50 0.07 67.5 2.2
36 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 23.50S/                 2.1 64.0 2 8.50 0.24 68.0 2.3
37 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 20.33S/                 0.3 9.7 2 8.50 0.20 28.5 0.9
38 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 4.00S/                    0.6 18.0 2 8.50 0.04 87.5 2.9
39 MONDONGO IMPORTADO Kg. 10.17S/                 2.6 77.6 2 8.50 0.10 113.9 3.8
40 CORAZON DE RES Kg. 23.00S/                 2.2 67.3 2 8.50 0.23 70.5 2.4
41 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 4.00S/                    12.1 362.0 2 8.50 0.04 392.2 13.1
42 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 4.50S/                    1.3 40.0 2 8.50 0.05 122.9 4.1
43 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 5.00S/                    2.9 87.3 2 8.50 0.05 172.2 5.7
44 PAPA AMARILLA Kg. 4.00S/                    1.5 45.3 2 8.50 0.04 138.7 4.6
45 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 7.80S/                    1.1 32.0 2 8.50 0.08 83.5 2.8
46 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 9.23S/                    0.6 18.0 2 8.50 0.09 57.6 1.9
































1 508.24S/.       0 26.50S/.      0 534.74S/              0
2 417.77S/.       0 36.50S/.      0 454.27S/              0
3 521.92S/.       0 46.95S/.      0 568.87S/              0
4 414.68S/.       0 37.13S/.      0 451.81S/              0
5 299.47S/.       0 26.56S/.      0 326.03S/              0
6 194.23S/.       0 26.92S/.      0 221.15S/              0
7 438.77S/.       0 38.90S/.      0 477.67S/              0
8 1,037.65S/.    0 42.32S/.      0 1,079.97S/          0
9 770.64S/.       0 27.91S/.      0 798.55S/              0
10 263.13S/.       0 29.28S/.      0 292.41S/              0
11 464.59S/.       0 23.85S/.      0 488.44S/              0
12 708.70S/.       0 31.00S/.      0 739.70S/              0
13 582.20S/.       0 33.98S/.      0 616.18S/              0
14 417.16S/.       0 25.46S/.      0 442.62S/              0
15 463.73S/.       0 38.44S/.      0 502.17S/              0
16 192.03S/.       0 34.06S/.      0 226.09S/              0
17 607.84S/.       0 39.24S/.      0 647.07S/              0
18 679.96S/.       0 39.35S/.      0 719.31S/              0
19 122.85S/.       0 39.87S/.      0 162.71S/              0
20 410.02S/.       0 23.58S/.      0 433.60S/              0
21 881.42S/.       0 18.01S/.      0 899.43S/              0
22 587.39S/.       0 30.06S/.      0 617.45S/              0
23 496.46S/.       0 25.50S/.      0 521.96S/              0
24 959.36S/.       0 31.10S/.      0 990.46S/              0
25 772.08S/.       0 33.07S/.      0 805.14S/              0
26 386.17S/.       0 28.36S/.      0 414.53S/              0
27 342.84S/.       0 43.62S/.      0 386.45S/              0
28 630.97S/.       0 30.44S/.      0 661.41S/              0
29 1,010.66S/.    0 27.56S/.      0 1,038.21S/          0
30 601.23S/.       0 27.73S/.      0 628.96S/              0
31 -S/.              0 32.97S/.      0 32.97S/                0
0 996.17 0 17180.3065 0
DATOS FINAL PARA TESIS 
16184.1365
3.3 Análisis descriptivo después de la implementación  
Posteriormente a la implementación de las herramientas de la gestión de inventarios 
se obtuvo resultados muy favorables para la empresa, ya que ha disminuido 
significativamente las pérdidas de productos y las perdidas por productos deteriorados 
y vencidos que perjudicaban a los costos de almacén, se mejoró en el control de 
ingresos y salidas de productos del almacén. 





























Como se observa en las figuras 17 y 18 se ve un área de trabajo ordenado y con 
productos necesarios para el abastecimiento de productos para las diferentes áreas de 
la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. 
3.4 Análisis Inferencial 
3.4.1 Análisis de correlación Pearson: 
Con la finalidad de identificar si la línea de tendencia existe, se analiza si la muestra es 
confiable para ello se utiliza el estadístico de correlación Pearson en el programa SPSS24, 
donde la muestra es confiable el valor del Índice de correlación varia en el intervalo [-1;1]. 
 Figura 17. Área de abarrotes y verduras 
  Figura 18. Área de abarrotes y carnes 
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Si la correlación Pearson es 1 indica una correlación positiva perfecta. Por otro lado si r=-1 
entonces no existe una relación o también como muestra no confiable. 
En el cuadro N°1 se observa el resumen de procesamiento de los datos de la muestra una 
vez insertada en el SPSS24.  
Cuadro 1: Resumen de correlación Pearson de muestra 
Correlaciones 
















1 ,932** ,985** .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 











234293.631 0.000 0.000 0.000 
Covarianz
a 
4287.623 3522.165 7809.788 0.000 0.000 0.000 




,932** 1 ,980** .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 











205699.870 0.000 0.000 0.000 
Covarianz
a 
3522.165 3334.497 6856.662 0.000 0.000 0.000 






,985** ,980** 1 .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 











439993.501 0.000 0.000 0.000 
Covarianz
a 
7809.788 6856.662 14666.450 0.000 0.000 0.000 




.b .b .b .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 












0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 




.b .b .b .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 







0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Covarianz
a 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 






.b .b .b .b .b .b 
Sig. 
(bilateral) 







0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Covarianz
a 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N 31 31 31 31 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
b. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 
        
3.4.2 Análisis de la hipótesis general 
HG: La Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la Asociación Cultural 
Brisas del Titicaca, Lima, 20 
Prueba de normalidad de la hipótesis general 
Para realizar la prueba de hipótesis en variables cuantitativas, primero se debe realizar la 
prueba de la normalidad para determinar si los datos correspondientes a las mediciones de 
los costos antes y después de la Gestión de Inventario, si tienen o no un comportamiento 
paramétrico.  Como se trata de más de 30 datos (31 datos), se realizó la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
Regla de decisión (Tabla N°13): 
Si ρvalor ≤ 0,05: los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0,05: los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
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Tabla 13: Regla de decisión 
REGLA ANT DESP CONCLUSIÓN ESTADISTICO 
Sig.> 
0.05 














No No No paramétrico 
Wilcoxon 
En el cuadro N° 2 se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
general. Se aprecia que la significancia del costo total de pérdida antes es 0,200 (>0,05) y la 
significancia del costo total de pérdida después no tiene dato, esto debido a que los datos 
ingresados de pérdida son de 0. Por consiguiente, es paramétrico y según la regla de decisión 
queda demostrado que los datos tienen comportamiento paramétrico. Y para conocer si los 
costos han reducido se realiza el análisis de contrastación de la hipótesis general mediante 
el estadígrafo Tstudent. 
Cuadro 2: Prueba de normalidad para la hipótesis general 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  COSTOPPTA COSTOPPTD 
N 31 31 
Parámetros normalesa,b 




Máximas diferencias extremas 
Absoluto 0.12776977   
Positivo 0.12776977   
Negativo -0.08939762   
Estadístico de prueba 0.12776977   
Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d   
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Como los datos del costo total tienen distribución normal, se utilizó la prueba de Tstudent y 
como se trata de un diseño pre-experimental con variables cuantitativas se aplicó la prueba 
paramétrica para muestras relacionadas. Para el análisis de los resultados de la hipótesis 
general se plantea las siguientes estadísticas: 
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Hipótesis Nula (Ho): La Gestión de Inventarios no reduce los Costos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
 
Para el análisis de la contrastación de la hipótesis general se deben plantear la siguiente regla 
de decisión: 
Ho: μCosto totalAntes ≤ μCosto totalDespués 
Ha: μCosto totalAntes >μCostototalDespués 
Dónde: 
μCosto totalAntes = Promedio del costo total de pérdida antes de la Gestión de Inventarios 
en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018 
μCosto totalDespués =  Promedio del costo total de pérdida después de la Gestión de 
Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 
2018 
Interpretación: 
En el cuadro N°3 y Figura N° 17 se aprecia que la media del costo total de pérdida antes es 
de 512 soles y la media del costo de pérdida después es de 0 soles por consiguiente, se 
cumple Ha:μCosto totalAntes >μCostototalDespués, en tal sentido se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, se evidencia la reducción de los costos. 





Estadísticas de muestras emparejadas 






COSTOPPTA 512 31 121.10512 21.7511216 
















Para determinar si ese incremento es significativo debemos verificar el valor de pvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Tstudent a ambos costos totales 
de pérdida. 
Regla de decisión  
Si ρvalor ≤0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Si ρvalor>0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Interpretación 
En el Cuadro 4 se muestra la media del costo total de ´pérdida antes y después de la Gestión 
de Inventarios, donde se aprecia una reducción. Para determinar si esa reducción es 
significativa debemos verificar el valor de P, el mismo que se muestra en el cuadro 4. Como 
el valor de P (0,000) es menor que el nivel de significancia alfa (0.05); entonces, existen 
diferencias altamente significativas, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto, La Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
Conclusión: La Gestión de Inventarios reduce los Costos de almacén en la Asociación 

























Figura 19.  Costo de pérdida total antes y después de la Gestión de inventarios. 
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Cuadro 4. Prueba de Tstudent 
Prueba de muestras emparejadas 
COSTO DE 
PÉRDIDA TOTAL 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia       






512.04516 121.10512 21.75112 467.62344 556.46688 23.541 30 0.000 
 
HE1: La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de pérdida de productos en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
En el cuadro N°5 se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
especifica1. Se aprecia que la significancia del costo de pérdida de productos antes es 0,200 
(>0,05) y la significancia del costo de pérdida de productos después no tiene dato, esto 
debido a que los datos ingresados de pérdida son de 0. Por consiguiente, es paramétrico y 
según la regla de decisión queda demostrado que los datos tienen comportamiento 
paramétrico. Y para conocer si los costos han reducido se realiza el análisis de contrastación 
de la hipótesis especifica 1 mediante el estadígrafo Tstudent. 
Cuadro 5. Prueba de normalidad para hipótesis especifica 1 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  COSTOPPA COSTOPPD 
N 31 31 
Parámetros normalesa,b 




Máximas diferencias extremas 
Absoluto 0.120838958   





Estadístico de prueba 0.120838958   
Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d   
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 






Contrastación de la hipótesis general: 
Como los datos del costo total tienen distribución normal, se utilizó la prueba de Tstudent y 
como se trata de un diseño pre experimental con variables cuantitativas se aplicó la prueba 
paramétrica para muestras relacionadas. Para el análisis de los resultados de la hipótesis 
general se plantea las siguientes estadísticas: 
Hipótesis Nula (Ho): La Gestión de Inventarios no minimiza los Costos de pérdida de 
productos del almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de pérdida de 
productos del almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
 
Para el análisis de la contrastación de la hipótesis especifica 1 se deben plantear la siguiente 
regla de decisión: 
Ho: μCosto pérdida de productosAntes ≤ μCostopérdida de productosDespués 
Ha: μCostopérdida de productosAntes >μCostopérdida de productosDespués 
Dónde: 
μCosto pérdida de productosAntes = Media del costo de pérdida de productos antes de la Gestión 
de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, 
Lima, 2018 
μCostopérdida de productosDespués = Media del costo de pérdida de productos después de la Gestión 
de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, 
Lima, 2018 
Interpretación 
En el cuadro N°6 y figura N°18 se aprecia que la media del costo total de pérdida antes es 
de 418 soles y la media del costo de pérdida después es de 0 soles por consiguiente, se 
cumple Ha:μCosto pérdida de productos lAntes >μCosto pérdida de productos Después, en tal sentido se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, se evidencia la reducción de los 






















Para determinar si la disminución es significativa debemos verificar el valor de pvalor o 
significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Tstudent a ambos costos de 
pérdida de productos. 
Regla de decisión  
Si ρvalor ≤0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
Si ρvalor>0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Interpretación 
En el cuadro N°7, se muestra la media del costo de pérdida de productos antes y después de 
la Gestión de Inventarios, donde se aprecia una reducción. Para determinar si esa reducción 
es significativa debemos verificar el valor de P, el mismo que se muestra en el cuadro N°7 
Como el valor de P (0,000) es menor que el nivel de significancia alfa (0.05); entonces, 
Estadísticas de muestras emparejadas 






COSTOPPA 418 31 65.4799413 11.7605446 


































Figura  20:Costo de pérdida total antes y después de la Gestión de inventarios. 
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existen diferencias altamente significativas, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión 
La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de pérdida de productos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
Cuadro 7. Prueba de T student 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia t gl 
Sig. 
(bilateral) 






418.17516 65.47994 11.76054 394.15692 442.19340 35.557 30 0.000 
 
HE2: La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de productos vencidos y deteriorados 
en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
En el cuadro N°8 se muestran los resultados de la prueba de la normalidad de la hipótesis 
especifica 2. Se aprecia que la significancia del costo de productos vencidos antes es 0,200 
(>0,05) y la significancia del costo de productos vencidos después no tiene dato, esto debido 
a que los datos ingresados de pérdida son de 0. Por consiguiente, es paramétrico y según la 
regla de decisión queda demostrado que los datos tienen comportamiento paramétrico. Y 
para conocer si los costos han reducido se realiza el análisis de contrastación de la hipótesis 
especifico2 mediante el estadígrafo Tstudent. 
Cuadro 8. Prueba de normalidad para hipótesis especifica 2 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 COSTOPVA COSTOPVD 
N 31 31 
Parámetros 
normalesa,b 







Absoluto 0.083156413  
Positivo 0.083156413  
Negativo -0.082923878  
Estadístico de prueba 0.083156413  
Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d  
a. La distribución de prueba es normal. 
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b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Contrastación de la hipótesis general: 
Como los datos del costo total tienen distribución normal, se utilizó la prueba de Tstudent y 
como se trata de un diseño preexperimental con variables cuantitativas se aplicó la prueba 
paramétrica para muestras relacionadas. Para el análisis de los resultados de la hipótesis 
específica 2 se plantea las siguientes estadísticas: 
Hipótesis Nula (Ho): La Gestión de Inventarios no minimiza los Costos de productos 
vencidos y deteriorados del almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 
2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Gestión de Inventarios minimiza los Costos de productos 
vencidos y deteriorados del almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 
2018. 
Para el análisis de la contrastación de la hipótesis específica 2 se deben plantear la siguiente 
regla de decisión: 
Ho: μCosto productos vencidos y deteriorados Antes ≤ μCosto productos vencidosy deteriorados Después 
Ha: μCosto productos vencidos y detriorados Antes >μCosto productos vencidos y deteriorados Después 
Dónde: 
 
μCosto productos vencidos Antes = Promedio del costo de productos vencidos antes de la Gestión 
de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, 
Lima, 2018 
 
μCosto productos vencidos Después =  Promedio del costo de productos vencidos después de la 
Gestión de Inventarios en el almacén de la Asociación Cultural Brisas del 





En el cuadro N°9 y figura N°19 se aprecia que la media del costo de productos vencidos 
antes es de 94 soles y la media del costo de productos vencidos después es de 0 soles por 
consiguiente, se cumple, Ha: μCosto productos vencidos >μCosto productos vencidos Después,en tal sentido se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, se evidencia la 
reducción de los costos de los productos vencidos. 
Cuadro 9: Prueba Tstudent para muestras relacionadas para hipótesis especifica 2 
Estadísticas de muestras emparejadas 






COSTOPVA 94 31 57.7451067 10.3713273 













En el cuadro N°10, se muestra la media del costo de productos vencidos antes y después de 
la Gestión de Inventarios, donde se aprecia una reducción. Para determinar si esa reducción 
es significativa debemos verificar el valor de P, el mismo que se muestra en el. cuadro N°10 
Como el valor de P (0,000) es menor que el nivel de significancia alfa (0.05); entonces, 
existen diferencias altamente significativas, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 









































La Gestión de Inventarios minimiza los Costos productos vencidos y deteriorados de 
almacén en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018. 
 
Cuadro 10. Prueba de T student 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia t gl 
Sig. 
(bilateral) 































En la tesis titulada “Gestión de inventarios para reducir los costos de almacén en la 
Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018” se observa que antes del análisis de 
costos de almacén tenía una pérdida de 17,713.01soles de 78,175.30 de capital invertido en 
productos, dicha pérdida fue analizada en 31 días representando un 22.6% de pérdida 
económica para la organización, esto llevándolo a una pérdida de 204,000 soles 
aproximando anualmente lo que perjudica de gran manera a utilidad de la organización 
,después de aplicar las herramientas de Gestión de inventarios se logró reducir los costos a 
0 soles de pérdida económica. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por ALBUJAR & ZAPATA, 
(2014)., En su investigación “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
INVENTARIO PARA REDUCIR LAS PERDIDAS EN LA EMPRESA TAI LOY S.A.C. 
– CHICLAYO 2014” Cuyo objetivo fue, Diseñar un sistema de gestión de inventario, para 
reducir pérdidas de productos dentro de la empresa Tai Loy S.A.C. Concluyen que se 
determinó que la variación en el inventario en los 2 últimos años de estudio llego a ser un 
total del 7% de las ventas acumuladas en este año. La meta de trabajo para el equipo será no 
sobre pasar el 1% de nuestro inventario identificado en el Kardex. Ya que sus pérdidas en 
los dos últimos años es aproximadamente un total de S/. 126,733.05. Lo cual equivale casi 
un 7% del total de las ventas. De ambos años. Al igual que sus indicadores de rotación son 
bajos. Y su indicador de duración de mercancías llega en más de 40 días en promedio que 
dura en nuestro almacén y este sigue pidiendo en cantidades iguales en todos los meses por 
temporadas del año. 
Estos resultados atribuyen a que “La gestión de inventarios consiste en administrar los 
inventarios que se requiere mantener dentro de una organización para que tales elementos 
funcionen con la mayor efectividad y al menor coste posible”. (López;2014). 
Al realizar la evaluación de las causas de pérdida de costos identificó que el deficiente 
control de salidas de productos del almacén era en principal problema, así que se realizó la 
coordinación adecuada para evitar las salidas de productos sin ser registrado, posteriormente 
se analizó el problema de los productos deteriorados y vencidos, ya que es el segundo 
problema principal donde se pudo verificar que era por motivos de mala rotación de 
productos y la mala manipulación de los productos perecibles por parte de los trabajadores, 
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ocasionando de esta manera una pérdida de 996.17 de 1,476.86 de capital invertido de capital 
invertido en productos, dicha pérdida fue analizada en 31 días representando un 40% de 
pérdida económica, esto llevándolo a una pérdida de 11,952soles aproximando anualmente 
en pérdidas por productos deteriorados y vencidos, lo que perjudica de gran manera a utilidad 
de la organización ,después de aplicar las herramientas de Gestión de inventarios se logró 
reducir los costos a 0 soles de pérdida económica. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por CALDERON (2014) En su 
investigación “PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTION DE INVENTARIOS PARA 
EL ALMACEN DE INSUMOS EN UNA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO” Cuyo 
objetivo fue Reducir costos, eliminar desperdicios para así aumentar la satisfacción del 
cliente, generar utilidades y reducir el inventario. Además, de brindar las herramientas 
necesarias para poder permanecer en un mercado competitivos. Concluye que, La empresa 
al generar desperdicios, pierde un 31% de sus ventas anuales, además de generar 
sobrecostos, ya que la empresa debe de realizar pedidos extras y uso de mano de obra al 
volver a etiquetar. Por otro lado, el proceso de etiquetar es manual, por lo que se incurren en 
fallas de etiquetado y en pérdida de tiempo de la mano de obra. Es por ello que el contar con 
herramientas que permitan automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un 
adecuado control de inventario de insumo (106 pp.). 
Estos resultados atribuyen a que “siempre existe un riesgo de que los materiales almacenados 
se deterioren, quizás debido a factores tales como moda, la antigüedad o perdida de las 
especificaciones de calidad de los materiales. Por estas razones deben de contemplarse un 














- La Gestión de Inventarios redujo los costos de almacén en la Asociación Cultural 
Brisas del Titicaca, Lima, 2018, ya que, al realizar la comparación de los datos, el costo 
de pérdida antes era de 17,713.01soles en 31 días representando un 22.6% de pérdida 
económica para la organización, después de la Gestión de inventarios redujo a 0 soles, 
reduciendo así el 100% de pérdida. 
 
- Mediante la Gestión de Inventarios, se minimizo los costos de pérdida de productos en 
la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018, ya que al realizar la comparación 
de los datos de costos en pérdida de productos era de 12,963.431 soles en 31 días 
representando un 22. % de pérdida económica para la organización, después de la 
Gestión de inventarios redujo a 0 soles, reduciendo así el 100% de pérdida. 
 
-Mediante la Gestión de Inventarios, minimizo los costos de productos vencidos y 
deteriorados en la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Lima, 2018, ya que, al 
realizar la comparación de los datos, el costo de productos vencidos y deteriorados antes 
era de 2,909.97 soles en 31 días representando un 40% de pérdida económica para la 
organización, después de la Gestión de inventarios redujo a 0 soles, reduciendo así el 














Dado que la evaluación de la perdida de costos de almacén se realizó con base a los 
distintos factores que causan pérdidas, se recomienda a la empresa que utilice métodos 
de compras y métodos de mantenimiento que permitan un manejo adecuado de la 
Gestión de inventarios, para obtener resultados favorables para la organización. 
 
Se recomienda estableces indicadores de gestión de almacén, además se recomienda 
realizar inventarios continuamente para verificar las conformidades de los ingresos y 
salidas de los productos del almacén, para tener un mejor control de todos los productos 
con los que cuenta el almacén,  
 
Del mismo modo, Se recomienda realizar capacitaciones constantes a los trabajadores, 
para motivarlos y concientizarlos con las buenas prácticas de almacenamiento, para 
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0000983 EDULCORANTE SPLENDA *1GR sobrex 1gr 300.00 200.00 -100.00 
0007888 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 -36.00 
0001234 PASTA DE AJI MIRASOL Kg. 30.00 0.00 -30.00 
0001077 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 -20.00 
0001219 PASTA AJI PANCA Kg. 20.00 0.00 -20.00 
0000010 ARROZ  EXTRA SAMAN Kg. 214.30 195.95 -18.35 
0000141 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 -17.01 
0000013 AZUCAR RUBIA Kg. 126.85 111.40 -15.45 
0007393 YOGURT YOPI MIX C/ CEREAL 100G Unid. 14.00 0.00 -14.00 
0000113 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 -12.00 
0000011 AZUCAR BLANCA EL INGENIO Kg. 160.20 148.60 -11.60 
0000167 FIDEO SPAGHETII DON VICTORIO x 500 gr Kg. 10.50 0.00 -10.50 
0000066 SAL DE COCINA YODADA X 1k Unid. 108.00 98.30 -9.70 
0000015 COBERTURA BITTER TOP HARALD X 1KG CHOCOLATEBarra x 1 kl 8.00 0.00 -8.00 
0001084 FUDGE x  1 KL - LEITE Bol. x 1kg 16.00 9.00 -7.00 
0006895 VINAGRE BLANCO ALPESA 1LT Lt. 41.00 34.00 -7.00 
0001229 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 -6.00 
0007198 MANJAR BLANCO ARO X KG Kg. 15.00 9.00 -6.00 
0000008 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 -5.00 
0000159 LECHE EVAPORADA 410gms TARRO 410ML 326.00 321.00 -5.00 
0000177 SALSA DE TAMARINDO X 500 ML  LEE KUM KEE Unid. 5.00 0.00 -5.00 
0007941 FIDEO CODO RAYADO Kg. 20.00 15.50 -4.50 
0000056 CHANCACARUBIA X 4 BOLAS Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0000079 MOTE CUSCO (SIN PELAR) Kg. 79.10 75.40 -3.70 
0007537 QUESO EDAN LAMINADO OQUENDO Kg. 38.21 34.75 -3.46 
0000078 MAIZ CANCHA Kg. 97.40 94.20 -3.20 
0000062 OREGANO ENTERO SECO Kg. 5.60 2.48 -3.12 
0000143 QUESO PARIA Kg. 30.95 27.90 -3.05 
0000014 CHOCOLATE EN TAZA   CUZCO Unid. 48.00 45.00 -3.00 
0008074 FEN SI Kg. 3.00 0.00 -3.00 
0000163 FIDEO CANUTO GRANDE DON VICTORIO Kg. 11.00 8.50 -2.50 
0000065 PIMIENTA NEGRA MOLIDA Kg. 2.96 0.63 -2.33 
0000103 HARINA DE CHUÑO Kg. 14.85 12.80 -2.05 
0007551 CAFETAL X 450 GRAMOS Unid. 14.00 12.00 -2.00 
0000107 HARINA PREPARADA Kg. 9.00 7.00 -2.00 
0007023 QUINUA NEGRA Kg. 2.00 0.00 -2.00 
0001208 VINAGRE DE MANZANA X 0.5 Lt. 2.00 0.00 -2.00 
0000134 MARGARINA S/SAL PRIMAVERA Kg. 21.95 20.00 -1.95 
0000098 TRIGO RESBALADO Kg. 22.20 20.37 -1.83 
0000088 HABAS SECAS PARTIDAS Kg. 4.75 3.22 -1.53 
0000169 FIDEO TORNILLO TRICOLOR MOLITALIA Kg. 3.00 1.50 -1.50 
0000073 ANIS EN GRANO Kg. 1.40 0.11 -1.29 
0000046 ACHIOTE MOLIDO Kg. 4.17 3.10 -1.07 
0000095 QUINUA PELADA Kg. 18.30 17.25 -1.05 
0008048 ALGARROBINA ABEDILCE 550 GR. Unid. 13.00 12.00 -1.00 
0000101 HARINA DE CAMOTE Kg. 4.00 3.00 -1.00 
0000111 HARINA SIN PREPARAR Kg. 9.00 8.00 -1.00 
0006217 MOSTAZA ALPESA X 4KG Unid. 14.00 13.00 -1.00 
0006375 POLVO PARA HORNEAR  X1KG Kg. 2.00 1.00 -1.00 
0000174 SALSA  BBQ Unid. 11.00 10.00 -1.00 
0000075 MANI ENTERO Kg. 1.60 0.65 -0.95 
0000099 MANI MOLIDO Kg. 6.00 5.50 -0.50 
0000059 COMINO MOLIDO Kg. 6.05 5.60 -0.45 
0001090 FREJOL PANAMITO Kg. 26.00 25.81 -0.19 
0006754 HABA SECA ENTERA Kg. 1.60 1.50 -0.10 
0000060 HONGO SECO Kg. 0.41 0.36 -0.05 
0006725 HARINA DE PESCADO Kg. 4.50 4.45 -0.05 
0000001 ACEITE DE AJONJOLI  x207ml LEE KUM KEE Unid. 6.00 6.00 0.00
0000004 ACEITE DE OLIVA VIRGEN  X 1LT Marcahuasi Bot 3.00 3.00 0.00
0001075 AJINO SIYAU x 1LT Lt. 27.00 27.00 0.00
0000082 ALVERJON BLANCO SECO Kg. 4.00 4.00 0.00
0007935 BRILLO NEUTRO LUDAFA X 5LT Unid. 1.00 1.00 0.00
0000052 CALDO DE GALLINA MAGGI X 19,20 GR x 24 Und Unid. 156.00 156.00 0.00
0000055 CANELA MOLIDA Kg. 2.50 2.50 0.00
0000028 CEREZA MARRASQUINO * 4 KILOS ROJO Frasc.x4.500 1.00 1.00 0.00
0004894 CHICHA MORADA CONCENTRADO Unid. 1.00 1.00 0.00
0000018 CHOCOCHIPS  FLEISHMANN bls 5.00 5.00 0.00
0000057 CLAVO DE OLOR ENTERO Kg. 2.66 2.66 0.00
KARDEX POR ARTICULO
Area : 001 / Rubro : 1 Producto : 00
Rango : Desde 01/04/2018 hasta 30/04/2018













0006858 COBERTURA BITTER DE CHOCOLATE BLANCO X 1KGg. 8.00 8.00 0.00
0001078 COCOA WINTERS x 160 gr sobre x 160 GR 30.00 30.00 0.00
0000021 DURAZNO ALMIBAR MITADES x 820gr ARICA Lat. x820 gr 222.00 222.00 0.00
0000043 ESENCIA DE VAINILLA X 1LT  LA NEGRITA Bot.plast.1lt 5.00 5.00 0.00
0000126 FLAN DE VAINILLA UNIVERSAL Kg. 10.00 10.00 0.00
0002852 GELATINA A GRANEL Kg. 25.00 25.00 0.00
0001206 GLUCOSA Kg. 1.00 1.00 0.00
0007528 HARINA 7 SEMILLAS Kg. 1.45 1.45 0.00
0001085 LECHE EN POLVO ANCHOR Kg. 3.00 3.00 0.00
0000096 LINAZA Kg. 2.18 2.18 0.00
0000110 MAIZENA DURYEA Kg. 2.00 2.00 0.00
0007728 MANI ENTERO TOSTADO Kg. 1.00 1.00 0.00
0000122 MANZANILLA FILTRANTE Cajax100 und 3.00 3.00 0.00
0006953 MAYONESA ALPESA *4LTROS Unid. 14.00 14.00 0.00
0000026 MIEL DE ABEJA x 480ML SPITZE Unid. 4.00 4.00 0.00
0000077 MORON   AMERICANO Kg. 5.60 5.60 0.00
0000089 PALLARES Kg. 19.20 19.20 0.00
0000091 PAPA SECA RUBIA Kg. 24.05 24.05 0.00
0001224 PIMIENTA NEGRA ENTERA Kg. 1.91 1.91 0.00
0000145 QUESO CREMA ARO X 1.36KG BARRA X 1.36KG 7.00 7.00 0.00
0000175 SALSA CURRY X 235 ML LEE KUM KEE Unid. 9.00 9.00 0.00
0000176 SALSA DE OSTION  X 500 ML  LEE KUM KEE Unid. 2.00 2.00 0.00
0007778 SALSA INGLESA B&D 250ML Unid. 10.00 10.00 0.00
0006941 SALSA INGLESA X 1 LT BYD Bot.plast.1lt 3.00 3.00 0.00
0001609 SALSA TABASCO Unid. 3.00 3.00 0.00
0003510 SALSA TOMATE X 320 GR Unid. 60.00 60.00 0.00
0000119 TE CANELA Y CLAVO X 100UNID Unid. 3.00 3.00 0.00
0000102 HARINA DE CHOCHOCA Kg. 6.90 7.00 0.10
LAUREL Kg. 0.00 0.10 0.10
0000109 SEMOLA  MOLITALIA Kg. 2.10 2.20 0.10
0000087 GARBANZO Kg. 31.00 31.15 0.15
0000002 MANTECA VEGETAL X 10 KG. FAMOSA Unid. 4.34 4.60 0.26
0001190 MENSI Kg. 1.00 1.50 0.50
FIDEO CODITO CHICO 250GRM Kg. 0.00 0.50 0.50
0000054 CANELA ENTERA Kg. 1.35 2.08 0.73
PALILLO Kg. 0.00 0.83 0.83
0008066 CHANTIPACK PURATOS 1 L Kg. 11.00 12.00 1.00
0000178 SALSA INGLESA X 500 ML  BYD Bot. x 500 ml 17.00 18.00 1.00
VINAGRE DE MANZANA X 1 LT(OLIVOS DEL SUR) Unid. 0.00 1.00 1.00
MANZANILLA (25 SOBRES) Caja 0.00 1.00 1.00
0000074 CEBADA Kg. 14.60 15.75 1.15
07 SEMILLAS Kg. 0.00 1.46 1.46
0000162 FIDEO CABELLO DE ANGEL  DON VICTORIO Kg. 27.75 29.75 2.00
ACEITE DE OLIVA VIRGEN  X 1LT  ARO Unid. 0.00 2.00 2.00
0000097 TRIGO HUARACINO Kg. 13.55 15.60 2.05
0000092 ALVERJA VERDE PARTIDA Kg. 24.55 26.65 2.10
0000106 HARINA PASTELERA Kg. 56.45 58.60 2.15
SALSA DE TAMARINDO X 360 ML Unid. 0.00 3.00 3.00
COBERTURA SABOR CHOCOLATE ( AU LEITE)  1KGUnid. 0.00 4.00 4.00
0006158 FIDEO TORNILLO 250 GR Unid. 5.00 9.50 4.50
0006561 AVENA 3 OSITOS Kg. 5.00 10.00 5.00
FUDGE RELLENO 1KG (BAZO VELARDE) Kg. 0.00 5.00 5.00
0000093 LENTEJAS Kg. 19.90 25.20 5.30
0000047 AJINOMOTO X 1 K Kg. 27.00 33.00 6.00
0000050 CALDO CARNE   MAGGI X 19,20 GR Unid. 233.00 239.00 6.00
0006178 FIDEO SPAGUETII DON VICTORIO 1KG Kg. 44.00 51.00 7.00
0005160 COBERTURA SEMI AMARGA FLEISCHAMN X 1K Unid. 6.00 14.00 8.00
VINAGRE DE MANZANA LA AREQUIPEÑA (500ML) Unid. 0.00 9.00 9.00
0001089 FREJOL CANARIO Kg. 20.15 30.00 9.85
FUDGE ESPECIAL (ARO) 1KG Unid. 0.00 11.00 11.00
0000104 HARINA DE TRIGO Kg. 43.73 56.09 12.36
COBERTURA SABOR CHOCOLATE CON LECHE FLEISCHMANNUnid. 0.00 16.00 16.00
0000080 MOTE PELADO Kg. 38.15 60.80 22.65
0006465 LECHE FRESCA GLORIA 1LT Unid. 51.00 74.00 23.00
0000040 AMARGO DE ANGOSTURA 75 ML CHUNCHO Frasc.x0.75ml 51.00 85.00 34.00
KARDEX POR ARTICULO
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0000309 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90              -19.60 
0000301 POLLO ENTERO S/MENUDENCIA X 1,80 KG-2,0 KG Kg. 4.05 4.90               0.85
0000289 HUEVOS Kg. 185.05 209.20            24.15
KARDEX POR ARTICULO
Rango : Desde 01/04/2018 hasta 30/04/2018










0007752 INCA KOLA 450ML Unid. 61.00 4.00 -57.00 
0000329 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 -48.00 
0000320 POWERADE X 473 ML SURTIDO Bot.PLAST.X 473 ml 126.00 96.00 -30.00 
0000315 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 -25.00 
0000332 FANTA X 3LT Bot. plastx 3lt 51.00 35.00 -16.00 
0000314 FRUGOS 296ML DURAZNO BOT 12.00 0.00 -12.00 
0000319 JUGO DE MARACUYA X 1 LT TETRAPACK X1LT 24.00 12.00 -12.00 
0000317 JUGOS NARANJA - GLORIA  X 1LT CJA 59.00 47.00 -12.00 
0000331 COCA COLA ZERO X 500ML Bot 54.00 48.00 -6.00 
0006804 INCA KOLA ZERO 500ML Unid. 54.00 48.00 -6.00 
0000318 JUGOS PIÑA - GLORIA  X 1LT CJA 42.00 38.00 -4.00 
0001835 AGUA SAN MATEO S/GAS 600 ML * 15 B.PLAST.DESC. 275.00 274.00 -1.00 
0001619 INCA KOLA 3LT Bot. plastx 3lt 122.00 121.00 -1.00 
0000989 JUGO CRAMBERRY REGULAR BARDINET x 1LT CJA 1.00 0.00 -1.00 
0005169 AGUA CIELO 1 LT Unid. 42.00 42.00 0.00
0000327 COCA COLA  X 3 LITROS Bot. plastx 3lt 104.00 104.00 0.00
0007753 COCA COLA 450ML Unid. 4.00 4.00 0.00
0000330 COCA COLA MEDIANA X 296ML BOT 24.00 24.00 0.00
0000313 FREE TEA  LIMON BOT 24.00 24.00 0.00
0000326 INCA KOLA MEDIANA X 296 ML BOT 48.00 48.00 0.00
0000316 JUGOS MANGO - GLORIA  X 1LT CJA 12.00 12.00 0.00
0007989 RED BULL *250ML Unid. 24.00 24.00 0.00
0007676 SAN LUIS S/GAS X 1L C/CHUPON Unid. 54.00 54.00 0.00
0004034 SPORADE X 0.475 ML Unid. 106.00 108.00 2.00
0005167 GATORADE  500 ML Unid. 79.00 82.00 3.00
0000312 AGUA MINERAL SIN GAS X 625 ML SAN LUIS Bot 565.00 570.00 5.00
0000321 GINGER ALE 1.3 LT EVERVESS Bot.plast.x1.3 ml 216.00 222.00 6.00
0000322 INCA KOLA X 1.5 LTS Bot.plast x 1.5 36.00 42.00 6.00
0005296 GUARANA 500 ML Unid. 25.00 32.00 7.00
0003898 AGUA CIELO 625 ML Unid. 153.00 165.00 12.00
0005023 Ginger nordika Unid. 12.00 24.00 12.00
0000328 COCA COLA X 1 LT Bot 137.00 150.00 13.00
0000324 INCA KOLA X 1LT Bot 103.00 126.00 23.00
0000338 AGUA MINERAL CON GAS X 625 ML  SAN LUIS Bot 135.00 211.00 76.00
KARDEX POR ARTICULO
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0000343 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40            -95.35 
0000342 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30            -18.15 
0000358 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70            -10.95 
0000368 MALAYA DE RES Kg. 21.53 14.35              -7.18 
0000373 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00              -4.22 
0000365 CARNE DE GUISO Kg. 50.91 47.25              -3.66 
0000370 PECHO DE RES Kg. 52.35 48.90              -3.45 
0000362 CUY DE 500gr  A 600gr APROX Unid. 48.00 45.00              -3.00 
0000378 CARNE MOLIDA DE RES Kg. 26.20 24.60              -1.60 
0001087 LOMO DE ALPACA Kg. 9.16 8.10               -1.06 
0000357 BRAZUELO DE CORDERO Kg. 10.50 10.20              -0.30 
0006338 CUADRIL X 110 GR Kg. 15.05 14.90              -0.15 
0000355 CARNE MOLIDA DE CERDO Kg. 3.90 3.75               -0.15 
0000361 CHALONA Kg. 9.00 8.89               -0.11 
0006734 CABANOSSI A GRANEL Kg. 2.06 2.00               -0.06 
0001241 CHULETA DE CERDO X 110 GR Kg. 5.00 5.00               0.00
0001243 CHURRASCO X 110 GRAMOS Kg. 5.05 5.05               0.00
0006359 CUADRIL X 200 GR Kg. 10.10 10.10              0.00
0008069 HUACHALOMO Kg. 10.00 10.00              0.00
0000352 PATITA DE CERDO EN MITAD Kg. 15.50 15.50              0.00
0000350 TOCINO AHUMADO LAMINADO Kg. 4.25 4.25               0.00
0000386 TRIPA DE RES NACIONAL (GRUESO) Kg. 10.00 10.00              0.00
0000371 TAPA DE LOMO Kg. 16.12 16.15              0.03
0007727 COSTILLAR DE ALPACA Kg. 3.90 3.95               0.05
0008067 BOLA DE LOMO X110GR Kg. 15.00 15.05              0.05
0008068 BOLA DE LOMO X200GR Kg. 20.00 20.05              0.05
0000348 JAMON INGLES LAMINADO Kg. 1.75 1.86               0.11
0000376 LENGUA DE RES Kg. 17.28 17.40              0.12
0000351 CABEZA DE CERDO Kg. 13.50 13.65              0.15
0000360 PIERNA DE CORDERO Kg. 60.05 60.20              0.15
0000367 LOMO FINO DE RES Kg. 31.87 32.05              0.18
0000356 CHULETA DE MONDIOLA * 200 GR Kg. 14.70 14.90              0.20
0001526 BOFE IMPORTADO (MENUDENCIA) Kg. 17.90 18.15              0.25
0000346 CHORIZO PARRILLERO PRECOCIDO A GRANEL Kg. 36.50 36.75              0.25
0000383 CHURRASCO X 200 GR Kg. 14.80 15.05              0.25
0000384 LIBRILLO DE RES NACIONAL Kg. 4.10 4.35               0.25
0002300 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.75 30.20              0.45
0000375 HUESO DE RES (MANZANO) Kg. 6.95 10.10              3.15
KARDEX POR ARTICULO
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0007017 TAPER GRANDE PARA COSTILLAR Unid. 175.00 125.00 -50.00 
0000450 SORBETE FLEXIBLE X 50 UNID COLOR ENTERO Pqte. 81.00 57.00 -24.00 
0003334 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0000436 FOSFORO X 50 gr INTI Unid. 31.00 20.00 -11.00 
0007535 BROCHETA DE 15CM * 100UN Pqte. 27.00 17.00 -10.00 
0000448 SERVILLETAS DOBLADAS(HOTELERAS) X 150 gr Pqte. 619.00 609.00 -10.00 
0000438 PALITO DE ANTICUCHO X 80 UNID Pqte. 12.00 6.00 -6.00 
0000458 VASO TECNOPORT X 8 ONZ X 25UNID PQTE X 25UNID 141.00 135.00 -6.00 
0000453 TAPER  SEGUNDO CT-5 X 50 UNID pqtex50unid 10.00 7.00 -3.00 
0000462 BOLSA BLANCAS 20X30 ALFA Paq x 100 un 26.00 24.00 -2.00 
0000470 ROLLO MATIC 14X20 GRANDE Unid. 11.00 9.00 -2.00 
0000461 BOLSA BLANCA 20X30  RECICLADO Paq x 100 un 16.00 15.00 -1.00 
0000432 CUCHARAS DESCARTABLES X100 UNID Bol.x100 und 36.00 35.00 -1.00 
0000469 ROLLO MATIC 12X17 CHICO Unid. 21.00 20.00 -1.00 
0002088 TAPA DE SOPA 1 LT X 50 UND pqtex50unid 20.00 19.00 -1.00 
0008024 TAPER (ENVASE) DE 1/2 LT (25 UND) Unid. 5.00 4.80 -0.20 
0000459 BOLSA  NEGRA DE 240 LT CON FUELLE * 100 UNIDPaq x 100 un 11.00 11.00 0.00
0006778 BOLSA BLANCA 19 X 20 Paq x 100 un 13.00 13.00 0.00
0000463 BOLSA NEGRA 140 LT X 100  UNID CON FUELLE Paq x 100 un 9.00 9.00 0.00
0000467 BOLSAS SANDWICHERAS 6X6 Paq x 100 un 41.00 41.00 0.00
0000434 CUCHILLO DESCARTABLES X 100 UNID Bol.x100 und 13.00 13.00 0.00
0000435 FILM PLASTICO 18"X 2000 PIES ( EMBALAJE ) Unid. 1.00 1.00 0.00
0007486 FILM PLASTICO 609MX30CM Unid. 23.00 23.00 0.00
0003869 INCIENSO Unid. 25.00 25.00 0.00
0000437 MONDADIENTES TORNEADO UN PUNTA X 50 gr Unid. 79.00 79.00 0.00
0001130 PLATITO #15 PQTE X 25UNID 58.00 58.00 0.00
0006982 PLATO REDONDO CON DIVISIONES pqtex50unid 3.00 3.00 0.00
0008023 PORTA LECHERA DE PLASTICO Unid. 18.00 18.00 0.00
0000446 REMOVEDORES CON FIGURAS X 50 UNID pqtex50unid 41.00 41.00 0.00
0001214 ROLLO MATIC 3X8 Unid. 3.00 3.00 0.00
0001231 ROLLO MATIC 4 X 8 ROLLO 10.00 10.00 0.00
0001230 ROLLO MATIC 5 X 10 ROLLO 6.00 6.00 0.00
0000447 SERVILLETAS  SIMPLE VERDE X 200 HOJAS Pqte. 342.00 342.00 0.00
0000456 TENEDORES DESCARTABLES X 100 UNID Unid. 19.00 19.00 0.00
0006247 PALITOS DE BAMBU 25 CM Paq x 100 un 15.00 16.00 1.00
0000455 TAPER PARA POSTRE CT4 X 50 UNID pqtex50unid 4.00 5.00 1.00
JUEGO DE COCINA POR 2 PIEZAS Juego 0.00 1.00 1.00
0000460 BOLSA BLANCA 16 X 19 Paq x 100 un 13.00 15.00 2.00
0000454 TAPER DE SOPA 1LT X 25 UNID PQTE X 25UNID 4.00 6.00 2.00
CUBIERTOS FACUSA X 4 PZAS Juego 0.00 2.00 2.00
0000457 VASO DESCARTABLE X 7 ONZ X 50 UNID pqtex50unid 149.00 155.00 6.00
VASO LISO (LOGO ALICORD) Unid. 0.00 6.00 6.00
0000433 CUCHARITAS DESCARTABLES X 100 UNID. Bol.x100 und 92.00 101.00 9.00
KARDEX POR ARTICULO
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0000582 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 -230.00 
0000598 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 -21.00 
0000586 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 -11.00 
0008017 CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO 3MM Metro 9.50 0.00 -9.50 
0000499 GOMA EN BARRA UHUSTICK 40gr Unid. 16.00 9.00 -7.00 
0007400 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0000566 RESALTADOR AMARILLO  JOB 48 ARTESCO Unid. 8.00 2.00 -6.00 
0002121 TINTA EPSON BOTELLA L200-BLACK - T664120-AL Unid. 14.00 8.00 -6.00 
0002123 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 -6.00 
0002149 PEGAMENTO MAYOLICA CHEMA Unid. 5.00 0.00 -5.00 
0000508 CLIPS CJA 100PZS WINGO Cajax100 und 10.00 6.00 -4.00 
0006683 SEÑALES DE LUCES DE EMERGENCIA Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0007797 SEÑALES PROHIBIDO FUMAR 30X20 Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0007818 SEÑALES PROHIVIDO INGRESO DE ARMAS Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0000548 BOLIGRAFO NEGRO TRILUX 035 FABER CASTELL Unid. 15.00 12.00 -3.00 
0000507 CHINCHES Unid. 4.00 1.00 -3.00 
0001061 PLUMON GRUESO # 47 FABER CASTEL Unid. 3.00 0.00 -3.00 
0000560 PLUMON INDELEBLE Nº 23  NEGRO FABER CASTELLUnid. 7.00 4.00 -3.00 
0002122 TINTA EPSON BOTELLA L200- CYAN - T664220-AL Unid. 15.00 12.00 -3.00 
0000531 VINIFAN OFICIO X 5MTS VINIFAN Unid. 4.00 1.00 -3.00 
0008080 SEÑALES AFORO 2 PERSONAS Unid. 2.00 0.00 -2.00 
0000599 ARCHIVADOR PIONER A4 X 25 CM NEGRO Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0006897 CARTULINA OPALINA 180GR A4 PQTX100 Unid. 3.00 2.00 -1.00 
0008015 CINTA EMBALAJA 2*200 YARDAS Unid. 2.00 1.00 -1.00 
0000509 CLIPS MARIPOSA CJA 12 PZS GRANDE WINGO CAJAx12 7.00 6.00 -1.00 
0008056 CUTTER MARCA OLFA PROFESIONAL Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0007260 ENGRAPADOR ARETSCO Unid. 4.00 3.00 -1.00 
0008057 ESTUCHE DE HOJAS DE CUTTER REPUESTO Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0007405 FOLDER DOBLE TAPA T/OFICIO Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0000516 LIGAS DE JEBE CJA Cja. 4.00 3.00 -1.00 
0007670 MEMORIA RAM 16GB DDR4 CORSAIR Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0003487 PAPEL ARCO IRIS 80GR A-4 PQ*250 FAVINI C/SURTIDOPqte. 2.00 1.00 -1.00 
0005221 PORTA CD Unid. 2.00 1.00 -1.00 
0001069 SEPARADORES (10 DIVISIONES) Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0001180 SOBRE MANILA CHICO PARA PAGO pqtex50unid 9.00 8.00 -1.00 
0006998 TINTA BROTHER  BT-5001M MAGENTA DCP -T300W/500W/70Unid. 2.00 1.00 -1.00 
0006999 TINTA BROTHER BT-5001Y YELLOW DCP-T300W/500W/700WUnid. 2.00 1.00 -1.00 
0006997 TINTA BROTHER DCP-T300/DCP-T500W(BT6001BK) NEGROUnid. 2.00 1.00 -1.00 
0006988 TONER HP 130A CF350A LJ MFP M177 BLACK Unid. 5.00 4.00 -1.00 
0002693 TONER MODELO FS6525MFP. FOTOCOPIADORA KYOCERAUnid. 1.00 0.00 -1.00 
0000596 ARCHIVADOR 1/2 OFICIO L/ANCHO DRAGON Unid. 7.00 7.00 0.00
0004484 ARCHIVADOR REVISTERO Unid. 1.00 1.00 0.00
0000537 BATERIA 9V. DURACELL Unid. 2.00 2.00 0.00
0000549 BOLIGRAFO ROJO TRILUX 035 FABER CASTELL Unid. 49.00 49.00 0.00
0000551 BORRADOR DE LAPIZ VINILICO 7096-30 BLANCO FABER CAUnid. 1.00 1.00 0.00
0007401 BRINDER DOBLE CLIP ¾ 19MM Cja. 1.00 1.00 0.00
0007538 BRINDER DOBLE CLIP 1 5/8" CAJA *12 Cja. 1.00 1.00 0.00
0007617 CAJA TARJETERA Unid. 1.00 1.00 0.00
0007622 CARTULINA BRISOL CELESTE X 100 UNI. Pqte. 6.00 6.00 0.00
0007621 CARTULINA BRISOL VERDE X 100 UNI. Pqte. 3.00 3.00 0.00
0006842 CARTULINA BRISTOL A4 Pqte. 3.00 3.00 0.00
0000484 CINTA ADH PEGAFAN 3/4 CRISTAL Unid. 8.00 8.00 0.00
0000485 CINTA DE EMBALAJE - HABANO Unid. 9.00 9.00 0.00
0000486 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE X 2 PULGADASUnid. 1.00 1.00 0.00
0001047 CINTA DUCT TAPE 2" x 10 YDS SHURTAPE - GRIS Unid. 3.00 3.00 0.00
0000544 CINTA EPSON ERC - 38B NEGRO Unid. 23.00 23.00 0.00
0000488 CINTA MASKING TAPE 1 X 40  YDS Unid. 3.00 3.00 0.00
0000490 CINTA MASKINGTAPE 1/2" X 40 YDS Unid. 17.00 17.00 0.00
0001050 CLIPS MARIPOSA CJA x 50 un Caj.x50und 2.00 2.00 0.00
0000552 CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE Unid. 15.00 15.00 0.00
0000573 CUADERNO CUADRICULADO GRANDE X 100 HOJAS- DE LUXEUnid. 1.00 1.00 0.00
0000575 CUADERNO DE ACTAS 200HOJAS EMPASTADO Unid. 4.00 4.00 0.00
0000577 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO Unid. 2.00 2.00 0.00
0000535 DVC   SONY  60 MINUTOS LP: 90 Unid. 2.00 2.00 0.00
0000536 DVD EN BLANCO IMATION Unid. 21.00 21.00 0.00
0000492 ETIQUETA  ETILUX DE 2 FILAS CJX1000 Cja. 4.00 4.00 0.00
0007616 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS INK JET/ LASER Unid. 7.00 7.00 0.00
0000601 FOLDER MANILA X 25 UNID GRAFIPAPEL Unid. 33.00 33.00 0.00
0007789 FORMATO ORDEN DE REQUERIMIENTO FRUTAS Y VERDURASTal. 45.00 45.00 0.00
0000514 GRAPAS 23/10 ARTESCO Cja. 19.00 19.00 0.00
KARDEX POR ARTICULO
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0002178 LIGAS ANCHA (BLS * 1 LIBRA) Unid. 5.00 5.00 0.00
0003676 MICAS FOTOCHEK HORIZONTAL Unid. 19.00 19.00 0.00
0000553 MOTA PLASTICA PARA PIZARRA ACR ARTESCO Unid. 1.00 1.00 0.00
0002614 PAPEL CELOFAN CRISTAL Unid. 74.00 74.00 0.00
0000589 PAPEL LUSTRE AZUL PLIEGO 9.00 9.00 0.00
0000591 PAPEL LUSTRE ROJO PLIEGO 1.00 1.00 0.00
0000595 PAPEL PERIODICO A-4 GRAPHOS PQTE. X 500H. Pqte. 9.00 9.00 0.00
0005235 PAPEL SEDA CELESTE PLIEGO 10.00 10.00 0.00
0007197 PILA AA DURACELL X 6 UND Unid. 5.00 5.00 0.00
0000539 PILA AA X2 UNID DURACELL Paq.x 2 Unid 15.00 15.00 0.00
0001060 PILA D DURACEL PAQ. X 2 Paq.x 2 Unid 16.00 16.00 0.00
0006968 PILA DURACELL AA X 16UND Unid. 1.00 1.00 0.00
0002138 PILA DURACELL AA X 4 UND Pqte. 8.00 8.00 0.00
0006469 PILAS AA DURACEL X 8 UNID. Pqte. 28.00 28.00 0.00
0007909 PILAS DURACELL AAA X 4UND Pqte. 1.00 1.00 0.00
0000555 PLUMON 45 DELGADO NEGRO FABER CASTELL Unid. 4.00 4.00 0.00
0000556 PLUMON 47 ARTESCO NEGRO Unid. 9.00 9.00 0.00
0000558 PLUMÓN GRUESO Nº 47 AZUL FABER CASTELL Unid. 3.00 3.00 0.00
0000559 PLUMON GRUESO Nº 47 ROJO FABER CASTELL Unid. 1.00 1.00 0.00
0000561 PLUMON INDELEBLE DELGADO 421-F FABER CASTELLUnid. 4.00 4.00 0.00
0000562 PLUMON INDELEBLE GRUESO AZUL #52 FABER CASTELLUnid. 6.00 6.00 0.00
0000564 PLUMON PIZARRA ACRILICA NEGRO #123 FABER CASTELLUnid. 4.00 4.00 0.00
0000565 PLUMON PIZARRA ACRILICA ROJO #123 FABER CASTELLUnid. 4.00 4.00 0.00
0007618 PLUMON ROJO FABER CASTELL WINNER 56 Unid. 3.00 3.00 0.00
0002785 PLUMON VERDE PARA PIZARRA ACRILICA Unid. 2.00 2.00 0.00
0001065 POS IT P/FAX x 4 Pqte. 10.00 10.00 0.00
0007942 RECOGEDOR DE PLASTICO HUDE MEGA FLIP Unid. 3.00 3.00 0.00
0000519 REGLA X 30CM ARTESCO Unid. 1.00 1.00 0.00
0002437 RESALTADOR SUPER GEL VERDE Unid. 1.00 1.00 0.00
0000569 RESALTADOR VERDE JOB 48 ARTESCO Unid. 1.00 1.00 0.00
0003494 RIBBON DE IMPRESION DATACARD A COLOR Unid. 3.00 3.00 0.00
0000603 SOBRE BLANCO 1/2 OFICIO X 50UNID GALLO pqtex50unid 18.00 18.00 0.00
0004087 SOBRE BLANCO TAMAÑO 30 X 38 CM Unid. 4.00 4.00 0.00
0000604 SOBRE MANILA 1/2 OFICIO X 50 UNID GALLO Pqte. 26.00 26.00 0.00
0007201 SOBRE MANILA PARA PAGO Paq x 100 un 1.00 1.00 0.00
0000503 TABLERO ACRILICO T/OFICIO Unid. 2.00 2.00 0.00
0000521 TAJADOR DE METAL ARTESCO Unid. 3.00 3.00 0.00
0001182 TAMPON C/TINTA ROJA Unid. 4.00 4.00 0.00
0001181 TAMPONC/AZUL Unid. 1.00 1.00 0.00
0000524 TARJETERO PARA 104 TARJETAS ARTESCO Unid. 1.00 1.00 0.00
0007005 TINTA BROTHER DCP-T300/DCP-T500W(BT6001BK) CYANUnid. 1.00 1.00 0.00
0000527 TINTA P/TAMPON AZUL 4K PELIKAN Unid. 1.00 1.00 0.00
0000528 TINTA P/TAMPON NEGRO ARTESCO Unid. 2.00 2.00 0.00
0000529 TINTA PARA TAMPON ROJO 30 ML ARTESCO Unid. 1.00 1.00 0.00
0001575 TONER 12 A Unid. 1.00 1.00 0.00
0007070 TONER 17-A Unid. 3.00 3.00 0.00
0003824 TONER GPR-22 (IR-1018J/1022IF) Unid. 1.00 1.00 0.00
0001073 TONER HP 05X CE505X LJ P2 55 Unid. 2.00 2.00 0.00
0006989 TONER HP 130A CF351A LJ MFP M177 CYAN Unid. 1.00 1.00 0.00
0006990 TONER HP 130A CF352A LJ MFP M177 YELLOW Unid. 2.00 2.00 0.00
0006991 TONER HP 130A CF353A LJ MFP M177 MAGENTA Unid. 3.00 3.00 0.00
0000530 VINIFAN A-4 X 5MTS ARTESCO Unid. 3.00 3.00 0.00
0000597 ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO PAGODA Unid. 4.00 5.00 1.00
0001052 CONTOMETRO DE 0.80 x0.80 (P/etiquet) caj x 20 unidROLLO 46.00 47.00 1.00
0000512 FASTENER (CJ. X 50) ARTESCO Unid. 2.00 3.00 1.00
0000563 PLUMON PIZARRA ACRILICA AZUL #123 FABER CASTELLUnid. 4.00 5.00 1.00
0002124 TINTA EPSON BOTELLA L200-YELLON - T664420-ALUnid. 4.00 5.00 1.00
0000550 LAPIZ C/ BORRADOR 2B ARTESCO Unid. 91.00 96.00 5.00
0000602 MICAS T/A-4 X 10 UNID ARTESCO Unid. 55.00 60.00 5.00
0000581 CONTOMETRO SIN COPIA ROLLO 90.00 150.00 60.00
0003525 CARTULINA HILO DE 220 GRAMOS TAMAÑO A-4 Unid. 250.00 475.00 225.00
KARDEX POR ARTICULO
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0000638 TARJETAS PERSONALES Unid. 100.00 -                 -100.00 
0000633 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1,096.00 1,049.00         -47.00 
0000622 REGLAMENTO INTERNO TRABAJADOR Unid. 457.00 423.00            -34.00 
0007614 SOBRE MANILA OFICIO 25X38 X 50 UNI GRAFI PAPELPqte. 16.00 5.00               -11.00 
0005042 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRSMillar 50.00 40.00              -10.00 
0000631 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1,054.00 1,045.00         -9.00 
0001105 CUADERNILLO DE ORDEN DE ATENCION Tal. 38.00 31.00              -7.00 
0005476 GIGANTOGRAFI (SEGUN MEDIDA) Unid. 3.00 -                 -3.00 
0007314 TARJETA A5 CARTULINA HILO 220GR, PAN DE ORO, TIRAMillar 0.65 -                 -0.65 
0005998 BROCHURE Unid. 1,790.00 1,790.00         0.00
0006521 COMANDAS S/COPIAS Tal. 1,010.00 1,010.00         0.00
0008019 FOLDER CELESTE PLASTIFICADO Unid. 1,027.00 1,027.00         0.00
0000628 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR Unid. 1,683.00 1,683.00         0.00
0000629 HOJAS MEMBRETADAS NEGRO Unid. 1,002.00 1,002.00         0.00
0000635 POSTALES TIRA DE 8 + SOBRE Unid. 6,819.00 6,819.00         0.00
0000612 REQUERIMIENTO DE COMPRA Tal. 55.00 55.00              0.00
0007624 SOBRE PARA MATRIMONIO GRAFI X 50UNI 13.4X 18.4 CMPqte. 4.00 4.00               0.00
0007623 TARJETA DE CUMPLEAÑOS Unid. 1,090.00 1,090.00         0.00
0007326 TICKET 30% DE DESCUENTO NN.FF Millar 7.05 7.05               0.00
0007325 TICKET 40% DE DESCUENTO NN.FF Millar 12.03 12.03              0.00
0008021 TRIPTICO NOCHES DE FOLCLORE Unid. 917.00 917.00            0.00
0007252 VINIL LAMINADO MATE T.1.00 X 40CM Unid. 1.00 1.00               0.00
KARDEX POR ARTICULO
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0001534 MIXTURA DE MARISCO CONGELADO ARO BOLSA X 1 KLGKg. 6.40 6.30               -0.10 
0000819 FILETE DE TILAPIA Kg. 20.00 20.00              0.00
0000805 ATUN X 170 GR FLORIDA LATA X 160GR 10.00 12.00              2.00
0000814 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 32.50 37.80              5.30
KARDEX POR ARTICULO
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0000766 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.500 -94.60 
0000650 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.650 -48.25 
0000774 ZANAHORIA Kg. 50.05 21.300 -28.75 
0000765 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.450 -25.15 
0000732 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.860 -18.84 
0000735 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.840 -18.46 
0000734 TOMATE Kg. 27.20 15.880 -11.32 
0000770 PAPA YUNGAY Kg. 72.85 63.750 -9.10 
0001577 PAPA AMARILLA X 100 GR Kg. 7.00 0.000 -7.00 
0000782 BROCOLI Kg. 14.75 8.600 -6.15 
0000779 CHUÑO BLANCO Kg. 69.40 63.350 -6.05 
0000778 CHUÑO NEGRO Kg. 87.80 82.100 -5.70 
0000777 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.150 -5.70 
0000676 PLATANO PALILLO Unid. 18.00 13.000 -5.00 
0000736 ZAPALLITO ITALIANO Unid. 35.00 31.000 -4.00 
0000710 ACEITUNAS NEGRAS MEDIANAS Kg. 14.95 11.200 -3.75 
0006810 ACEITUNA NEGRA GRANDE Kg. 10.70 8.000 -2.70 
0000670 PIÑA FRESCA Kg. 6.00 3.670 -2.33 
0000781 APIO Unid. 12.00 10.000 -2.00 
0000776 AJI MIRASOL SECO S/PEPA LIMPIO Kg. 15.45 13.650 -1.80 
0000696 PASAS SECAS NEGRAS Kg. 7.50 5.910 -1.59 
0000748 CULANTRO Ata 2.50 1.500 -1.00 
0000707 ESPARRAGOS BLANCO EN CONSERVA x 565 gr VALLE FERTIFras. x565 6.00 5.000 -1.00 
0000757 LECHUGA ORGANICA Unid. 1.00 0.000 -1.00 
0000786 PORO Unid. 5.00 4.000 -1.00 
0000715 AJI AMARILLO Kg. 15.85 15.050 -0.80 
0000752 HUACATAY Ata 5.75 5.000 -0.75 
0000659 MARACUYA Kg. 29.90 29.500 -0.40 
0003105 OREJONES Kg. 2.25 2.130 -0.12 
0000708 CHAMPIGNONES X 425 gr Unid. 11.00 11.000 0.00
0000693 COCO  RAYADO Kg. 2.00 2.000 0.00
0000750 HIERBA BUENA Ata 2.00 2.000 0.00
0001780 NUEZ MOSCADA Kg. 2.97 2.970 0.00
0000729 PEPINILLO Unid. 10.00 10.000 0.00
0000663 NARANJA PARA JUGO Kg. 3.70 3.800 0.10
0000753 KION Kg. 4.80 5.150 0.35
0000720 ALVERJA FRESCA Kg. 2.40 2.900 0.50
0000769 PAPA HUAYRO Kg. 8.95 9.450 0.50
0000758 PEREJIL Ata 3.00 3.500 0.50
0000737 ZAPALLO LOCHE Kg. 1.75 2.270 0.52
0000738 ZAPALLO MACRE Kg. 0.50 1.090 0.59
0000688 OCA SOLEADA Kg. 9.50 10.200 0.70
0000654 MANZANA DELICIA ROJA Kg. 5.80 6.610 0.81
0007858 GUINDONES VILLA NATURA X500GR Unid. 1.00 2.000 1.00
0000756 LECHUGA CRIOLLA Unid. 3.00 5.000 2.00
0000730 PIMIENTO ROJO Unid. 43.00 45.000 2.00
0000717 AJOS PELADOS Kg. 7.00 9.050 2.05
0000754 LECHUGA AMERICANA Unid. 15.00 18.000 3.00
PALTA FUERTE Kg. 0.00 3.050 3.05
0000767 PAPA AMARILLA Kg. 18.95 28.700 9.75
HABAS FRESCAS Kg. 0.00 14.300 14.30
0000725 CHOCLO SERRANO Unid. 72.00 94.000 22.00
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0005762 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1,652.00 1,030.00 -622.00
0000833 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 -24.00
0000874 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 -12.00
0000825 CERVEZA MALTA CUSQUEÑA 620 ML DARK LAGERBOT 166.00 156.00 -10.00
0003046 PISCO CUATRO GALLOS QUEBRANTA X 700ML Bot.Vid x 700 ml 23.00 15.00 -8.00
0000868 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 -8.00
0000860 PISCO SANTIAGO QUEIROLO  QUEBRANTA x  4LT Bot.Vid x 4 lt 28.00 24.00 -4.00
0000837 LICOR DE MANZANA BARDINET (sour apple) x 700 mlBot.Vid x 700 ml 5.00 2.00 -3.00
0007518 CHICHA DE JORA X 900ML Unid. 24.00 22.00 -2.00
0007550 CERVEZA DON COSTA LIMON Y HIERBABUENA 333 ML -ARTEUnid. 1.00 0.00 -1.00
0003043 VINO TACAMA BLANCO DE BLANCOX 750ML BOT 24.00 23.00 -1.00
0000821 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 4.00 4.00 0.00
0000822 ANIS NAJAR ROJO CREMA DULCE x 750 ML Bot.vid x750 ml 6.00 6.00 0.00
0000839 BAILEYS CREMA IRLANDESA X 750 ML Bot.vid x750 ml 7.00 7.00 0.00
0000986 CACHAZA 51 X 1LT Bot 4.00 4.00 0.00
0000824 CERVEZA CUSQUEÑA MALTA 330 ML BOT.VID 138.00 138.00 0.00
0000831 CERVEZA CUSQUEÑA PREMIUM 330 ML BOT.VID 258.00 258.00 0.00
0000835 CERVEZA CUSQUEÑA RED LAGER 330 ML BOT.VID 36.00 36.00 0.00
0002867 CORONA BOT.VID 90.00 90.00 0.00
0000988 CREMA DE ALMENDRA - AMARETTO DISONORO X 700 mlBot.Vid x 700 ml 1.00 1.00 0.00
0000846 CREMA DE GUINDA -NOCHE BUENA -VALQUIRIA x 750 mlBot.vid x750 ml 4.00 4.00 0.00
0000847 CREMA DE MENTA 700 ML BARDINET Bot.Vid x 700 ml 4.00 4.00 0.00
0000848 CURACAO AZUL 750 ML BARDINET Bot.vid x750 ml 3.00 3.00 0.00
0000849 CURACAO BLANCO TRIPLE SEC BARDINET X 700 MLBot.Vid x 700 ml 1.00 1.00 0.00
0003052 DRAMBUIE Bot.Vid x 700 ml 9.00 9.00 0.00
0006045 ESENCIA DE SWEET & SOUR - FINEST CALL *1LITROLt. 3.00 3.00 0.00
0007784 FINEST CALL BANANA PUREE 1 LITRO Unid. 13.00 13.00 0.00
0000820 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 1.00 1.00 0.00
0000850 JARABE  DE LIMA X 1LT BOT.VID 5.00 5.00 0.00
0007271 KETCHUP X 4KG ALPESA Unid. 4.00 4.00 0.00
0000836 KHALUA CREMA - LICOR DE CAFE X 980ML Bot.vid x 980 ml 4.00 4.00 0.00
0000990 LICOR DE BANNANA BARDINET x 700 ml Bot.Vid x 700 ml 2.00 2.00 0.00
0001195 MACERADO DE TAMARINDO BUENA COSECHA X 0.5Bot.Vid x 500 ML 6.00 6.00 0.00
0007988 MINI BIONDI ACHOLADO Unid. 12.00 12.00 0.00
0000995 PISCO BIONDI PURO-QUEBRANTA x 500 ml Bot.Vid x 500 ML 24.00 24.00 0.00
0000996 PISCO CASCAJAL x 5 00ML - ACHOLADO Bot.Vid x 500 ML 10.00 10.00 0.00
0001157 PISCO CASCAJAL x 500 ML - QUEBRANTA Bot.Vid x 500 ML 1.00 1.00 0.00
0001001 PISCO VIEJO TONEL ACHOLADO x 500 ml Bot.Vid x 500 ML 2.00 2.00 0.00
0001002 PISCO VIEJO TONEL ITALIA x 500 ml Bot.Vid x 500 ML 5.00 5.00 0.00
0001004 PISCO VIEJO TONEL PURO  QUEBRANTA x 500 ml Bot.Vid x 500 ML 5.00 5.00 0.00
0001005 PISCO VIEJO TONEL TORONTEL x 500 ml Bot.Vid x 500 ML 8.00 8.00 0.00
0006044 PREMESCLA DE APPLE MARTINI - FINEST CALL *1LITROt. 5.00 5.00 0.00
0006042 PREMESCLA DE MOJITO - FINEST CALL *1LITRO Lt. 5.00 5.00 0.00
0006040 PURE DE FRESA - FINEST CALL *1LITRO Lt. 6.00 6.00 0.00
0006041 PURE DE MANGO - FINEST CALL *1LITRO Lt. 6.00 6.00 0.00
0001198 RON APPLETON - BLANCO x 750 ml BOT 12.00 12.00 0.00
0001199 RON APPLETON RUBIO SPECIAL x 750 ML BOT 6.00 6.00 0.00
0003047 RON APPLETON STATE RESERVE XIV X 750ML BOT 3.00 3.00 0.00
0001007 RON BACARDI RUBIO ESPECIAL x 750 ml Bot.vid x750 ml 7.00 7.00 0.00
0001009 RON CARTAVIO BLANCO x 750 ml Bot.vid x750 ml 20.00 20.00 0.00
0003045 RON FLOR DE CAÑA 5 AÑOS X 750ML BOT 5.00 5.00 0.00
0003044 RON FLOR DE CAÑA 7 AÑOS X750ML BOT 5.00 5.00 0.00
0001012 RON HAVANA CLUB - AÑEJO ESPECIAL ORO - 3 AÑOSBot.vid x750 ml 19.00 19.00 0.00
0001015 RON HAVANA CLUB- AÑEJO BLANCO 3 AÑOS x 750 mlBot.vid x750 ml 18.00 18.00 0.00
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0000876 VINO  OCUCAJE FOND DE CAVE TINTO 750 ML Bot.vid x750 ml 20.00 20.00 0.00
0001017 VINO BLANCO- GATO NEGRO x 1LT CJA 17.00 17.00 0.00
0003502 VINO BUENA COSECHA MALBEC X 750ML BOT 2.00 2.00 0.00
0003503 VINO BUENA COSECHA SAUVUGNON BLANC 750MLBOT 1.00 1.00 0.00
0000871 VINO CASILLERO DEL DIABLO X 750 ML Bot.vid x750 ml 28.00 28.00 0.00
0001023 VINO NIETO DON NICANOR MALBEC x 750 Bot.vid x750 ml 9.00 9.00 0.00
0000866 VINO OCUCAJE FOND DE CAVE   BLANCO 750 ML Bot.vid x750 ml 9.00 9.00 0.00
0001155 VINO OCUCAJE OPORTO EL ABUELO x 750 ML Bot.vid x750 ml 6.00 6.00 0.00
0001225 VINO SANTIAGO Q. BORGOÑA X 750 ML BOT 31.00 31.00 0.00
0001024 VINO SANTIAGO Q. TANNAT x 750 ml Bot.vid x750 ml 36.00 36.00 0.00
0001203 VINO TACAMA GRAN BLANCO SECO *750ML BOT 17.00 17.00 0.00
0001027 VINO TACAMA TINTO DULCE x 750 ml Bot.vid x750 ml 6.00 6.00 0.00
0000875 VINO TINTO  GATO NEGRO (PARA COCINA) TETRAPACK X1LT 17.00 17.00 0.00
0001028 VINO VALDIVIESO RESERVA CABERNET x 750 ml Bot.vid x750 ml 6.00 6.00 0.00
0000877 VODKA 750 ML Bot.vid x750 ml 5.00 5.00 0.00
0002257 VODKA SHIRNOFF X 750ML BOT 4.00 4.00 0.00
0003042 VODKA SKY X 750ML BOT 6.00 6.00 0.00
0000878 WHISKY BALLANTINES FINEST 750 ML Bot.vid x750 ml 3.00 3.00 0.00
0003037 WHISKY FAMOUS GROUSE Bot.vid x750 ml 3.00 3.00 0.00
0003316 WHISKY JACK DANIELS Unid. 6.00 6.00 0.00
0000880 WHISKY JHONNY WALKER E/N 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 19.00 0.00
0000881 WHISKY JHONNY WALKER E/R 750 ML Bot.vid x750 ml 27.00 27.00 0.00
0003039 WHISKY JIM BEAM WHITE X 750ML BOT 3.00 3.00 0.00
0000882 WHISKY OLD PARR 750 ML 12 AÑOS Bot.vid x750 ml 2.00 2.00 0.00
0000883 WHISKY SWING Bot.vid x750 ml 3.00 3.00 0.00
0000844 CREMA DE CACAO NEGRO Bot.Vid x 700 ml 6.00 8.00 2.00
0000859 PISCO QUEBRANTA SANTIAGO Q . X  750 ML. Bot.vid x750 ml 48.00 52.00 4.00
0001000 PISCO DEMONIO DE LOS ANDES QUEBRANTA X750 MLBot.vid x750 ml 12.00 18.00 6.00
0000863 TEQUILA ESPECIAL RUBIO J.CUERVO X750 ML Bot.vid x750 ml 3.00 9.00 6.00
0001129 VINO NAVARRO CORREA CABERNET SAUVIGNON x750 mlBot.vid x750 ml 1.00 7.00 6.00
0000873 VINO NAVARRO CORREA MALBEC X 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 6.00 6.00
MARGARITA MIX JOSE CUERVO X 1LT BOT 0.00 6.00 6.00
0000862 TEQUILA  JOSE CUERVO CLASICO BLANCO X750 MBot.vid x750 ml 2.00 9.00 7.00
0000870 VINO  TACAMA  RESERVA ESPECIAL 750 ML Bot.vid x750 ml 5.00 17.00 12.00
0000872 VINO TABERNERO GRAN TINTO SECO 750 ML Bot.vid x750 ml 12.00 24.00 12.00
0006781 PIÑA COLADA FINEST CALL *1LT BOT 0.00 12.00 12.00
0000823 ANIS NAJAR VERDE  SEMI DULCE x 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 12.00 12.00
0007847 PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE QUEBRANTA x 700MLUnid. 5.00 20.00 15.00
0000852 JARABE DE GRANADINA 750 ML Bot.vid x750 ml 12.00 36.00 24.00
0000857 PISCO BIONDI ITALIA 500 ML Bot.Vid x 500 ML 5.00 29.00 24.00
0006032 PISCO DEMONIO DE LOS ANDES - ALBILLA TACAMA 620 MLUnid. 3.00 27.00 24.00
0001006 RON BACARDI BLANCO x 750 ml Bot.vid x750 ml 4.00 28.00 24.00
0001013 RON HAVANA CLUB -AÑAJO RESERVA 5 AÑOS x 750 mlBot.vid x750 ml 38.00 62.00 24.00
0000867 VINO TABERNERO BORGOÑA 750 ML Bot.vid x750 ml 14.00 38.00 24.00
0001026 VINO TACAMA GRAN TINTO SECO x 750 ml Bot.vid x750 ml 0.00 24.00 24.00
0000993 PISCO 4 GALLOS ACHOLADO x 700ml Bot.Vid x 700 ml 0.00 24.00 24.00
0000856 PISCO TACAMA   DEMONIO DE LOS ANDES ACHOLADO X750BOT 36.00 61.00 25.00
0000834 CERVEZA PILSEN  VERDE 630 ML BOT 141.00 168.00 27.00
0000869 VINO  TACAMA ROSE SEMI SECO 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 55.00 36.00
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0000963 CARAMELOS PROMOCIONALES CON LOGO BLS.X100 Unid. 372.00 361.00 -11.00 
0005153 AGENDAS (PORTANOTAS CUERO SINTETICO CON BROCHE IMA Unid. 183.00 182.00 -1.00 
0005553 ARTESANIA SET DE PUNO Unid. 71.00 71.00 0.00
0005551 ARTESANIA TORTORA DE PUNO Unid. 82.00 82.00 0.00
0007726 BOLSA DE REGALO Unid. 161.00 161.00 0.00
0005440 DVD NNFF Unid. 296.00 296.00 0.00
0005587 DVD'S  NNDD (BANDEJA DE * 2) (GRABACION + AUDIO) Unid. 107.00 107.00 0.00
0005885 ESTUCHES EN FORMA DE TUBOS Unid. 428.00 428.00 0.00
0001126 LBRO PUERTO AZUL AUTOR JOSE PANIAGUA Unid. 23.00 23.00 0.00
0005748 LIBRETA ECOLOGICOS Unid. 22.00 22.00 0.00
0007251 LIBRO DE GLOSAS DE DANZAS DEL ALTIPLANO PERUANO Unid. 1,000.00 1,000.00 0.00
0000952 LIBRO PUNO ESPLENDOR DE LA ARQUITECTURA VIRREYNAL Unid. 2.00 2.00 0.00
0005220 LIBRO TAPA DURA TELA PLASTIFICADA IMPORTADA Unid. 125.00 125.00 0.00
0007994 LIBRO TIERRA IDEAL PACHAMAMA ETERNA Unid. 7.00 7.00 0.00
0007254 MEMORIA ANUAL 120PAG. Unid. 171.00 171.00 0.00
0005372 RELOJ PORTA LAPICERO Unid. 100.00 100.00 0.00
0005555 revista ALASITA Unid. 58.00 58.00 0.00
0003102 REVISTA INSTITUCIONAL (TAMAÑO A-4 IMPRESO 60 PAG. Unid. 380.00 380.00 0.00
KARDEX POR ARTICULO
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0002577 GEL DE TRANSMULTRASONIDO ECOGEL * 1 GALONGalon 1.00 0.00 -1.00 
0001080 ALCOHOL PURO 96% Bot.plast.1lt 0.00 0.00 0.00
0001836 DICLOFENACO SODICO 75 mq (3 ml) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001837 DEXAMETASONA AMPOLLA 4mq (2ml) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001838 CLORFENAMINA 10mq (1ml) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001839 GASA ESTERIL 10 CM * 10 CM X 5 UND SOBRE 0.00 0.00 0.00
0001840 ALGODON HIDROFILO (100 gr) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001841 CURITAS X 100 UND Cja. 0.00 0.00 0.00
0001842 OMEPRAZOL (CAPSULAS) 20 mg Unid. 0.00 0.00 0.00
0001846 PARACETAMOL TABLETA (500 mq) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001847 IBUPROFENO TABLETA (400 MG) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001848 CETIRIZINA TABLETAS (10MG) Unid. 0.00 0.00 0.00
0001849 HIOSCINA BUTIL BROMURO TABLETAS (10MG) Unid. 0.00 0.00 0.00
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0002063 ARREGLO FLORAL Unid. 0.00 0.00 0.00
0003693 BOLAS GRANDES Unid. 0.00 0.00 0.00
0006010 CABEZAS FLORALES Unid. 0.00 0.00 0.00
0006505 CAJA DE ROSAS PACKx6 0.00 0.00 0.00
0006282 CAMPANA Unid. 0.00 0.00 0.00
0006017 CARRIZO Unid. 0.00 0.00 0.00
0002061 CENTRO DE MESA Unid. 0.00 0.00 0.00
0005410 CLAVELES Unid. 0.00 0.00 0.00
0005306 CORONA DE FLORES Unid. 0.00 0.00 0.00
0001503 DIESEL B-5 Galon 0.00 0.00 0.00
0005955 ESPUMA FLORAL Unid. 0.00 0.00 0.00
0006468 FERTILIZANTE PARA PLANTAS Kg. 0.00 0.00 0.00
0003875 FLORES DIVERSAS Unid. 0.00 0.00 0.00
0001474 GAS A GRANEL Galon 0.00 0.00 0.00
0006409 GAS REFRIGERANTE R22 X 13.6 KG DINCOOL Unid. 0.00 0.00 0.00
0007488 GAS ULTRA REFINADO PARA ENCENDEDOR Fco. 0.00 0.00 0.00
0001166 GAS X 10 KG Unid. 0.00 0.00 0.00
0004486 GAS X 45 KG Unid. 0.00 0.00 0.00
0006486 GLADIOLOS PACKx12 0.00 0.00 0.00
0003692 GUIRNALDAS Metro 0.00 0.00 0.00
0000975 HIELO EN BOLSA  3KG APROX bolsa 3kg 0.00 0.00 0.00
0006270 HIELO X 5 KG BLOQUE Unid. 0.00 0.00 0.00
0007474 HORTENSIAS Unid. 0.00 0.00 0.00
0006391 LAGRIMA DE FLORES Unid. 0.00 0.00 0.00
0004068 LLUVIA Pqte. 0.00 0.00 0.00
0003644 OASIS Unid. 0.00 0.00 0.00
0001498 RAMO DE FLOR Unid. 0.00 0.00 0.00
0007783 RAMO DE ROSAS Unid. 0.00 0.00 0.00
0001491 RON DE QUEMAR Galon 0.00 0.00 0.00
0004451 ROSA  C/ CAJITA Unid. 0.00 0.00 0.00
0006398 ROSAS (CAJA *3UNID) Unid. 0.00 0.00 0.00
0004067 ROSAS IMPORTADAS Pqte. 0.00 0.00 0.00
0002003 TRIPODE DE FLORES Unid. 0.00 0.00 0.00
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0002599 TEQUEÑO DE JAMON Y QUESO Unid. 2,400.00 0.00 -2,400.00 
0000431 TAMAL CRIOLLO Unid. 850.00 0.00 -850.00 
0001547 BOCADITOS Unid. 750.00 0.00 -750.00 
0002093 PETIPAN Unid. 125.00 0.00 -125.00 
0001502 HUMITAS DULCE Unid. 100.00 0.00 -100.00 
0000428 PAN HAMBURGUESA Unid. 84.00 0.00 -84.00 
0001738 PAN DE YENA Unid. 77.00 0.00 -77.00 
0005052 CHOCOLATE CUA CUA UNIDADES 30 Unid. 30.00 0.00 -30.00 
0005058 CHOCOLATE DOÑA PEPA UNIDADES Unid. 60.00 30.00 -30.00 
0000425 PAN FRANCES CHICO Unid. 30.00 0.00 -30.00 
0002612 CHOCOLATE BOM BOM * 30 UNID. Cja. 59.00 30.00 -29.00 
0005054 CHOCOLATE SUBLIME UNIDADES 24 Unid. 24.00 0.00 -24.00 
0005051 CHOCOLATE TRIANGULO UNIDADES 22 Unid. 44.00 22.00 -22.00 
0000398 GALLETA DE VAINILLA X 37gr FIELD Pqte. 177.00 162.00 -15.00 
0000427 PAN FRANCES GRANDE Unid. 10.00 0.00 -10.00 
0000426 PAN DE MOLDE PULMAN Unid. 9.00 0.00 -9.00 
0003807 GALLETA ANIMALITO X 1KG Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0000430 PAN MOLIDO BLANCO Kg. 17.05 16.40 -0.65 
0000979 GALLETA SODA A GRANEL Kg. 21.70 21.25 -0.45 
0005050 CARAMELO HALLS UNIDADES Unid. 300.00 300.00 0.00
0005057 CHOCOLATE PRINCESA UNIDADES 20 Unid. 20.00 20.00 0.00
0000392 CHUPETIN BOM BOM BUM Unid. 48.00 48.00 0.00
0000395 GALLETA CASINO   X 51gr Unid. 60.00 60.00 0.00
0000418 GALLETA CHIPS Unid. 12.00 12.00 0.00
0000401 GALLETA MOROCHA  X 32gr Unid. 48.00 48.00 0.00
0001108 GALLETA OREO Unid. 6.00 6.00 0.00
0000402 GALLETA PICARAS X 40gr COSTA Unid. 36.00 36.00 0.00
0000403 GALLETA SAN JORGE   X 40gr Unid. 287.00 287.00 0.00
0000421 GALLETA SODA FIELD Unid. 30.00 30.00 0.00
0005988 GALLETA SODA VICTORIA Unid. 6.00 6.00 0.00
0001442 PAPITAS AL HILO X 250GMS pqte 250gms 4.00 4.00 0.00
0007104 PAPITAS AL HILO X 500GR Unid. 1.00 1.00 0.00
0002608 WAFER NICK PEQUEÑO Unid. 18.00 18.00 0.00
0000397 GALLETA DE ANIMALITO X 500gr Unid. 8.00 13.00 5.00
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0003768 CABLE VULCANIZADO 2 X 14 ROLLO 100.00 0.00 -100.00 
0000200 LAVA VAJILLA 1KG SAPOLIO LIMON Tap.x1kl 46.00 25.00 -21.00 
0000245 PAPEL TOALLA 300 MTS X ROLLOS Unid. 74.00 53.00 -21.00 
0007285 X-TRIM MATA ZANCUDOS Unid. 21.00 0.00 -21.00 
0000211 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIOFco. 20.00 0.00 -20.00 
0000260 ESPONJA VERDE SCOTH BRITE x 12 Unid. 112.00 93.00 -19.00 
0006463 BIOCATALIZADOR  ORGANICO Lt. 15.00 0.00 -15.00 
0007986 OPACA 355 ROJO 3.05X 1.10 Unid. 15.00 0.00 -15.00 
0008081 MANGUERA DE GAS NECUS Metro 13.00 0.00 -13.00 
0008082 CINTA BLANCA LED 5MT Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0004837 CODO 2" X 90 PVC Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0007990 CURVA 5/8 PVC Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0006400 TOMA CORRIENTE VISIBLE DOBLE BTICINO Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0006329 TRANSFORMADOR 12 W Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0008011 TUBO DE 3/8 LUZ Unid. 12.00 0.00 -12.00 
0007987 OPACA 22 ONDA 177 3.05X1.18X2.20 Unid. 10.00 0.00 -10.00 
0003745 PULIDOR SAPOLIO COCINA (FRASCO) Fco. 12.00 2.00 -10.00 
0002878 PULVERIZADOR SIN BASE (SOLO) Unid. 10.00 0.00 -10.00 
0005550 ABRAZADERA 8 " ANILLOS DE ACERO Metro 8.00 0.00 -8.00 
0008076 ASIENTO DE BAÑO OREPIERE Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0003581 ASIENTO DE INODORO Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0000243 PAPEL HIGIENICO Unid. 69.00 63.00 -6.00 
0001801 REDUCCION 4" A 2" Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0008078 TOMACORRIENTE + USB Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0001797 TUBO 4" SAL Unid. 6.00 0.00 -6.00 
0008089 VENTANA C/RIEL VIDRIO 6MM Unid. 5.00 0.00 -5.00 
0005510 BISAGRA Unid. 4.00 0.00 -4.00 
0000213 PULIDOR SAPOLIO X 450gr SOBRE sobre x 450gms 4.00 0.00 -4.00 
0000237 GUANTES QUIRURGICO X 100 UNID  S-M-L RUBBERCDECajax100 und 10.00 7.00 -3.00 
0008012 ACOPLE DE 1/4" METAL Unid. 2.00 0.00 -2.00 
0000191 DESINFECTANTE PINO POR 5 GLN Bid 4.00 2.00 -2.00 
0000193 DETERGENTE 160 GR SAPOLIO LIMON Bol.x160gr 82.00 80.00 -2.00 
0006194 ESCOBA CON CERDAS DE NYLON Unid. 4.00 2.00 -2.00 
0000252 ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA Unid. 8.00 6.00 -2.00 
0000241 JABON LIQUIDO BIDON Bid 3.00 1.00 -2.00 
0008000 PALO ACERO BETTACIN C/ROSCA Unid. 2.00 0.00 -2.00 
0008077 REFLECTOR DE 110 W PHI Unid. 2.00 0.00 -2.00 
0008105 ALICATE PONCHADOR Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0006635 CONO DE DRIZA X 40 MT DE 5/32 Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0006420 DESENGRASANTE DEXPER X20LT Unid. 2.00 1.00 -1.00 
0000259 ESPONJA SACA BRILLO CARMELITA P/COCINA Unid. 12.00 11.00 -1.00 
0006386 FLUXOMETRO P/URINARIO DESCARGA INDIRECTA CR VAINSAUnid. 1.00 0.00 -1.00 
0000187 PAD LUSTRADORA VERDE Unid. 3.00 2.00 -1.00 
0008018 PEGAMENTO TEROKAL TECKNO Galon 1.00 0.00 -1.00 
0000189 REPUESTO DETRAPEADOR 30CM  X 0.5 KG Unid. 30.00 29.00 -1.00 
0008090 RIEL PARA PUERTA DE MADERA Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0001803 TAPA 4" SAL Unid. 1.00 0.00 -1.00 
0007627 ABRILLANTADOR LAVAVAJILLA X 2KG Unid. 1.00 1.00 0.00
0006666 ACIDO MURIATICO X1LT Unid. 5.00 5.00 0.00
0007631 AMBIENTADOR ELECTRICO SAPOLIO Unid. 6.00 6.00 0.00
0000277 ARMAZON P/TRAPEADOR  CON MARIPOSA 30cm Unid. 4.00 4.00 0.00
0002840 BROCHA DE 2" Unid. 3.00 3.00 0.00
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0000219 CERA AUTOBRILLANTE BLANCA X 1GLN TEKNO Galon 3.00 3.00 0.00
0000220 CERA AUTOBRILLANTE ROJA X 1GLN TEKNO Galon 4.00 4.00 0.00
0000221 CERA ROJA PASTA X 4KG TEKNO bal 2.00 2.00 0.00
0001178 CHEMA CLEAN (LIMPIADOR DE PISOS LAMINADOSUnid. 4.00 4.00 0.00
0003361 CLEAN CAL *30 LT. (DETERGENE DESINCRUSANTE BIODEGRUnid. 2.00 2.00 0.00
0004749 CRUCETA Pqte. 2.00 2.00 0.00
0000247 DESATORADOR MANGO DE MADERA CON TAMPON NEGROUnid. 5.00 5.00 0.00
0005582 DESENGRASANTE MULTIUSOS LEONSOL X GALONUnid. 2.00 2.00 0.00
0001094 DESHUMEDECEDOR EN BOLA SECA Unid. 2.00 2.00 0.00
0006867 DETERGENTE LAVAVAJILLA X20KG Unid. 3.00 3.00 0.00
0000248 ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO HUDE Unid. 12.00 12.00 0.00
0003773 ESPATULA 2" Unid. 7.00 7.00 0.00
0001098 ESPATULA 4" C/ MANGO DE MADERA Unid. 2.00 2.00 0.00
0001358 ESPONJA Unid. 5.00 5.00 0.00
0000256 ESPONJA DE ALAMBRE Unid. 24.00 24.00 0.00
0002299 ESPONJA VERDE VIRUTEX (12 UND) Pqte. 9.00 9.00 0.00
0000261 FRANELA Metro 3.00 3.00 0.00
0000262 FRANELA AMARILLO Metro 10.50 10.50 0.00
0000234 GUANTES DOMESTICO #25  T 8-9  JEBE NEGRO(PAR}par. 1.00 1.00 0.00
0002078 HOJA DE SIERRA Unid. 6.00 6.00 0.00
0000264 ISOPO PARA BAÑO MANGO MADERA Unid. 4.00 4.00 0.00
0000198 JABON LAVAR ROPA BOLIVAR X 250 gr Bar.X250gr 21.00 21.00 0.00
0000240 JABON LIQUIDO + RECARGADOR * 500ML    KIMBERLYBol.x 500 ML 18.00 18.00 0.00
0000272 JALADOR DE AGUA (CHICO) X 20CM Unid. 1.00 1.00 0.00
0000273 JALADOR DE AGUA (GRANDE) X 50CM Unid. 3.00 3.00 0.00
0000199 KRESO  X 1GLN Bid 1.00 1.00 0.00
0000201 LEJIA  X 5 GLN Bid 5.00 5.00 0.00
0003290 LIMPIADOR DE SOFA Unid. 2.00 2.00 0.00
0000208 LUSTRA MUEBLES LIQUIDO PREMIO X 220 ML Frasc.x220 3.00 3.00 0.00
0000269 PAÑOS ABSORBENTES X4UNID SCOTCH BRITE Padx4 14.00 14.00 0.00
0000209 PASTILLAS DE OLOR PARA BAÑOS ( ROJO - BLANCO )Unid. 8.00 8.00 0.00
0006674 PASTILLAS P/ TANQUE AZUL SAPOLIO Unid. 3.00 3.00 0.00
0001863 POET LIMPIA TODO 3.800 LT Unid. 8.00 8.00 0.00
0000223 PRIDE CUBRE RASGUÑO Unid. 20.00 20.00 0.00
0007483 QUITA SARRO X 4LT Unid. 3.00 3.00 0.00
0007364 SPRAY BLANCO BRILLANTE Unid. 2.00 2.00 0.00
0003195 SPRAY BLANCO MATE Unid. 2.00 2.00 0.00
0000218 SUAVIZANTE ROPA X 5LT FRESCA PRIMAV. SUAVITELBid 1.00 1.00 0.00
0007626 SUPER LIMPIA VAJILLA X 1 GL. Unid. 2.00 2.00 0.00
0005843 TRAPO INDUSTRIAL Kg. 99.00 99.00 0.00
0006868 ABRILLANTADOR LAVAVAJILLA X 20KG Unid. 3.00 4.00 1.00
0007390 ALCOHOL GEL SQG OH 4LT Unid. 1.00 2.00 1.00
0000257 ESPONJA LA MAQUINITA Unid. 12.00 13.00 1.00
0000233 GORRO QUIRURGICO  X 100 UNID CAREPLUS Cajax100 und 27.00 28.00 1.00
0000205 LIMPIA VIDRIO GALON Bid 1.00 2.00 1.00
0000244 MASCARILLA  DESCARTABLE x 50 und Caj.x50und 28.00 29.00 1.00
0000210 PERFUMADOR DE AMBIENTE X 5.GLN  LAVANDA -ROSABid 2.00 3.00 1.00
0007169 SUAVIZANTE SQG- SOFT 20LT Unid. 1.00 3.00 2.00
0007167 DETERGENTE SQG- MASTER 20LT Unid. 1.00 9.00 8.00
0007168 LEJIA SQG CHLOR100 - 20 LITROS Bid 0.00 8.00 8.00
0007629 PALO DE ESCOBA Unid. 13.00 22.00 9.00
0006405 DICROICO MR16 TIPO PIN 6 WATTS Unid. 0.00 10.00 10.00
0000212 PULIDOR SAPOLIO X 450gr BAÑO (sobre) sobre x 450gms 2.00 20.00 18.00
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0005762 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1,652.00 1,030.00 622.00 3.99S/.        2,481.78S/.    
0000582 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 2.54S/.        584.20S/.       
0000983 EDULCORANTE SPLENDA *1GR sobrex 1gr 300.00 200.00 100.00 0.22S/.        22.00S/.        
0000343 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40               95.35 12.35S/.       1,177.57S/.    
0000766 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.500 94.60 1.60S/.        151.36S/.       
0007752 INCA KOLA 450ML Unid. 61.00 4.00 57.00 1.40S/.        79.80S/.        
0007017 TAPER GRANDE PARA COSTILLAR Unid. 175.00 125.00 50.00 0.44S/.        22.00S/.        
0000650 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.650 48.25 3.50S/.        168.88S/.       
0000329 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 4.53S/.        217.44S/.       
0000633 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1,096.00 1,049.00            47.00 0.12S/.        5.64S/.          
0007888 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 4.25S/.        153.00S/.       
0000622 REGLAMENTO INTERNO TRABAJADOR Unid. 457.00 423.00               34.00 1.66S/.        56.44S/.        
0000320 POWERADE X 473 ML SURTIDO Bot.PLAST.X 473 ml 126.00 96.00 30.00 1.53S/.        45.90S/.        
0005052 CHOCOLATE CUA CUA UNIDADES 30 Unid. 30.00 0.00 30.00 0.44S/.        13.20S/.        
0005058 CHOCOLATE DOÑA PEPA UNIDADES Unid. 60.00 30.00 30.00 0.43S/.        12.90S/.        
0002612 CHOCOLATE BOM BOM * 30 UNID. Cja. 59.00 30.00 29.00 0.48S/.        13.92S/.        
0000774 ZANAHORIA Kg. 50.05 21.300 28.75 2.00S/.        57.50S/.        
0000765 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.450 25.15 2.00S/.        50.30S/.        
0000315 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 3.00S/.        75.00S/.        
0000450 SORBETE FLEXIBLE X 50 UNID COLOR ENTERO Pqte. 81.00 57.00 24.00 0.68S/.        16.32S/.        
0000833 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 2.15S/.        51.60S/.        
0005054 CHOCOLATE SUBLIME UNIDADES 24 Unid. 24.00 0.00 24.00 0.88S/.        21.12S/.        
0005051 CHOCOLATE TRIANGULO UNIDADES 22 Unid. 44.00 22.00 22.00 0.97S/.        21.34S/.        
0000598 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 2.95S/.        61.95S/.        
0000200 LAVA VAJILLA 1KG SAPOLIO LIMON Tap.x1kl 46.00 25.00 21.00 5.40S/.        113.40S/.       
0000245 PAPEL TOALLA 300 MTS X ROLLOS Unid. 74.00 53.00 21.00 11.00S/.       231.00S/.       
0007285 X-TRIM MATA ZANCUDOS Unid. 21.00 0.00 21.00 -S/.            
0001077 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 18.64S/.       372.80S/.       
0000211 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIOFco. 20.00 0.00 20.00 5.08S/.        101.60S/.       
0000309 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90                19.60 11.80S/.       231.28S/.       
0000260 ESPONJA VERDE SCOTH BRITE x 12 Unid. 112.00 93.00 19.00 1.20S/.        22.80S/.        
0000732 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.860 18.84 5.50S/.        103.62S/.       
0000735 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.840 18.46 4.50S/.        83.07S/.        
0000010 ARROZ  EXTRA SAMAN Kg. 214.30 195.95 18.35 3.16S/.        57.99S/.        
0000342 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30               18.15 15.50S/.       281.33S/.       
0000141 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 16.84S/.       286.45S/.       
0000332 FANTA X 3LT Bot. plastx 3lt 51.00 35.00 16.00 5.40S/.        86.40S/.        
0000013 AZUCAR RUBIA Kg. 126.85 111.40 15.45 2.52S/.        38.93S/.        
0000398 GALLETA DE VAINILLA X 37gr FIELD Pqte. 177.00 162.00 15.00 0.46S/.        6.90S/.          
0000113 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 6.53S/.        78.36S/.        
0000314 FRUGOS 296ML DURAZNO BOT 12.00 0.00 12.00 1.36S/.        16.32S/.        
0000319 JUGO DE MARACUYA X 1 LT TETRAPACK X1LT 24.00 12.00 12.00 3.00S/.        36.00S/.        
0000317 JUGOS NARANJA - GLORIA  X 1LT CJA 59.00 47.00 12.00 3.00S/.        36.00S/.        
0003334 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 25.00S/.       300.00S/.       
0000874 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.       134.52S/.       
0000011 AZUCAR BLANCA EL INGENIO Kg. 160.20 148.60 11.60 2.95S/.        34.22S/.        
0000734 TOMATE Kg. 27.20 15.880 11.32 4.00S/.        45.28S/.        
0000436 FOSFORO X 50 gr INTI Unid. 31.00 20.00 11.00 4.00S/.        44.00S/.        
0000586 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 8.00S/.        88.00S/.        
0007614 SOBRE MANILA OFICIO 25X38 X 50 UNI GRAFI PAPELPqte. 16.00 5.00                  11.00 6.98S/.        76.78S/.        
0000963 CARAMELOS PROMOCIONALES CON LOGO BLS.X100Unid. 372.00 361.00 11.00 4.77S/.        52.47S/.        
0000358 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70               10.95 19.00S/.       208.05S/.       
0000167 FIDEO SPAGHETII DON VICTORIO x 500 gr Kg. 10.50 0.00 10.50 3.57S/.        37.49S/.        
0007535 BROCHETA DE 15CM * 100UN Pqte. 27.00 17.00 10.00 2.28S/.        22.80S/.        
0000448 SERVILLETAS DOBLADAS(HOTELERAS) X 150 gr Pqte. 619.00 609.00 10.00 2.35S/.        23.50S/.        
0005042 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRSMillar 50.00 40.00                10.00 127.37S/.     1,273.70S/.    
0000825 CERVEZA MALTA CUSQUEÑA 620 ML DARK LAGER BOT 166.00 156.00 10.00 4.81S/.        48.10S/.        
0003745 PULIDOR SAPOLIO COCINA (FRASCO) Fco. 12.00 2.00 10.00 3.46S/.        34.60S/.        
0000066 SAL DE COCINA YODADA X 1k Unid. 108.00 98.30 9.70 1.04S/.        10.09S/.        
0000770 PAPA YUNGAY Kg. 72.85 63.750 9.10 1.50S/.        13.65S/.        
0000631 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1,054.00 1,045.00            9.00 1.50S/.        13.50S/.        
0000015 COBERTURA BITTER TOP HARALD X 1KG CHOCOLATEBarra x 1 kl 8.00 0.00 8.00 12.18S/.       97.44S/.        
0003046 PISCO CUATRO GALLOS QUEBRANTA X 700ML Bot.Vid x 700 ml 23.00 15.00 8.00 24.86S/.       198.88S/.       
0000868 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 10.95S/.       87.60S/.        





0001084 FUDGE x  1 KL - LEITE Bol. x 1kg 16.00 9.00 7.00 11.02S/.       77.14S/.        
0006895 VINAGRE BLANCO ALPESA 1LT Lt. 41.00 34.00 7.00 2.23S/.        15.61S/.        
0000499 GOMA EN BARRA UHUSTICK 40gr Unid. 16.00 9.00 7.00 2.22S/.        15.54S/.        
0001105 CUADERNILLO DE ORDEN DE ATENCION Tal. 38.00 31.00                7.00 5.17S/.        36.19S/.        
0001577 PAPA AMARILLA X 100 GR Kg. 7.00 0.000 7.00 3.00S/.        21.00S/.        
0000782 BROCOLI Kg. 14.75 8.600 6.15 4.00S/.        24.60S/.        
0000779 CHUÑO BLANCO Kg. 69.40 63.350 6.05 9.00S/.        54.45S/.        
0001229 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 11.43S/.       68.58S/.        
0007198 MANJAR BLANCO ARO X KG Kg. 15.00 9.00 6.00 9.23S/.        55.38S/.        
0000331 COCA COLA ZERO X 500ML Bot 54.00 48.00 6.00 1.52S/.        9.12S/.          
0006804 INCA KOLA ZERO 500ML Unid. 54.00 48.00 6.00 1.52S/.        9.12S/.          
0000438 PALITO DE ANTICUCHO X 80 UNID Pqte. 12.00 6.00 6.00 2.08S/.        12.48S/.        
0000458 VASO TECNOPORT X 8 ONZ X 25UNID PQTE X 25UNID 141.00 135.00 6.00 1.58S/.        9.48S/.          
0007400 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE Unid. 6.00 0.00 6.00 0.13S/.        0.78S/.          
0000566 RESALTADOR AMARILLO  JOB 48 ARTESCO Unid. 8.00 2.00 6.00 1.51S/.        9.06S/.          
0002121 TINTA EPSON BOTELLA L200-BLACK - T664120-AL Unid. 14.00 8.00 6.00 25.96S/.       155.76S/.       
0002123 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.31S/.       169.86S/.       
0000243 PAPEL HIGIENICO Unid. 69.00 63.00 6.00 7.50S/.        45.00S/.        
0000778 CHUÑO NEGRO Kg. 87.80 82.100 5.70 9.00S/.        51.30S/.        
0000777 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.150 5.70 30.00S/.       171.00S/.       
0000008 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 24.32S/.       121.60S/.       
0000159 LECHE EVAPORADA 410gms TARRO 410ML 326.00 321.00 5.00 2.47S/.        12.35S/.        
0000177 SALSA DE TAMARINDO X 500 ML  LEE KUM KEE Unid. 5.00 0.00 5.00 3.72S/.        18.60S/.        
0000676 PLATANO PALILLO Unid. 18.00 13.000 5.00 1.30S/.        6.50S/.          
0007941 FIDEO CODO RAYADO Kg. 20.00 15.50 4.50 2.06S/.        9.27S/.          
0000373 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00                4.22 16.95S/.       71.53S/.        
0000318 JUGOS PIÑA - GLORIA  X 1LT CJA 42.00 38.00 4.00 3.00S/.        12.00S/.        
0000508 CLIPS CJA 100PZS WINGO Cajax100 und 10.00 6.00 4.00 0.60S/.        2.40S/.          
0000736 ZAPALLITO ITALIANO Unid. 35.00 31.000 4.00 2.50S/.        10.00S/.        
0000860 PISCO SANTIAGO QUEIROLO  QUEBRANTA x  4LT Bot.Vid x 4 lt 28.00 24.00 4.00 75.44S/.       301.76S/.       
0003807 GALLETA ANIMALITO X 1KG Unid. 4.00 0.00 4.00 3.38S/.        13.52S/.        
0000213 PULIDOR SAPOLIO X 450gr SOBRE sobre x 450gms 4.00 0.00 4.00 2.11S/.        8.44S/.          
0000710 ACEITUNAS NEGRAS MEDIANAS Kg. 14.95 11.200 3.75 10.40S/.       39.00S/.        
0000079 MOTE CUSCO (SIN PELAR) Kg. 79.10 75.40 3.70 10.00S/.       37.00S/.        
0000365 CARNE DE GUISO Kg. 50.91 47.25                3.66 15.00S/.       54.90S/.        
0007537 QUESO EDAN LAMINADO OQUENDO Kg. 38.21 34.75 3.46 23.35S/.       80.79S/.        
0000370 PECHO DE RES Kg. 52.35 48.90                3.45 10.30S/.       35.54S/.        
0000078 MAIZ CANCHA Kg. 97.40 94.20 3.20 9.00S/.        28.80S/.        
0000062 OREGANO ENTERO SECO Kg. 5.60 2.48 3.12 28.36S/.       88.48S/.        
0000143 QUESO PARIA Kg. 30.95 27.90 3.05 18.50S/.       56.43S/.        
0000014 CHOCOLATE EN TAZA   CUZCO Unid. 48.00 45.00 3.00 1.02S/.        3.06S/.          
0000362 CUY DE 500gr  A 600gr APROX Unid. 48.00 45.00                3.00 20.33S/.       60.99S/.        
0000453 TAPER  SEGUNDO CT-5 X 50 UNID pqtex50unid 10.00 7.00 3.00 7.41S/.        22.23S/.        
0000548 BOLIGRAFO NEGRO TRILUX 035 FABER CASTELL Unid. 15.00 12.00 3.00 0.27S/.        0.81S/.          
0000507 CHINCHES Unid. 4.00 1.00 3.00 0.78S/.        2.34S/.          
0001061 PLUMON GRUESO # 47 FABER CASTEL Unid. 3.00 0.00 3.00 1.76S/.        5.28S/.          
0000560 PLUMON INDELEBLE Nº 23  NEGRO FABER CASTELLUnid. 7.00 4.00 3.00 2.09S/.        6.27S/.          
0002122 TINTA EPSON BOTELLA L200- CYAN - T664220-AL Unid. 15.00 12.00 3.00 26.46S/.       79.38S/.        
0000531 VINIFAN OFICIO X 5MTS VINIFAN Unid. 4.00 1.00 3.00 5.41S/.        16.23S/.        
0000837 LICOR DE MANZANA BARDINET (sour apple) x 700 ml Bot.Vid x 700 ml 5.00 2.00 3.00 32.49S/.       97.47S/.        
0000237 GUANTES QUIRURGICO X 100 UNID  S-M-L RUBBERCDECajax100 und 10.00 7.00 3.00 8.64S/.        25.92S/.        
0006810 ACEITUNA NEGRA GRANDE Kg. 10.70 8.000 2.70 13.60S/.       36.72S/.        
0000163 FIDEO CANUTO GRANDE DON VICTORIO Kg. 11.00 8.50 2.50 3.87S/.        9.68S/.          
0000065 PIMIENTA NEGRA MOLIDA Kg. 2.96 0.63 2.33 35.59S/.       82.92S/.        
0000670 PIÑA FRESCA Kg. 6.00 3.670 2.33 3.00S/.        6.99S/.          
0000103 HARINA DE CHUÑO Kg. 14.85 12.80 2.05 4.58S/.        9.39S/.          
0007551 CAFETAL X 450 GRAMOS Unid. 14.00 12.00 2.00 12.45S/.       24.90S/.        
0000107 HARINA PREPARADA Kg. 9.00 7.00 2.00 3.39S/.        6.78S/.          
0007023 QUINUA NEGRA Kg. 2.00 0.00 2.00 10.17S/.       20.34S/.        
0001208 VINAGRE DE MANZANA X 0.5 Lt. 2.00 0.00 2.00 4.66S/.        9.32S/.          
0000462 BOLSA BLANCAS 20X30 ALFA Paq x 100 un 26.00 24.00 2.00 13.53S/.       27.06S/.        
0000470 ROLLO MATIC 14X20 GRANDE Unid. 11.00 9.00 2.00 15.83S/.       31.66S/.        
0008080 SEÑALES AFORO 2 PERSONAS Unid. 2.00 0.00 2.00 10.59S/.       21.18S/.        
0000781 APIO Unid. 12.00 10.000 2.00 2.00S/.        4.00S/.          
0007518 CHICHA DE JORA X 900ML Unid. 24.00 22.00 2.00 2.12S/.        4.24S/.          
0000191 DESINFECTANTE PINO POR 5 GLN Bid 4.00 2.00 2.00 21.18S/.       42.36S/.        
0000193 DETERGENTE 160 GR SAPOLIO LIMON Bol.x160gr 82.00 80.00 2.00 0.81S/.        1.62S/.          
0006194 ESCOBA CON CERDAS DE NYLON Unid. 4.00 2.00 2.00 12.71S/.       25.42S/.        
0000252 ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA Unid. 8.00 6.00 2.00 3.81S/.        7.62S/.          
0000241 JABON LIQUIDO BIDON Bid 3.00 1.00 2.00 25.42S/.       50.84S/.        
0008000 PALO ACERO BETTACIN C/ROSCA Unid. 2.00 0.00 2.00 9.73S/.        19.46S/.        
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0000134 MARGARINA S/SAL PRIMAVERA Kg. 21.95 20.00 1.95 7.05S/.        13.75S/.        
0000098 TRIGO RESBALADO Kg. 22.20 20.37 1.83 2.74S/.        5.01S/.          
0000776 AJI MIRASOL SECO S/PEPA LIMPIO Kg. 15.45 13.650 1.80 29.00S/.       52.20S/.        
0000378 CARNE MOLIDA DE RES Kg. 26.20 24.60                1.60 12.71S/.       20.34S/.        
0000696 PASAS SECAS NEGRAS Kg. 7.50 5.910 1.59 10.17S/.       16.17S/.        
0000088 HABAS SECAS PARTIDAS Kg. 4.75 3.22 1.53 7.50S/.        11.48S/.        
0000169 FIDEO TORNILLO TRICOLOR MOLITALIA Kg. 3.00 1.50 1.50 4.92S/.        7.38S/.          
0000073 ANIS EN GRANO Kg. 1.40 0.11 1.29 16.95S/.       21.87S/.        
0000046 ACHIOTE MOLIDO Kg. 4.17 3.10 1.07 7.63S/.        8.16S/.          
0001087 LOMO DE ALPACA Kg. 9.16 8.10                  1.06 26.30S/.       27.88S/.        
0000095 QUINUA PELADA Kg. 18.30 17.25 1.05 4.91S/.        5.16S/.          
0008048 ALGARROBINA ABEDILCE 550 GR. Unid. 13.00 12.00 1.00 7.95S/.        7.95S/.          
0000101 HARINA DE CAMOTE Kg. 4.00 3.00 1.00 6.36S/.        6.36S/.          
0000111 HARINA SIN PREPARAR Kg. 9.00 8.00 1.00 2.96S/.        2.96S/.          
0006217 MOSTAZA ALPESA X 4KG Unid. 14.00 13.00 1.00 12.44S/.       12.44S/.        
0006375 POLVO PARA HORNEAR  X1KG Kg. 2.00 1.00 1.00 11.02S/.       11.02S/.        
0000174 SALSA  BBQ Unid. 11.00 10.00 1.00 9.32S/.        9.32S/.          
0001835 AGUA SAN MATEO S/GAS 600 ML * 15 B.PLAST.DESC. 275.00 274.00 1.00 1.01S/.        1.01S/.          
0001619 INCA KOLA 3LT Bot. plastx 3lt 122.00 121.00 1.00 7.36S/.        7.36S/.          
0000989 JUGO CRAMBERRY REGULAR BARDINET x 1LT CJA 1.00 0.00 1.00 5.30S/.        5.30S/.          
0000461 BOLSA BLANCA 20X30  RECICLADO Paq x 100 un 16.00 15.00 1.00 9.79S/.        9.79S/.          
0000432 CUCHARAS DESCARTABLES X100 UNID Bol.x100 und 36.00 35.00 1.00 1.28S/.        1.28S/.          
0000469 ROLLO MATIC 12X17 CHICO Unid. 21.00 20.00 1.00 9.31S/.        9.31S/.          
0002088 TAPA DE SOPA 1 LT X 50 UND pqtex50unid 20.00 19.00 1.00 2.77S/.        2.77S/.          
0000599 ARCHIVADOR PIONER A4 X 25 CM NEGRO Unid. 1.00 0.00 1.00 7.11S/.        7.11S/.          
0006897 CARTULINA OPALINA 180GR A4 PQTX100 Unid. 3.00 2.00 1.00 16.40S/.       16.40S/.        
0008015 CINTA EMBALAJA 2*200 YARDAS Unid. 2.00 1.00 1.00 4.23S/.        4.23S/.          
0000509 CLIPS MARIPOSA CJA 12 PZS GRANDE WINGO CAJAx12 7.00 6.00 1.00 1.58S/.        1.58S/.          
0008056 CUTTER MARCA OLFA PROFESIONAL Unid. 1.00 0.00 1.00 26.43S/.       26.43S/.        
0007260 ENGRAPADOR ARETSCO Unid. 4.00 3.00 1.00 8.05S/.        8.05S/.          
0008057 ESTUCHE DE HOJAS DE CUTTER REPUESTO Unid. 1.00 59.00 -58.00 14.53S/.       -842.74S/.      
0007405 FOLDER DOBLE TAPA T/OFICIO Unid. 1.00 0.00 1.00 3.34S/.        3.34S/.          
0000516 LIGAS DE JEBE CJA Cja. 4.00 3.00 1.00 1.82S/.        1.82S/.          
0003487 PAPEL ARCO IRIS 80GR A-4 PQ*250 FAVINI C/SURTIDOPqte. 2.00 1.00 1.00 19.23S/.       19.23S/.        
0005221 PORTA CD Unid. 2.00 1.00 1.00 16.10S/.       16.10S/.        
0001069 SEPARADORES (10 DIVISIONES) Unid. 1.00 0.00 1.00 3.38S/.        3.38S/.          
0001180 SOBRE MANILA CHICO PARA PAGO pqtex50unid 9.00 8.00 1.00 8.00S/.        8.00S/.          
0006998 TINTA BROTHER  BT-5001M MAGENTA DCP -T300W/500W/70Unid. 2.00 1.00 1.00 35.59S/.       35.59S/.        
0006999 TINTA BROTHER BT-5001Y YELLOW DCP-T300W/500W/700WUnid. 2.00 1.00 1.00 35.59S/.       35.59S/.        
0006997 TINTA BROTHER DCP-T300/DCP-T500W(BT6001BK) NEGROUnid. 2.00 1.00 1.00 35.59S/.       35.59S/.        
0006988 TONER HP 130A CF350A LJ MFP M177 BLACK Unid. 5.00 4.00 1.00 184.02S/.     184.02S/.       
0002693 TONER MODELO FS6525MFP. FOTOCOPIADORA KYOCERAUnid. 1.00 0.00 1.00 238.19S/.     238.19S/.       
0000748 CULANTRO Ata 2.50 1.500 1.00 5.58S/.        5.58S/.          
0000707 ESPARRAGOS BLANCO EN CONSERVA x 565 gr VALLE FERTIFras. x565 6.00 5.000 1.00 9.42S/.        9.42S/.          
0000757 LECHUGA ORGANICA Unid. 1.00 0.000 1.00 2.00S/.        2.00S/.          
0000786 PORO Unid. 5.00 4.000 1.00 2.00S/.        2.00S/.          
0007550 CERVEZA DON COSTA LIMON Y HIERBABUENA 333 ML -ARTEUnid. 1.00 0.00 1.00 7.20S/.        7.20S/.          
0003043 VINO TACAMA BLANCO DE BLANCOX 750ML BOT 24.00 23.00 1.00 29.44S/.       29.44S/.        
0005153 AGENDAS (PORTANOTAS CUERO SINTETICO CON BROCHE IMAUnid. 183.00 182.00 1.00 179.00S/.     179.00S/.       
0002577 GEL DE TRANSMULTRASONIDO ECOGEL * 1 GALON Galon 1.00 0.00 1.00 38.13S/.       38.13S/.        
0006420 DESENGRASANTE DEXPER X20LT Unid. 2.00 1.00 1.00 119.90S/.     119.90S/.       
0000259 ESPONJA SACA BRILLO CARMELITA P/COCINA Unid. 12.00 11.00 1.00 0.87S/.        0.87S/.          
0000187 PAD LUSTRADORA VERDE Unid. 3.00 2.00 1.00 33.05S/.       33.05S/.        
0000189 REPUESTO DETRAPEADOR 30CM  X 0.5 KG Unid. 30.00 29.00 1.00 5.50S/.        5.50S/.          
0000075 MANI ENTERO Kg. 1.60 0.65 0.95 10.17S/.       9.66S/.          
0000715 AJI AMARILLO Kg. 15.85 15.050 0.80 4.00S/.        3.20S/.          
0000752 HUACATAY Ata 5.75 5.000 0.75 4.50S/.        3.38S/.          
0000430 PAN MOLIDO BLANCO Kg. 17.05 16.40 0.65 3.50S/.        2.28S/.          
0007314 TARJETA A5 CARTULINA HILO 220GR, PAN DE ORO, TIRAMillar 0.65 -                    0.65 1,508.47S/.  980.51S/.       
0000099 MANI MOLIDO Kg. 6.00 5.50 0.50 10.17S/.       5.09S/.          
0000059 COMINO MOLIDO Kg. 6.05 5.60 0.45 23.73S/.       10.68S/.        
0000979 GALLETA SODA A GRANEL Kg. 21.70 21.25 0.45 3.14S/.        1.41S/.          
0000659 MARACUYA Kg. 29.90 29.500 0.40 2.50S/.        1.00S/.          
0000357 BRAZUELO DE CORDERO Kg. 10.50 10.20                0.30 16.10S/.       4.83S/.          
0008024 TAPER (ENVASE) DE 1/2 LT (25 UND) Unid. 5.00 4.80 0.20 16.10S/.       3.22S/.          
0001090 FREJOL PANAMITO Kg. 26.00 25.81 0.19 4.30S/.        0.82S/.          
0006338 CUADRIL X 110 GR Kg. 15.05 14.90                0.15 19.91S/.       2.99S/.          
0000355 CARNE MOLIDA DE CERDO Kg. 3.90 3.75                  0.15 12.29S/.       1.84S/.          
0003105 OREJONES Kg. 2.25 2.130 0.12 40.67S/.       4.88S/.          
0000361 CHALONA Kg. 9.00 8.89                  0.11 25.00S/.       2.75S/.          
0001534 MIXTURA DE MARISCO CONGELADO ARO BOLSA X 1 KLGKg. 6.40 6.30                  0.10 13.30S/.       1.33S/.          
0006754 HABA SECA ENTERA Kg. 1.60 1.50 0.10 10.99S/.       1.10S/.          
0006734 CABANOSSI A GRANEL Kg. 2.06 2.00                  0.06 23.00S/.       1.38S/.          
0000060 HONGO SECO Kg. 0.41 0.36 0.05 24.58S/.       1.23S/.          
0006725 HARINA DE PESCADO Kg. 4.50 4.45 0.05 2.97S/.        0.15S/.          
TOTAL 15,028.24S/.  
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1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.     23.00 110.40S/.     1.00 4.80S/.         30.00 144.00S/.     18.00 86.40S/.        7.00 33.60S/.       
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.     0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.     5.70 70.40S/.       5.45 67.31S/.      7.87 97.19S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.     4.00 73.72S/.       1.00 18.43S/.      6.00 110.58S/.     5.00 92.15S/.        2.00 36.86S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.         0.00 -S/.           1.00 16.84S/.      2.00 33.68S/.       0.00 -S/.            2.00 33.68S/.       
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.         1.00 16.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 16.00S/.       
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.         0.53 6.25S/.         0.68 8.02S/.         0.33 3.89S/.         0.90 10.62S/.        0.73 8.61S/.          
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.         0.41 10.25S/.       0.53 13.25S/.      0.36 9.00S/.         0.33 8.25S/.          0.80 20.00S/.       
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.         2.00 11.00S/.       3.00 16.50S/.      1.00 5.50S/.         4.00 22.00S/.        0.00 -S/.            
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.         0.53 7.64S/.         0.68 9.80S/.         0.33 4.76S/.         0.90 12.97S/.        0.73 10.52S/.       
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.         2.00 56.62S/.       0.00 -S/.           1.00 28.31S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.         0.66 9.90S/.         1.57 23.55S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.         0.52 11.96S/.       0.51 11.73S/.      0.88 20.24S/.       1.77 40.71S/.        1.05 24.15S/.       
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.         0.00 -S/.           1.00 13.00S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.         0.00 -S/.           1.00 11.00S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.         1.45 3.19S/.         2.08 4.58S/.         1.88 4.14S/.         1.13 2.49S/.          2.59 5.70S/.          
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.         2.00 11.20S/.       3.00 16.80S/.      0.00 -S/.           2.00 11.20S/.        1.00 5.60S/.          
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.         0.00 -S/.           1.00 4.25S/.         1.00 4.25S/.         1.00 4.25S/.          3.00 12.75S/.       
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.         1.21 14.28S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.         0.00 -S/.           1.00 12.18S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.         0.00 -S/.           1.00 11.70S/.      0.00 -S/.           1.00 11.70S/.        0.00 -S/.            
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.         0.54 2.92S/.         0.67 3.62S/.         0.33 1.78S/.         0.90 4.86S/.          0.73 3.94S/.          
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            2.00 22.42S/.       
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           4.00 44.08S/.        2.00 22.04S/.       
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.         1.00 15.00S/.       4.00 60.00S/.      1.00 15.00S/.       1.00 15.00S/.        0.00 -S/.            
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.         0.00 -S/.           1.00 6.00S/.         2.00 12.00S/.       4.00 24.00S/.        0.00 -S/.            
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.         0.00 -S/.           1.00 23.50S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.         2.00 8.00S/.         1.00 4.00S/.         1.00 4.00S/.         0.00 -S/.            2.00 8.00S/.          
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.           2.00 8.00S/.         5.00 20.00S/.      2.00 8.00S/.         6.00 24.00S/.        5.00 20.00S/.       
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.           2.00 9.00S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.           2.00 15.60S/.       0.00 -S/.           2.00 15.60S/.       0.00 -S/.            2.00 15.60S/.       
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.           4.00 36.92S/.       4.00 36.92S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
508.24S/.     417.77S/.    521.92S/.     414.68S/.     299.47S/.     
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1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.     4.00 19.20S/.        39.00 187.20S/.     73.00 350.40S/.        30.00 144.00S/.     2.00 9.60S/.         
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.     0.00 -S/.            0.00 -S/.           5.97 137.31S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.     0.00 -S/.            5.23 64.59S/.       5.90 72.87S/.          5.49 67.80S/.       3.24 40.01S/.       
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.     2.00 36.86S/.        2.00 36.86S/.       18.00 331.74S/.        23.00 423.89S/.     4.00 73.72S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.         1.00 16.84S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              2.00 32.00S/.       0.00 -S/.           
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.         0.63 7.43S/.          0.44 5.19S/.         0.97 11.45S/.          0.54 6.37S/.         0.51 6.02S/.         
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.         0.46 11.50S/.        0.44 11.00S/.       0.67 16.75S/.          0.32 8.00S/.         0.00 -S/.           
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.         0.00 -S/.            3.00 16.50S/.       0.00 -S/.              2.00 11.00S/.       2.00 11.00S/.       
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.         0.00 -S/.            0.44 6.34S/.         0.97 13.98S/.          0.00 -S/.           0.51 7.35S/.         
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           1.00 28.31S/.          0.00 -S/.           1.00 28.31S/.       
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.         1.62 37.26S/.        0.55 12.65S/.       0.13 2.99S/.            1.77 40.71S/.       0.00 -S/.           
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.         1.00 13.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           1.00 13.00S/.       
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.         0.00 -S/.            1.00 23.00S/.       0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.         1.00 11.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           1.00 11.00S/.       
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.         2.38 5.24S/.          2.04 4.49S/.         0.84 1.85S/.            2.28 5.02S/.         1.88 4.14S/.         
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           2.00 11.20S/.       
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.         2.00 8.50S/.          3.00 12.75S/.       0.00 -S/.              3.00 12.75S/.       0.00 -S/.           
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           1.00 28.36S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              1.00 12.18S/.       0.00 -S/.           
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.         0.63 3.40S/.          0.44 2.38S/.         0.97 5.24S/.            0.54 2.92S/.         0.51 2.75S/.         
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.         0.00 -S/.            2.00 22.42S/.       2.00 22.42S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.         4.00 24.00S/.        1.00 6.00S/.         1.00 6.00S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.           
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.         0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           2.00 40.66S/.       
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.         0.00 -S/.            1.00 4.00S/.         2.00 8.00S/.            1.00 4.00S/.         0.00 -S/.           
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.19 4.37S/.         
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.           0.00 -S/.            3.00 23.40S/.       0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           




























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.    5.00 24.00S/.       6.00 28.80S/.       47.00 225.60S/.     2.00 9.60S/.          2.00 9.60S/.         
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.    5.86 134.78S/.     0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            5.38 123.74S/.     
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.    0.00 -S/.           7.47 92.25S/.       6.00 74.10S/.       6.86 84.72S/.        5.02 62.00S/.       
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.    3.00 55.29S/.       27.00 497.61S/.     6.00 110.58S/.     3.00 55.29S/.        1.00 18.43S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.        2.00 33.68S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            2.00 33.68S/.       
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.        0.98 11.56S/.       0.77 9.09S/.         0.53 6.25S/.         3.00 35.40S/.        0.87 10.27S/.       
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.95 23.75S/.       
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.        2.00 11.00S/.       1.00 5.50S/.         1.00 5.50S/.         2.00 11.00S/.        1.00 5.50S/.         
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.        0.98 14.12S/.       0.77 11.10S/.       0.53 7.64S/.         3.00 43.23S/.        0.87 12.54S/.       
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 28.31S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.           
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.49 7.35S/.         0.00 -S/.            1.29 19.35S/.       
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.        2.00 26.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 26.00S/.        0.00 -S/.           
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.        1.00 23.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 23.00S/.       
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.        2.00 22.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 22.00S/.        0.00 -S/.           
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.        20.00 44.00S/.       0.79 1.74S/.         1.46 3.21S/.         1.27 2.79S/.          0.00 -S/.           
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.        0.00 -S/.           1.00 5.60S/.         4.00 22.40S/.       1.00 5.60S/.          3.00 16.80S/.       
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.        5.00 21.25S/.       0.00 -S/.           3.00 12.75S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.           
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 48.64S/.       3.00 72.96S/.        0.00 -S/.           
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 28.36S/.        0.00 -S/.           
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.        0.00 -S/.           1.00 12.18S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 12.18S/.       
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.        0.98 5.29S/.         0.77 4.16S/.         0.53 2.86S/.         3.00 16.20S/.        0.87 4.70S/.         
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.        1.00 11.21S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 11.21S/.       
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            3.00 60.99S/.       
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.        1.00 4.00S/.         0.00 -S/.           1.00 4.00S/.         1.00 4.00S/.          4.00 16.00S/.       
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.          0.00 -S/.           4.00 40.68S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 23.00S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.           
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.          3.00 23.40S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           




























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.    9.00 43.20S/.        8.00 38.40S/.       2.00 9.60S/.         4.00 19.20S/.       5.00 24.00S/.       
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.    0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.    0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            6.66 82.25S/.       
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.    3.00 55.29S/.        14.00 258.02S/.     19.00 350.17S/.     1.00 18.43S/.       5.00 92.15S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.       0.00 -S/.             2.00 33.68S/.       1.00 16.84S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.       0.00 -S/.             6.00 96.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.       0.91 10.74S/.        0.72 8.50S/.         0.85 10.03S/.       0.66 7.79S/.          1.00 11.80S/.       
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.       0.25 6.25S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.       3.00 16.50S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            2.00 11.00S/.       
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.       0.00 -S/.             0.72 10.38S/.       0.85 12.25S/.       0.66 9.51S/.          0.00 -S/.            
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.       0.00 -S/.             1.00 28.31S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.       0.00 -S/.             0.81 12.15S/.       1.76 26.40S/.       1.35 20.25S/.       1.81 27.15S/.       
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.       1.56 23.40S/.        1.09 16.35S/.       1.02 15.30S/.       0.70 10.50S/.       0.59 8.85S/.          
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.       0.00 -S/.             2.00 26.00S/.       2.00 26.00S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.       0.00 -S/.             2.00 22.00S/.       2.00 22.00S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.       2.55 5.61S/.           0.00 -S/.           22.00 48.40S/.       1.23 2.71S/.          0.76 1.67S/.          
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           2.00 11.20S/.       2.00 11.20S/.       0.00 -S/.            
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.       0.00 -S/.             3.00 12.75S/.       2.00 8.50S/.         0.00 -S/.            2.00 8.50S/.          
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.       0.00 -S/.             1.00 24.32S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 28.36S/.       
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           3.00 51.00S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            3.00 36.54S/.       
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.       0.00 -S/.             1.00 11.70S/.       0.00 -S/.           1.00 11.70S/.       3.00 35.10S/.       
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.       0.93 5.02S/.           1.72 9.29S/.         0.85 4.59S/.         0.66 3.56S/.          1.00 5.40S/.          
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.       1.00 11.02S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            1.00 11.02S/.       
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.       1.00 15.00S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.70 14.23S/.       
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.       0.00 -S/.             0.00 -S/.           1.00 4.00S/.         2.00 8.00S/.          3.00 12.00S/.       
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           4.00 40.68S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           1.00 23.00S/.       0.00 -S/.            0.00 -S/.            
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            





























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.   60.00 288.00S/.     8.00 38.40S/.       9.00 43.20S/.       70.00 336.00S/.    80.00 384.00S/.    
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.   0.00 -S/.           5.19 119.37S/.    7.44 171.12S/.     0.00 -S/.           5.39 123.97S/.    
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.   0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           5.66 69.90S/.      
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.   18.00 331.74S/.     4.00 73.72S/.       5.00 92.15S/.       18.00 331.74S/.    4.00 73.72S/.      
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.       0.00 -S/.           5.00 84.20S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.       0.00 -S/.           5.00 80.00S/.       1.00 16.00S/.       1.00 16.00S/.       0.00 -S/.          
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.       1.52 17.94S/.       0.59 6.96S/.         0.47 5.55S/.         0.59 6.96S/.         0.38 4.48S/.        
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.       0.47 11.75S/.       0.85 21.25S/.       0.37 9.25S/.         0.66 16.50S/.       0.63 15.75S/.      
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.       3.00 16.50S/.       1.00 5.50S/.         2.00 11.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.          
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.       1.52 21.90S/.       0.59 8.50S/.         0.47 6.77S/.         0.59 8.50S/.         0.00 -S/.          
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.       1.00 28.31S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.       0.78 11.70S/.       0.00 -S/.           0.74 11.10S/.       0.19 2.85S/.         1.92 28.80S/.      
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.       1.40 21.00S/.       1.57 23.55S/.       1.92 28.80S/.       0.46 6.90S/.         0.68 10.20S/.      
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.       2.00 26.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 26.00S/.       0.00 -S/.          
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 46.00S/.       2.00 46.00S/.       0.00 -S/.          
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.       2.00 22.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 22.00S/.       0.00 -S/.          
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.       0.60 1.32S/.         1.63 3.59S/.         2.16 4.75S/.         1.31 2.88S/.         2.58 5.68S/.        
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.       0.00 -S/.           3.00 16.80S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           3.00 16.80S/.      
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.       2.00 8.50S/.         2.00 8.50S/.         5.00 21.25S/.       1.00 4.25S/.         2.00 8.50S/.        
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.       0.00 -S/.           2.00 48.64S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.       1.00 28.36S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           4.00 68.00S/.       0.00 -S/.          
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.       0.00 -S/.           2.46 29.03S/.       0.20 2.36S/.         0.95 11.21S/.       0.00 -S/.          
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.       1.00 12.18S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 12.18S/.       0.00 -S/.          
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.       0.00 -S/.           1.00 11.70S/.       0.00 -S/.           1.00 11.70S/.       2.00 23.40S/.      
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.       1.00 5.40S/.         0.59 3.19S/.         0.77 4.16S/.         0.59 3.19S/.         0.44 2.38S/.        
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.       1.00 11.02S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           3.00 18.00S/.       0.00 -S/.          
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           -S/.           1.00 4.00S/.         -S/.          
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.         1.75 17.80S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 23.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.          
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.         0.00 -S/.           1.00 4.50S/.         0.00 -S/.           1.00 4.50S/.         1.00 4.50S/.        
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          


































1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.   19.00 91.20S/.      11.00 52.80S/.      9.00 43.20S/.       18.00 86.40S/.           21.00 100.80S/.     0.00 -S/.       
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.   0.00 -S/.           0.00 -S/.           6.34 145.82S/.     11.53 265.19S/.        0.00 -S/.           0.00 -S/.       
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.   0.00 -S/.           6.00 74.10S/.      5.53 68.30S/.       0.26 3.21S/.             7.01 86.57S/.       0.00 -S/.       
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.   1.00 18.43S/.      3.00 55.29S/.      6.00 110.58S/.     18.00 331.74S/.        4.00 73.72S/.       0.00 -S/.       
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.00 33.68S/.       1.00 16.84S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.       2.00 32.00S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 16.00S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.       0.52 6.14S/.         0.46 5.43S/.         0.63 7.43S/.         1.00 11.80S/.           0.82 9.68S/.         0.00 -S/.       
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.       0.48 12.00S/.      0.57 14.25S/.      0.33 8.25S/.         0.69 17.25S/.           0.38 9.50S/.         0.00 -S/.       
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.       3.00 16.50S/.      3.00 16.50S/.      4.00 22.00S/.       3.00 16.50S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.       1.09 15.71S/.      0.42 6.05S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 28.31S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.       0.89 13.35S/.      1.37 20.55S/.      0.14 2.10S/.         1.29 19.35S/.           1.57 23.55S/.       0.00 -S/.       
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.       0.38 8.74S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.02 23.46S/.           0.65 14.95S/.       0.00 -S/.       
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.       0.76 11.40S/.      0.21 3.15S/.         1.39 20.85S/.       0.18 2.70S/.             1.19 17.85S/.       0.00 -S/.       
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.       2.00 26.00S/.      0.00 -S/.           1.00 13.00S/.       0.00 -S/.               1.00 13.00S/.       0.00 -S/.       
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.       1.00 23.00S/.      0.00 -S/.           1.00 23.00S/.       0.00 -S/.               1.00 23.00S/.       0.00 -S/.       
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.       2.00 22.00S/.      0.00 -S/.           1.00 11.00S/.       0.60 6.60S/.             1.00 11.00S/.       0.00 -S/.       
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.       5.00 11.00S/.      0.00 -S/.           5.00 11.00S/.       5.00 11.00S/.           2.71 5.96S/.         0.00 -S/.       
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.       2.00 11.20S/.      3.00 16.80S/.      2.00 11.20S/.       0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.       2.00 8.50S/.         1.00 4.25S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.               3.00 12.75S/.       0.00 -S/.       
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 28.36S/.       1.00 28.36S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           2.80 47.60S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.       
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.       1.50 17.70S/.      0.54 6.37S/.         1.55 18.29S/.       1.42 16.76S/.           2.72 32.10S/.       0.00 -S/.       
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.       0.00 -S/.           2.00 24.36S/.      1.00 12.18S/.       0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               1.00 11.70S/.       0.00 -S/.       
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.       0.52 2.81S/.         0.96 5.18S/.         0.89 4.81S/.         1.00 5.40S/.             0.82 4.43S/.         0.00 -S/.       
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.       0.00 -S/.           1.00 11.21S/.      2.00 22.42S/.       0.00 -S/.               1.00 11.21S/.       0.00 -S/.       
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.       0.00 -S/.           2.00 22.04S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.       3.00 18.00S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.00 6.00S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.       
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               4.00 94.00S/.       0.00 -S/.       
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.       0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.       0.00 -S/.           -S/.           0.00 -S/.           1.00 4.00S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.       
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           1.03 23.69S/.           -S/.           0.00 -S/.       
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.         4.00 16.00S/.      0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.         1.00 4.50S/.         1.00 4.50S/.         3.00 13.50S/.       5.00 22.50S/.           6.00 27.00S/.       0.00 -S/.       
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.         0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               2.00 18.46S/.       0.00 -S/.       

































1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1652.00 1030.00 622.00 4.80S/.          2,985.60S/.   2,985.60S/.           622.00 622.00 2,985.60S/.     4.80S/.          7,929.60S/.       4,944.00S/.       2,985.60S/.         38%
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 99.45 46.35 53.10 23.00S/.        1,221.30S/.   1,221.30S/.           53.10 53.10 1,221.30S/.     23.00S/.       2,287.35S/.       1,066.05S/.       1,221.30S/.         53%
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 215.75 120.40 95.35 12.35S/.        1,177.57S/.   1,177.57S/.           95.35 95.35 1,177.57S/.     12.35S/.       2,664.51S/.       1,486.94S/.       1,177.57S/.         44%
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 264.00 34.00 230.00 18.43S/.        4,238.90S/.   4,238.90S/.           230.00 230.00 4,238.90S/.     18.43S/.       4,865.52S/.       626.62S/.           4,238.90S/.         87%
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 21.00 0.00 21.00 16.84S/.        353.64S/.       353.64S/.               21.00 21.00 353.64S/.        16.84S/.       353.64S/.           -S/.                 353.64S/.            100%
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 20.00 0.00 20.00 16.00S/.        320.00S/.       320.00S/.               20.00 20.00 320.00S/.        16.00S/.       320.00S/.           -S/.                 320.00S/.            100%
7 MOTE PELADO Kg. 67.13 43.60 23.53 11.80S/.        277.65S/.       277.65S/.               23.53 23.53 277.65S/.        11.80S/.       792.13S/.           514.48S/.           277.65S/.            35%
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 120.65 109.70 10.95 25.00S/.        273.75S/.       273.75S/.               10.95 10.95 273.75S/.        25.00S/.       3,016.25S/.       2,742.50S/.       273.75S/.            9%
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 72.00 24.00 48.00 5.50S/.          264.00S/.       264.00S/.               48.00 48.00 264.00S/.        5.50S/.          396.00S/.           132.00S/.           264.00S/.            67%
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 154.45 136.30 18.15 14.41S/.        261.54S/.       261.54S/.               18.15 18.15 261.54S/.        14.41S/.       2,225.62S/.       1,964.08S/.       261.54S/.            12%
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1054.00 1045.00 9.00 28.31S/.        254.79S/.       254.79S/.               9.00 9.00 254.79S/.        28.31S/.       29,838.74S/.     29,583.95S/.     254.79S/.            1%
12 LENGUA DE RES Kg. 16.85 0.00 16.85 15.00S/.        252.75S/.       252.75S/.               16.85 16.85 252.75S/.        15.00S/.       252.75S/.           -S/.                 252.75S/.            100%
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 26.30 15.45 10.85 23.00S/.        249.55S/.       249.55S/.               10.85 10.85 249.55S/.        23.00S/.       604.90S/.           355.35S/.           249.55S/.            41%
14 COSTILLAR DE RES Kg. 16.50 0.00 16.50 15.00S/.        247.50S/.       247.50S/.               16.50 16.50 247.50S/.        15.00S/.       247.50S/.           -S/.                 247.50S/.            100%
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 19.00 0.00 19.00 13.00S/.        247.00S/.       247.00S/.               19.00 19.00 247.00S/.        13.00S/.       247.00S/.           -S/.                 247.00S/.            100%
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 10.00 0.00 10.00 23.00S/.        230.00S/.       230.00S/.               10.00 10.00 230.00S/.        23.00S/.       230.00S/.           -S/.                 230.00S/.            100%
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 100.50 80.90 19.60 11.00S/.        215.60S/.       215.60S/.               19.60 19.60 215.60S/.        11.00S/.       1,105.50S/.       889.90S/.           215.60S/.            20%
18 PAPA CANCHAN Kg. 241.10 146.50 94.60 2.20S/.          208.12S/.       208.12S/.               94.60 94.60 208.12S/.        2.20S/.          530.42S/.           322.30S/.           208.12S/.            39%
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 98.00 62.00 36.00 5.60S/.          201.60S/.       201.60S/.               36.00 36.00 201.60S/.        5.60S/.          548.80S/.           347.20S/.           201.60S/.            37%
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1096.00 1049.00 47.00 4.25S/.          199.75S/.       199.75S/.               47.00 47.00 199.75S/.        4.25S/.          4,658.00S/.       4,458.25S/.       199.75S/.            4%
21 TAPA DE LOMO Kg. 8.00 0.00 8.00 24.32S/.        194.56S/.       194.56S/.               8.00 8.00 194.56S/.        24.32S/.       194.56S/.           -S/.                 194.56S/.            100%
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 19.00 13.00 6.00 28.36S/.        170.16S/.       170.16S/.               6.00 6.00 170.16S/.        28.36S/.       538.84S/.           368.68S/.           170.16S/.            32%
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 50.55 40.75 9.80 17.00S/.        166.60S/.       166.60S/.               9.80 9.80 166.60S/.        17.00S/.       859.35S/.           692.75S/.           166.60S/.            19%
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 58.55 46.00 12.55 11.80S/.        148.09S/.       148.09S/.               12.55 12.55 148.09S/.        11.80S/.       690.89S/.           542.80S/.           148.09S/.            21%
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 12.00 0.00 12.00 12.18S/.        146.16S/.       146.16S/.               12.00 12.00 146.16S/.        12.18S/.       146.16S/.           -S/.                 146.16S/.            100%
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 54.00 42.00 12.00 11.70S/.        140.40S/.       140.40S/.               12.00 12.00 140.40S/.        11.70S/.       631.80S/.           491.40S/.           140.40S/.            22%
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 66.60 41.45 25.15 5.40S/.          135.81S/.       135.81S/.               25.15 25.15 135.81S/.        5.40S/.          359.64S/.           223.83S/.           135.81S/.            38%
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 60.00 48.00 12.00 11.21S/.        134.52S/.       134.52S/.               12.00 12.00 134.52S/.        11.21S/.       672.60S/.           538.08S/.           134.52S/.            20%
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 48.00 37.00 11.00 11.02S/.        121.22S/.       121.22S/.               11.00 11.00 121.22S/.        11.02S/.       528.96S/.           407.74S/.           121.22S/.            23%
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 105.00 97.00 8.00 15.00S/.        120.00S/.       120.00S/.               8.00 8.00 120.00S/.        15.00S/.       1,575.00S/.       1,455.00S/.       120.00S/.            8%
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 20.00 0.00 20.00 6.00S/.          120.00S/.       120.00S/.               20.00 20.00 120.00S/.        6.00S/.          120.00S/.           -S/.                 120.00S/.            100%
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 67.00 62.00 5.00 23.50S/.        117.50S/.       117.50S/.               5.00 5.00 117.50S/.        23.50S/.       1,574.50S/.       1,457.00S/.       117.50S/.            7%
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 6.85 1.15 5.70 20.33S/.        115.88S/.       115.88S/.               5.70 5.70 115.88S/.        20.33S/.       139.26S/.           23.38S/.             115.88S/.            83%
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 73.00 48.00 25.00 4.00S/.          100.00S/.       100.00S/.               25.00 25.00 100.00S/.        4.00S/.          292.00S/.           192.00S/.           100.00S/.            34%
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 29.85 20.10 9.75 10.17S/.        99.16S/.         99.16S/.                 9.75 9.75 99.16S/.           10.17S/.       303.57S/.           204.42S/.           99.16S/.               33%
36 CORAZON DE RES Kg. 24.22 20.00 4.22 23.00S/.        97.06S/.         97.06S/.                 4.22 4.22 97.06S/.           23.00S/.       557.06S/.           460.00S/.           97.06S/.               17%
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 90.00 66.00 24.00 4.00S/.          96.00S/.         96.00S/.                 24.00 24.00 96.00S/.           4.00S/.          360.00S/.           264.00S/.           96.00S/.               27%
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 21.00 0.00 21.00 4.50S/.          94.50S/.         94.50S/.                 21.00 21.00 94.50S/.           4.50S/.          94.50S/.             -S/.                 94.50S/.               100%
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 12.00 0.00 12.00 7.80S/.          93.60S/.         93.60S/.                 12.00 12.00 93.60S/.           7.80S/.          93.60S/.             -S/.                 93.60S/.               100%
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 50.00 40.00 10.00 9.23S/.          92.30S/.         92.30S/.                 10.00 10.00 92.30S/.           9.23S/.          461.50S/.           369.20S/.           92.30S/.               20%







































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.    0.90 5.40S/.     2.95 17.70S/.   2.91 17.46S/.   1.53 9.18S/.     1.19 7.14S/.     
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.      1.05 3.15S/.     0.45 1.35S/.     0.45 1.35S/.     1.87 5.61S/.     0.03 0.09S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.    0.72 4.68S/.     0.76 4.94S/.     0.79 5.14S/.     0.40 2.60S/.     0.46 2.99S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.      0.42 2.10S/.     0.40 2.00S/.     0.72 3.60S/.     0.72 3.60S/.     0.48 2.40S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.      0.00 -S/.       0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.    0.51 7.65S/.     0.45 6.75S/.     0.42 6.30S/.     0.90 13.50S/.   0.78 11.70S/.   
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.      0.88 3.52S/.     0.94 3.76S/.     0.73 2.92S/.     0.66 2.64S/.     0.56 2.24S/.     
26.50S/.   36.50S/.   46.95S/.   37.13S/.   26.56S/.   































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.   1.78 10.68S/.   2.84 17.04S/.   2.17 13.02S/.   1.53 9.18S/.     0.55 3.30S/.     
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.      0.12 0.36S/.     0.62 1.86S/.     0.65 1.95S/.     1.03 3.09S/.     1.19 3.57S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.   0.47 3.06S/.     0.66 4.29S/.     0.52 3.38S/.     0.40 2.60S/.     0.42 2.73S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.      0.59 2.95S/.     0.40 2.00S/.     0.60 3.00S/.     0.83 4.15S/.     0.85 4.25S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.      0.00 -S/.       0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.   0.53 7.95S/.     0.73 10.95S/.   0.49 7.35S/.     0.43 6.45S/.     0.77 11.55S/.   
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.      0.48 1.92S/.     0.69 2.76S/.     0.86 3.44S/.     0.61 2.44S/.     0.97 3.88S/.     
26.92S/.   38.90S/.   42.32S/.   27.91S/.   29.28S/.   































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.   1.07 6.42S/.     0.54 3.24S/.     2.88 17.28S/.   0.81 4.86S/.     0.78 4.68S/.     
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.     0.39 1.17S/.     0.20 0.60S/.     0.35 1.05S/.     1.78 5.34S/.     1.71 5.13S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.   0.44 2.86S/.     0.41 2.67S/.     0.62 4.03S/.     0.36 2.34S/.     0.96 6.24S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.     0.43 2.15S/.     0.65 3.25S/.     0.55 2.75S/.     0.67 3.35S/.     0.30 1.50S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.     0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   0.00 -S/.       0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.   0.55 8.25S/.     0.54 8.10S/.     0.45 6.75S/.     0.43 6.45S/.     0.49 7.35S/.     
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.     0.75 3.00S/.     0.74 2.96S/.     0.53 2.12S/.     0.78 3.12S/.     0.84 3.36S/.     
23.85S/.   31.00S/.   33.98S/.   25.46S/.   38.44S/.   







































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.   1.46 8.76S/.     1.41 8.46S/.     2.31 13.86S/.   1.93 11.58S/.   0.54 3.24S/.     
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.     0.96 2.88S/.     0.83 2.49S/.     1.50 4.50S/.     1.86 5.58S/.     1.63 4.89S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.   0.91 5.92S/.     0.55 3.58S/.     0.90 5.85S/.     0.57 3.71S/.     0.98 6.37S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.     0.45 2.25S/.     0.65 3.25S/.     0.51 2.55S/.     0.40 2.00S/.     0.64 3.20S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.     0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.   0.75 11.25S/.   0.60 9.00S/.     0.65 9.75S/.     0.92 13.80S/.   0.20 3.00S/.     
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.     0.75 3.00S/.     0.57 2.28S/.     0.71 2.84S/.     0.80 3.20S/.     0.72 2.88S/.     
34.06S/.   39.24S/.   39.35S/.   39.87S/.   23.58S/.   































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.    0.13 0.78S/.     1.46 8.76S/.     1.17 7.02S/.     1.52 9.12S/.     1.85 11.10S/.   
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.      1.13 3.39S/.     1.64 4.92S/.     0.70 2.10S/.     1.17 3.51S/.     0.51 1.53S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.    0.30 1.95S/.     0.63 4.10S/.     0.46 2.99S/.     0.66 4.29S/.     0.55 3.58S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.      0.75 3.75S/.     0.75 3.75S/.     0.75 3.75S/.     0.92 4.60S/.     0.92 4.60S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.      0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.    0.38 5.70S/.     0.35 5.25S/.     0.44 6.60S/.     0.42 6.30S/.     0.58 8.70S/.     
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.      0.61 2.44S/.     0.82 3.28S/.     0.76 3.04S/.     0.82 3.28S/.     0.89 3.56S/.     
18.01S/.   30.06S/.   25.50S/.   31.10S/.   33.07S/.   



































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.   1.70 10.20S/.   1.95 11.70S/.   2.02 12.12S/.   1.69 10.14S/.   1.48 8.88S/.     1.20 7.20S/.     
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.     1.19 3.57S/.     0.78 2.34S/.     0.32 0.96S/.     0.46 1.38S/.     0.28 0.84S/.     0.70 2.10S/.     
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.   0.48 3.12S/.     0.91 5.92S/.     0.40 2.60S/.     0.63 4.10S/.     0.64 4.16S/.     0.50 3.25S/.     
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.     0.46 2.30S/.     0.72 3.60S/.     0.55 2.75S/.     0.58 2.90S/.     0.63 3.15S/.     0.55 2.75S/.     
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.     0.00 -S/.       1.00 10.18S/.   0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.   0.43 6.45S/.     0.44 6.60S/.     0.55 8.25S/.     0.40 6.00S/.     0.46 6.90S/.     0.97 14.55S/.   
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.     0.68 2.72S/.     0.82 3.28S/.     0.94 3.76S/.     0.76 3.04S/.     0.95 3.80S/.     0.78 3.12S/.     
28.36S/.   43.62S/.   30.44S/.   27.56S/.   27.73S/.   32.97S/.   


































1 LIMON VERDE Kg. 138.90 90.65 48.25 6.00S/.      289.50S/.   48.25 48.25 289.50S/.      6.00S/.    833.40S/.       543.90S/.               289.50S/.     35%
2 YUCA  BLANCA Kg. 27.55 0.00 27.55 3.00S/.      82.65S/.     27.55 27.55 82.65S/.        3.00S/.    82.65S/.         -S/.                      82.65S/.        100%
3 VAINITA FRESCA Kg. 26.30 7.84 18.46 6.50S/.      119.99S/.   18.46 18.46 119.99S/.      6.50S/.    170.95S/.       50.96S/.                  119.99S/.     70%
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 37.70 18.86 18.84 5.00S/.      94.20S/.     18.84 18.84 94.20S/.        5.00S/.    188.50S/.       94.30S/.                  94.20S/.        50%
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 16.00 10.00 6.00 10.18S/.   61.08S/.     6.00 6.00 61.08S/.        10.18S/.  162.88S/.       101.80S/.               61.08S/.        38%
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 60.71 43.70 17.01 15.00S/.   255.15S/.   17.01 17.01 255.15S/.      15.00S/.  910.65S/.       655.50S/.               255.15S/.     28%
7 PAPA AMARILLA Kg. 31.00 7.60 23.40 4.00S/.      93.60S/.     23.40 23.40 93.60S/.        4.00S/.    124.00S/.       30.40S/.                  93.60S/.        75%
2,473.03S/.   1,476.86S/.            996.17S/.     40%




























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
7 MOTE PELADO Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
12 LENGUA DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
14 COSTILLAR DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
-S/.           -S/.           -S/.           -S/.            -S/.            
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1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
7 MOTE PELADO Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
12 LENGUA DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
14 COSTILLAR DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.               0.00 -S/.            0.00 -S/.           0.00 -S/.              0.00 -S/.           0.00 -S/.           




























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
7 MOTE PELADO Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
12 LENGUA DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
14 COSTILLAR DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.           
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15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.          0.00 -S/.             0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.            0.00 -S/.            




























1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
7 MOTE PELADO Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
12 LENGUA DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
14 COSTILLAR DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.          
































Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.          0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.           0.00 -S/.               0.00 -S/.           0.00 -S/.       
































1 CERVEZA CRISTAL 1000ML Unid. 1030.00 1030.00 0.00 4.80S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               4.80S/.          4,944.00S/.       4,944.00S/.       -S/.                   0%
2 TRUCHA FRESCA DE 250 gr APROX LIMPIA Kg. 46.35 46.35 0.00 23.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               23.00S/.       1,066.05S/.       1,066.05S/.       -S/.                   0%
3 PIERNA DE CERDO DESHUESADA C/PIEL Kg. 120.40 120.40 0.00 12.35S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               12.35S/.       1,486.94S/.       1,486.94S/.       -S/.                   0%
4 CONTOMETRO TERMICO c/copia  6*75mm ROLLO 34.00 34.00 0.00 18.43S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               18.43S/.       626.62S/.           626.62S/.           -S/.                   0%
5 ROLLO MATIC 17 X 20 Unid. 0.00 0.00 0.00 16.84S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               16.84S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
6 COBERTURA BITTER DE LECHE x 1 KL Barra x 1 kl 0.00 0.00 0.00 16.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               16.00S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
7 MOTE PELADO Kg. 43.60 43.60 0.00 11.80S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.80S/.       514.48S/.           514.48S/.           -S/.                   0%
8 COSTILLAR DE CORDERO Kg. 109.70 109.70 0.00 25.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               25.00S/.       2,742.50S/.       2,742.50S/.       -S/.                   0%
9 COCA COLA X 1.5 LT Bot.plast x 1.5 24.00 24.00 0.00 5.50S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               5.50S/.          132.00S/.           132.00S/.           -S/.                   0%
10 COSTILLITA DE CERDO Kg. 136.30 136.30 0.00 14.41S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               14.41S/.       1,964.08S/.       1,964.08S/.       -S/.                   0%
11 FOLDER AZUL PLASTIFICADOS LOGO BRISAS Unid. 1045.00 1045.00 0.00 28.31S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               28.31S/.       29,583.95S/.     29,583.95S/.     -S/.                   0%
12 LENGUA DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               15.00S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
13 FILETE DE TILAPIA Kg. 15.45 15.45 0.00 23.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               23.00S/.       355.35S/.           355.35S/.           -S/.                   0%
14 COSTILLAR DE RES Kg. 0.00 0.00 0.00 15.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               15.00S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
15 GIN TANQUERAY ESPECIAL DRY 750 ML Bot.vid x750 ml 0.00 0.00 0.00 13.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               13.00S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
16 PRE MEZCLA MUFFIN Y KEKE HUMEDO *5KG Bol.1kg 0.00 0.00 0.00 23.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               23.00S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
17 FILETE DE PECHUGA DE POLLO  600gr aprox Kg. 80.90 80.90 0.00 11.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.00S/.       889.90S/.           889.90S/.           -S/.                   0%
18 PAPA CANCHAN Kg. 146.50 146.50 0.00 2.20S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               2.20S/.          322.30S/.           322.30S/.           -S/.                   0%
19 PIÑA EN RODAJAS ARICA Unid. 62.00 62.00 0.00 5.60S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               5.60S/.          347.20S/.           347.20S/.           -S/.                   0%
20 SOBRE MEMBRETADO  COLOR Unid. 1049.00 1049.00 0.00 4.25S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               4.25S/.          4,458.25S/.       4,458.25S/.       -S/.                   0%
21 TAPA DE LOMO Kg. 0.00 0.00 0.00 24.32S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               24.32S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
22 TINTA EPSON BOTELLA L200-MGETA - T664320-AL Unid. 13.00 13.00 0.00 28.36S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               28.36S/.       368.68S/.           368.68S/.           -S/.                   0%
23 PIERNA DE CORDERO Kg. 40.75 40.75 0.00 17.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               17.00S/.       692.75S/.           692.75S/.           -S/.                   0%
24 ENCUENTRO  DE POLLO SIN PIEL  PARA SUPREMA Kg. 46.00 46.00 0.00 11.80S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.80S/.       542.80S/.           542.80S/.           -S/.                   0%
25 ANIS NAJAR AZUL 750 ML BOT.VID 0.00 0.00 0.00 12.18S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               12.18S/.       -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
26 CAFÉ  CHOLITA X 250GR pqte 250gms 42.00 42.00 0.00 11.70S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.70S/.       491.40S/.           491.40S/.           -S/.                   0%
27 CEBOLLA  ROJA Kg. 41.45 41.45 0.00 5.40S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               5.40S/.          223.83S/.           223.83S/.           -S/.                   0%
28 VINO QUEIROLO SHIRAT SECO X 750 ML Bot.vid x750 ml 48.00 48.00 0.00 11.21S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.21S/.       538.08S/.           538.08S/.           -S/.                   0%
29 PAPEL BOND 75 GRM X500 XEROX Pqte. 37.00 37.00 0.00 11.02S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               11.02S/.       407.74S/.           407.74S/.           -S/.                   0%
30 VINO SANTIAGO Q. MAGDALENA SEMI SECO x 750 Bot.vid x750 ml 97.00 97.00 0.00 15.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               15.00S/.       1,455.00S/.       1,455.00S/.       -S/.                   0%
31 PERFUMADOR EN SPRAY FRUTAS FRESCAS SAPOLIO Fco. 0.00 0.00 0.00 6.00S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               6.00S/.          -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
32 ACEITE VEGETAL 5 LT COCINERO Bot 62.00 62.00 0.00 23.50S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               23.50S/.       1,457.00S/.       1,457.00S/.       -S/.                   0%
33 AJI PANCA SECO S/PEPA Kg. 1.15 1.15 0.00 20.33S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               20.33S/.       23.38S/.             23.38S/.             -S/.                   0%
34 JUGOS DURAZNO - GLORIA  X 1LT CJA 48.00 48.00 0.00 4.00S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               4.00S/.          192.00S/.           192.00S/.           -S/.                   0%
35 MONDONGO IMPORTADO Kg. 20.10 20.10 0.00 10.17S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               10.17S/.       204.42S/.           204.42S/.           -S/.                   0%
36 CORAZON DE RES Kg. 20.00 20.00 0.00 23.00S/.        -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               23.00S/.       460.00S/.           460.00S/.           -S/.                   0%
37 CERVEZA PILSEN 330 ML. BOT.VID 66.00 66.00 0.00 4.00S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               4.00S/.          264.00S/.           264.00S/.           -S/.                   0%
38 ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PAGODA Unid. 0.00 0.00 0.00 4.50S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               4.50S/.          -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
39 ACRILICOS TRANSPARENTE DOBLADOS 30CM Unid. 0.00 0.00 0.00 7.80S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               7.80S/.          -S/.                 -S/.                 -S/.                   0%
40 TICKETS 4 CUERPOS (6" * 63MM CART. TERMINA 176GRS Millar 40.00 40.00 0.00 9.23S/.          -S/.               -S/.                      0.00 0.00 -S/.               9.23S/.          369.20S/.           369.20S/.           -S/.                   0%







































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.          0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       






































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.         0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       



































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.        0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       0.00 -S/.       
-S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       -S/.       



















































1 LIMON VERDE Kg. 90.65 90.65 0.00 6.00S/.      -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            6.00S/.    543.90S/.       543.90S/.               -S/.            0%
2 YUCA  BLANCA Kg. 0.00 0.00 0.00 3.00S/.      -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            3.00S/.    -S/.              -S/.                      -S/.            0%
3 VAINITA FRESCA Kg. 7.84 7.84 0.00 6.50S/.      -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            6.50S/.    50.96S/.         50.96S/.                  -S/.            0%
4 ROCOTO  PARA RELLENO 140 GR Kg. 18.86 18.86 0.00 5.00S/.      -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            5.00S/.    94.30S/.         94.30S/.                  -S/.            0%
5 CREMA DE LECHE Bol.x1lt 10.00 10.00 0.00 10.18S/.   -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            10.18S/.  101.80S/.       101.80S/.               -S/.            0%
6 QUESO FRESCO EL LECHERITO Kg. 43.70 43.70 0.00 15.00S/.   -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            15.00S/.  655.50S/.       655.50S/.               -S/.            0%
7 PAPA AMARILLA Kg. 7.60 7.60 0.00 4.00S/.      -S/.       0.00 0.00 0.00 -S/.            4.00S/.    30.40S/.         30.40S/.                  -S/.            0%
-S/.          1,476.86S/.   1,476.86S/.            -S/.            0%













31 DIAS 73,308.04S/              16,184.14S/       22.08%
PERIODO DE 
MUESTRA
 COSTO DE PRODUCTOS 







31 DIAS 2,473.03S/                996.17S/             40.28%
PERIODO DE 
MUESTRA






31 DIAS 75,781.07S/              17,180.31S/       23%
EN 12 MESES
TOTAL DE COSTO 
DE PRODUCTOS
17,180.31S/       206,163.72S/   
ANALISIS DE PÉRDIDAS DE PRODUCTOS EN PORCENTAJE
ANÁLISIS DE PÉRDIDA PRODUCTOS
ANÁLISIS DE  PRODUCTOS PERECIBLES






















Anexo 12: Evaluación costo beneficio, beneficio costo, VAN , TIR 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSION 500.00-S/             
COSTO S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31 S/17,180.31
500.00-S/             17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/          17,180.31S/     17,180.31S/     17,180.31S/     
TASA 10%
VAN 116,561.34S/     
TIR 3436%
Tiempo B/C Tiempo C/B
1 MES 34.36S/             1 MES 3%
RPTA Pr cada sol invertido se gana 34.36 soles RPTA El costo de inversion es el 3% de lo beneficiado
EVALUACION DEL COSTO BENEFICIO PROOYECTADO A UN AÑO
ANALISIS BENEFICIO COSTO ANALISIS COSTO BENEFICIO 
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